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Kill. Hof- Iln.1 Uni"orsWit,H-Huolllll'Mk.'toi vun Ur. C. Wolf U. Snlm. 
A. 
Akademische Oberbehörden. 
I. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität). 
Dr. KAHL von VOlT (s. med. Fakultät). 
H. Akademischer Senat. 
Relctor: Dr. KARL von VOlT. 
P'I'orelctor: Dr. JOHANN .ALPH. REN. von HELFEHlOB (s. staatsw. Fakultät). 
Senatoren: 
Dr. IGNAZ von DOELLINGER ... D1'. PET.ER SOREGG (s. theologIsche Fakultat). 
Dr. HER MANN von SIOHERER I ... .. 
Dr. JOH. JUL. WILH. von PLANeK J (s. JUrIstIsche Fakultat), 
Dr. WILHELM HEINRICH RlEHL I . . " Dr. JOSEF von POEZL (s. staatswnthschaftliche Fakultat). 
Dr. M.AX von PETTENKOFER j' , . .. ) 
Dl'. WILHEL~'l FIUEDR. KAHL von HEOKER (s. medlZllllsche Fakultat . 
Dr. FRIED. WILH. BENJ. Y. GlESEBREOH'r I (s ph'losoph'sch F k It~t) Dr. HEINRICH BRUNN j' I I e a u a . 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL 1 ( h'l h' 11 F 1 It"t) D1'. ADOLF BAEYER S s. p lOSOP ISC e am a . 
Referent in Stipendienangelegenlteiten: 
Dl·. AUGUST GEYER (s. juristische Fa.lcultät). 
Selc'I'eta'l'/at. 
Dr. RUPRRT NEUHIERL, Uniycrsitiits·Rath, Maximiliansstrasse 21/2. 
Kanzle·i. 
LUDWIG RIETZLER, Registrator, Landwehrstrasse 32/1. 
GREGOR HORNS TEIN, Funktionär, TÜl'kenstrasse 59/'21', 
JAKOB PAEHR, Funktionär, Dultgasse 5/l. 
Pedell. 
Pedell: JOSEF BOESL, Sehellingstrasse 21/2 1. 
Substitut: LEONHARD KAi\UmRLOHEH., Schnorriltr. 8/2. 
Pedellgehilfe : MAX GUMPPENBERG, Hochbl'ückenstrasse 9/3. 
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m. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Geol'gianischen 
Priesterhauses. 
Vorstand: 
Rektor Dr. KARL von VOlT. 
:ßlitgZieder: 
Dr. JOSEF von POEZL (s. juristische u. staatswirthschaftl. Falcultät), 
Dr. KARL FRIEDR. RO~H (s. staatswil'thschaftl. Fakultät), 
Dr. KONRAD von MAURER (s. juristische Fakultät), 
Dr. ALOIS von BRINZ (s. juristische Fakultät), 
Dr. ANDREAS SOHMID, Direktor des Oolleg. Georg. 
Sekretariat und Kanzlei (wie oben). 
Hausinspekto'l'. 
FRIEDRIOH MAX BERNARD, Maximiliansplatz 12/2 H. 
Hetusverwalter. 
JOSEF EICHINGER, Universitäts-Gebäude. 
Hauptkasse. 
FRIEDR. MAX BERNARD, Hauptkassier und Agent. 
FRANZ FODERMAIR, Hauptkasse-Oontroleur, Siegesstl'. 13 b. 
ANTON von GRAFENS'fEIN, funkt. Kasseofnziallt, Adalbertstl'. 8/2. 
ANDREAS SOHOENER, Funktionär, 'fhel'esienstl'. 3/3. 
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B. 
Behörden und Kollegien, 
welche mit dem Hektorate und Senate oder mit den 
Fa]{tl1täten in Verbindung stehen. 
I. Dekanate: 
Dekan der theologischen Fal~ultät: 
Dr. ISIDOR SILBERNAGL. 
. Del~an der .lu1·~·stischen Fakultät: 
Dr. JOHANN JULIUS WILHELM von PLANOK. 
Dekan deI' staalswü·thsonajtUchen Falaultät: 
Dr. JOSEb' von POEZL. 
Dekan dm' medizinischen Falcultät: 
Dr. AUGUST von ROTHMUND. 
Del~ane der philosophischen FaTcultät: 
Dl'. MORIZ OAIUHERE (I. Sekt.). 
Dr. LUDWIG SEIDEL (U. Sekt.). 
Honorarlen-I{ommission. 
V01'8tand: 
Rektor Dr. KARL von VOlT. 
JJlitylieder: 
Dl'. AJ.JOIS SCIIMID (s. theol. Fakultät). 
Dl'. AU GUS'l' GEYER (s. jurist. Fakultät). 
Dl'. JOH. ALPII. REN. von IIELl!'ERIOH (s. staatsw. Fakultät). 
Dl'. AUGUST VOll lWT1HiUND (s. medizin. Falmltät). 
Dr. KARL von PRANTL (s. philos. Fakultät). 





Dl'. PAUL VOll ROTl-I, Obel'bib1iothekal' (s. jurist, Fakultät). 
:Mitglieder: 
Dl'. ALOIS SCHMID (s. theol, Fakultät). 
Dr. JOH .• TUL. WILHE.lJ.&I von PIJANOK (s. jurist. Fakultät). 
Dr. WILH. HEINR. IUEllL (s. staatsw. Fakultät). 
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Dr. FRANZ SEITZ (s. medizin. Fakultät). 
Dr. F.W. B. von GIESEBREOHT ((s philosoph. Fakultät). 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL I' 
IV. Collegium Ge 0 rgian ll1n. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. ANDREAS SOHMID, Direktor. 
DA VID LEISTLE, Subregens. 
V. SprucllColiegium. 
Ordina'l'l'us: 
Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANOR (s. jurist. Fakultät). 
Beisitzer: 
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristischen Fakultät. 
Seleretär: 
Dr. RUPERT NEURIERL. 
VI. IJledizinalkomite. 
Vorstand: 
Dr. THEODOH. LUDWIG WILHELM von BISCHOFF, qu. ord. Professor, 
k. Geh. Rath und Obermedizinalrath. 
Beisitzer: 
Dr. J. NEP. von NUSSBAUM I 
Dr. WILH. FRIEDRICH KARL von HEOKER (d' . 
Dr. HUGO von ZIEi\>ISSEN sF' ill1 elt~~t)n, Dr. HEINRICH RANKE i a ru a . 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCIINER, ausserord. Beis. 
Dr. KARL POSSELT 
Dr. JOSEl!' OERTEL 
Dr. OTTO BOLLINGER 
GREGOR HORNSTEIN . 
Suppleanten: 
} (s. medizin. Fakultät). 
Selcretär: 
VII. Prüfungskommission für das teIltamen pltysicum 
im J. 1878/79. 
Vorsitzender: 
Der Dekan der medizinischen Fakultät Dr. AUGUST von ROTHM.UND. 
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Eream?:natoren : 
Dr. PHILIPP von JOLLY l 
Dr. ADOL]' BAEYER (s. llhilos. Fakultät). 
Dr. KARL WILHELM von NAEGELI 
Dl'. NIKOLAUS RÜDINGER, stellvert.} (s d" F k It"t) Dr. KARL von VOlT . me lZlll. a u a . 
VIII. Prüfungskommission für die meil. A1Jprobationsprüfllng 
im J. 1878/79. 
Vorstand: 
Prof. Dr. FRANZ SEITZ. 
Eream~'natoren : 
Dr. NIKOLAUS RÜDINGER, stellvert. 
Dr. K.A.RL von VOLT 
Dr. LUDWIG von BUHL 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM 
Privatdoz. Dr. KARL POSSELT, stellv. 
Dr. AUGUST von ROTHMUND (s. medizin. Fakultät). 
Dr. FR. XA VER von GIETL 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN 
Dr. WILH. FR. KARL von HECKER 
Ausserord. Prof. Dr. JOSEF AMANN 
Dr.1vlAX von PETTENKOFER 
IX. I{ornrnlssion für die pharmazeutisclte Approbatlons-
Prüfun!J im J . . 1878/79. 
V01'sttzender: 
Dr. PHILIPP von JOLLY (s. philosoph. Fakultät). 
ExaminatQren: 
Dr. PHILIPP von JOLLY, l 
Dr. ADOLF BAEYER)." (s. philosoph. Fakultät). 
Dr. LUDWIG RADLKvFER, 
Dr. L. A. BUCHNER (s. medizin. Fakultät) und Apotheker Dr. K. BEDALL. 
X. Philolo!Jisc!tes Seminar. 
Dr. WILH. von CHRIST, H. Vorstand (a. philos. Fakultät). Dr. KARL von HALM, 1'1 
Dl'. KONRAD BURSIAN, UI. 
Xl. Mathemati.yclt-phgsikaliscltes Seminar. 
Dr. J. PR. GUST. von JOLLY, I. ~ 
Dl'. LUDW. PHlL. SEIDEL, II. Vorstand (s. philosoph. Fakultät). 
Dr. GUST. BAUER, Ur. 
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XII. Historisches Seminat·. 
Vorstand: Dr. FRIED&. WILHELM BENJ.A.MIN von GIESEBREOHT 
(s. philosoph. Fakultät). 
XIII. Homiletisches Seminar. 
Vorstand: Dr • .A.NDRE.A.S SCHMID, Direktor des Georgianums. 
Assistent: DA VID LEISTLE, Subl'ogens im Georgia,num. 
XIV. Semz'nar fit']' neuere SJJ'l'achen und Litm·atur. 
Dr. KONRAD HOFMANN, I. l Vorstand (s. philosoph. Fakultät). 
Dr. HERM. WILH. BR,EYMANN, H. f 
c. 
Fakultäten. 
I. '11Jeeologisclee Fakultät. 
Dr. IGNAZ von DÖLLINGER, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte, Vor-
stand der k . .A.kademie der Wissenschaften und Genoralconservator der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, lelJenslänglicher Reichsrath 
der Krone Bayern, Stiftspropst, GrosscomthUl' dcs Verdienst?rdell:s der 
bayer. Krone, Öomthur des k. bayer. Verdienst-Ordens vom hell. Mwha.eI, 
Vorstand des Kapitels des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, 
Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigs-Ordens, Ritter des k. preuss. rothen 
.A.dlerordens TI. Kl. mit dem Sterne, Oommandeul' des kaiser!. mexikan. 
Guadelou:Qe-Ordens, Commandeur I. Cl. mit dem Ordenssterne des kgl. 
neapolit. Ordens Franz I. , 
Dr. ALOIS SCHMID, o. ö. Professor der Dogmatik und AIJologetlk, 
Ritter des Verdienst-Ordens vom hl. Michael I. 
Dr. PETER SOBEGG, o. ö. Pl'ofel:!sol' der bibl.lIermenoulik, der .1~CU· 
testamentlichen Einleitung und Exegese, erzbischöfl. München· Frolsmg. 
geistl. Rath. ' 
Dr. ISIDOR SILBERNAGL, o. ö. Professor des Kirchenrechts und 
der Kil'cheno'eschichte. ' 
Dr. JOB:ANN B. WIRTHMULLER, o. ö. I\'ofessor der Moraltheologie. 
Dr. JOHANN FRIEDRIOH, o. Ö. Professor dor historischen N ebo~­
fächer der Theologie, der Dogmongeschichtu mit Symbolik, Patrologie, 
christlichen Archäologie und Literatul'geschichte, ausserord. .MItglied dor 
k . .A.kademie der WissenschftI'ten. 
Dr. JOSEF BACH, o. ö. Professor der Pädagogik und der philo-
sophischen Disciplinen, insbesondere der ReligioDspliilosophie. . 
Dr. JOSEF SCHOENFELDER, o. ö. l.lrofossor der biblisch-orIenta-
lischen Sprachen, der alttestamentlichen Einleitung und ExegHse. . 
Dr. ANDREAS SOHMID, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, Homt-
letik, LitUl'~k und Katechetik, Direktor det! G-eol'g'ianischon Klerikalsominal's. 
Dr. o',ero BARDENHEWER, Privatdozent. 
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11. JU1'istz'sclte Fakultät. 
Dr. JOH. JUL, WILHELM von PLANOK, k. Geheimer Rath, o. ö. 
Professor des Civilprozessl'oohts und dos Strafprozcssreohts, Ritter des 
Verdienstordens der bayer. Krone und lUtter des Danebrog-Ordens. 
Dl'. JOSEF von POEZL, o. Ö, Professor des bayer. St,latsreohts, 
lebensHtngliohel' Heiohsrath der Krone Bayel'n, Oomthul' des Verdienst-
ordens der bayer. Krone, Hittet' des Verdienstordens vom hl, Michaol I. 
Dr. PAUL von ROTR, o. Ö. Professor des deutschen Privatrechts, der 
deutschen Reichs- und Rechtsgesohichte, des Staatsrechts und bayer. Land-
rechts, Unlv,-Oberbibliothekar, ord. Mitglied der k. b, Akademie der Wissen-
schaften, Mitglied der Roichskommission für Entwerfung eines deutschen 
Civilgesetzbuches, Ritter des Verdienstordens det' bayer. Krone, des Verdienst-
ordens vom h1. 1'vIichgel I, und dos Maximiliansol'dolls für Wissenscha.ft u. Kunst. 
Dr. ALOIS von BHINZ, o. Ö, Professor dos römischen Oivilrechts, 
Ehrendoctol' der Rhilosophischen Fakultiit in Wien, Ritter des Verdienst-
ordens der hayer. Kroue und dea k, k. österreichischen Ordens der eisernen 
Krone III, Klasse, 
Dr. KONBAD von MAURER, o. ö. Professor der nordischen Rechts-
goschichte, ord. Mitglied der k. b. Akademie der Wissenschaften, Ritter des 
Verdionstordens deL' bayerischan Krone, vom hl. Michael 1., Mitglied und 
Schriftführer dos Ma.ximilia,nsordons für Wissunschaft und Kunst, Oomthur 
des norwog. St. 01af~O.t'denll, korl'osp, Mitglied der kaistlrl. Akademie der 
Wissenschaften zu Wien, auswärtiges Mitglied dol' k, schwedischen Akado-
mio der Wissoil8clll1Jten in Stockholm und dOl' k. Gesellschaft der Wi8sen-
scllaftou zu'Upsala, Ehl'en1nitgliod des norwegischen historisohen Vereins zu 
Christiania, Mitglieu dor wissenschaftlichen Gesellsohaften zu Dlontheim und 
Ohristiauia. 
Br. KA.HL 'l'HEODOR BOLGIANO, o. ö. Pl'ofessor des gemeinen 
deutschen, des hn,yet'. und dos fr:111z. Civilpl'ozossrechts sowie des fl'auz. Civil-
rechts, Ritter des Verdienstordens vom 111. Michael I. 
Dl'. AUGUST GEYER, o. Ö. Profossor des Strafrechts, des Straf-
prozessroehts und der Hechtsphilosophie, Iuhaber des Verdienstkreuzes 
für dio Jahre 1870 unLl 1871, korresp. Mi!:g1ied der spanischen Academia 
da jnrispl'udoncia y legisll1cion. 
Dl'. ERNSrr AUGUST SEUFFERT, 0, ö. Prof. des römischen CiviIrechts, 
Ritter des Verdionstordens vom h1. lIichael I. 
DI.'. HEHMANN von SICHERER, o. Ö. Pl·ofessol.' dos deutschon 
Rechts und det' deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, Ritter des Ver-
(Henstordens vom 111. Michael I. 
Dl'. Jj'RANZ VOll HOLTZENDORFF, 0, ö. Professor aes Strafrechts, 
Völkerrechts und allgemeinen Staatsrechts, Inhaber der Kriegsdellkmiinze 
für Nichtcombattautoll vom Jahre 1870/71., Ritter des Verdienst-
ordens vom h1. Miuhael I. und des niodel'liindischen Löwenoruells, 
Offizier dos Ordens der' italienischen Krolle, Commancleul' des 
türkischen ]ietlschidje - Ordens, Ehremnitg-lied des juridisch - staats-
wil'thschnftlichun Ductol'onkolleginms dor Ullivcl'sitii.t Wion, dor VOl'eine 
deutscher uwl sclnvdzDl'i!lchel' Strafansta.ltsuoamten, der italienischen 
Getwllsclmft fÜl' Stl'afl'orhtsrefol'm zu Rom, des Voroins fih' Vel'ureitung 
gl'ieehisehul' Spracb:;tudioll in Athon, der philulogil:lchell Gesellßchtüt 
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zu Konstantinopel, der Massachusetts Histol'ical Society in Boston} 
auswärtiO'es Mitglied der k. Akademie der ·Wissenschaften zu Brüsse 
und dert:! Gesellsohaft für Künste und Wissenschaften zu Utl'echt, der 
medizinisch - psychologischen Gesellschaft in Bel'lin, korresp. Mitg1ie~l 
der Academie des Bciences moralos et politiques zu Pal'is, des R. Instl-
tuto Lombardo zu Mailand, der rechtswissenschaftlichen Akademie zu Ma-
drid der englischen national association for the promotion of social scienca 
und' der American social scienca association, der Howal'd assoßiation in 
London, der association de legislation comparee zu Pads, der New-York 
prison association, der eociete generale des prisons zu Paris, Mitglie.d des 
völkerrechtlichen Instituts zu Gent, des ständigen Ausschusses des mter-
nationalen Gefängnisskongresses. 
Dr. JOSEF BEROHTOLD, o. ö. Professor de~ Kirchenrechts und 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte. 
Dr. FRIEDRICH HELLMANN, Privatdozent., k. Advokat. 
Dr. ERWIN GRUEBEH, Privatdozent. 
Dr. PHILIPP LOTMAH, Privatdozent. 
Dr. 'l'HEODOR LOEWENFELD, Privatdozent. 
Dr. HEINRICH HARBURGER, Privatdozent. 
111. StaatswlrtltschafttilJj\e Fakultät. 
Dr. KARL EMIL von SOHAFHÄ UTL, o. Ö. Professor der Geognosie, 
der Bergbaukullst und der Hüttenkunde, ConservatOJ: der goognostischen 
Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaf-
ten, Ritter des Verdienstorc1ens der bayer. Krone, des Verdienstordens vom 
heil. Michael I, des k. preuss. rothen Adler-Ordons IV. KI. und der fran-
zösischen Ehrenlegion, ~!itglied mehrel'er gelelll'ten Gesellschaften. 
Dr. JOSEll' von POZL; o. ö. Professor der Polizei wissenschaft (s. juristische Fakultät). 
Dr. JOHANN .A.LFONS RENATUS von HELFERICH, o. ö. Pro-
fessor der Nationalökonomie und .B'inanzwissol1schaft, k. hanllov. fIofrath, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Kl'one und des hannov. Guelphen-
ordens IV. Klasse, Inhaber des fürstlich Lippe'schell Ehl'enkreuzes H. Kl. 
Dr. GUSTA V HEymR, geh. Regierungsrat.h, o. Ö • .Professor der forst-
lichen Betriebslehre , Oomthur des k. spanischon Ordens Kad's IU., Ritter 
des k. preus~ischen rothen Adlerordens 1 V. K1., des k. itrtlienischell Kronen-
ordens und .des k, norwegischen St. Olaf-Ordeus Ehrenmitglied des hes-
sischen, schlosischen und schweizerischen 1!'orstve;eins det' wetterauischen 
Gesellschaft für die gcsammte Nn.turkundo, der Pet;owsky'schel1 Acker-
bau- und Forstakademie zu J\Ioskau, korrespondil'endes Mittrlicd der k. k. 
Landwirthschafts-Gesellschaft zu Wien, der k. k. galizisch"'en Landwirth-
schafts-Gesellschaft zu Lcmbel'g und der k. itaJ. Ackerbau-Gesellschaft 
zu Turin. 
Dl'. WILH. HEINR. RIEHL, o. ö Professor dcr Kulturgeschichte 
und Statistik, ord, Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter 
des k. Verdienstordens vom heil. Michael I. und dos k. Maximiliansol'dens 
für Wissenschaft und Kunst. 
Dr: FIUEDR. KAHL ROTH, o. ö. Professor c1er Enzyklopii.die der 
FOl'stWlssenschaften, d(~s FOI stl'ochts und der FOl'stpolizei, Rittel' des Ver-
äienstol"dens vom heil. Michael I. 
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Dl'. JOHANN KARL GAYER, o. ö. Professor der forstlichen Pro-
duktionslehre , kOl'respondirendes Mitglied der medizinisch-naturwissen-
schaftl. Gesellschaft fÜl' die Moldau, Ehl'enmitglied des naturwissenschaft-
lichen Vereines PolIichia in der bayer, Pfalz, ordcntl. Mitglied der 
Kaiser!. Leopoldinisch- Karolin. ~Deutschen Akademie der Naturforscher 
korrespondirendes Mitglied dor landwirthschaftlichcn Gesellschaft zu Lemberg: 
Dr. ERNStr EBERMEYER, o. ö. Professor des bodenkundlichen Theilell 
der Forstwissenschaft, eiuschliessJich der Meteorologie und Klimatologie, 
Conservator des Laboratoriums für Bodenkunde und Agrikulturchemie, 
Vorstand der fOI'stlich-meteorologischon Stationen Bayerns, korresp. Mit-
glied der k. k. landw. Gesellschaft in Wien und del' landw. Gesellsohaft 
in Galizien. 
Dr. FRANZ ADOLPH GREGOR von BAUR, o. ö. Professor für 
das forstliohe Versuchswesen , der Holzmesskunde und der Enzyklo-
plidie der Forstwissenschaft, Rittor des Ordens der Württembergischen 
Krone I Kl., Inhaber der Kl'iegsdenkmünze von Stahl am Nicht-Oombat-
tanten-Bande vom Jahr 1870/71, Ehrellmitglied dos badischen und elsass-
lothriugen'schen Forstvereins. 
Dr. ROBERT HARTIG, o. ö. Professor des botanisohen Theiles der 
Forstwissenschaft, Mitglied der akademisohen Station fül' forstliches Ver-
snchswesen, Ehrenmitglied des sohlesischen FOl'stvereins, korrespondirendes 
Mitglied des galizisohell landwirthschaftliohen und des Berliner entomo-
logischen Vereins, 
Dr. GEORG MAYR, aussel'ord. Professor, Ministerialrath im k. Staats-
ministerium des Inllem und Vorstand des k. statistischen Bureau, Ritter 
des Verdienstordens vom heil. Miohael I.,OomthUl' des Ordens der ita,lien. 
Krone, Rittc\l' des k. ital. Mauritius- und Laznrus-Ordens, sowie dos kais, 
russisohen St. Stanislausordens II. KI. und des k. russischen St. Annen-
Ordens H. Klasse, kOl'1'osl?' Mitglied der statistischen Gesellschaft in Paris 
und der societe humallitalre et scientifique de Sud-Ouest do la France in 
Bordeaux, Ehren-Akademikel' der olympischen .Akademie in Vioenza, Mit-
glied der permanenten Kommission des internationalen statistischen Kon-
gresses und der Accademia degli Agiati in Roveredo t Ehrenmitglied der 
statistischen Gesellschaft in London, 
IV. lIIedh.:im·sche Fakultät. 
D1'. JOfIANN NEP. von RINGSEIS, k. Geheimer Rath, o. ö. Pro-
fessor der allgemeinen Pathologie und Therapie, ord. Mitglied der k.Aka-
demie del' "Wissenschaften, Oomthur des Verdienstordens der bayer. Krone, 
Comthur des Vet'dienstol'dens vom hl. Miohael, Inhaber des Ehrenkreuzes 
des Ludwigsordens, Oomthur des k. grieoh. Erlöserordens und des Ol'dens 
Papst Gl'egOl"s des Gl'ossen. 
DJ'. FHANZ XA V. Ritter von GIETL, k. Geheimer Rath und Leib-
arzt Sr. Majestät des Königs, o. ö. Professor del' .Arzneiwissenschaft und 
der med. Klinik, Oberarzt der ersten mecl. Abtheilung am städtischen 
Krankonhausel/I., ordelitl. Mitgliod des Obormec1izinalausschusses, Gl'osscom-
thm des Yerdit'nstol'del1s der ba.yer. Krone und vom h1. :Miohael, Inhaber 
des Verdienstkreuzes für 1870/71, Ritter des g'l'ossherz, hessischenI.ludwigs-
ordens I. KI., des pl'euss. rothonAdlerol'dens 11. lind des k. preuss. Kron~ 
ordens UI. Kl. mit rotlWl11 Kl'em~e auf weiss(·m li'elde um El'innel'ungsbando, 
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Comthur des griech. Erlöserordens, des Mod ... Estensischen ÄtUerordens, 
Offizier des nieder!. Ordens der 'Eichenkrone, Oomthur des Ordens Franz 
Joseph's von Oesterreich und des spanischen Isabellen-Ol'dens, korresp. 
Mitglied der moldauisch. naturforschendell Gesellschaft zu Jassy und der 
medizinischen Gesellschaft zu Athen, Ehrenmitgliod dor Gesellschaft für 
Natm'· und Heilkunde in Dresden, der Gesellschaft der Äerzte zu Wien 
und Hamburg, des Vereines deutscher Acrzto und Naturforscher zu Paris, 
der medizinisch-physika.lischen Gesellschaft zu 'Würzhurg, des Vereines 
badischer Äerzte ZUr Förderung der Staatsarzneikunde, auswärtiges Mitglied 
der niederl'heinischen Gesellschaft für Naturforsohung und Medizin in Bonn. 
Dr. FR.A.NZ OHRISrl'OF von nOTHMUND, o. Ö. Professor der 
Ohirurgie und chirurgischen Klinik, k. Geheimer Rath, Obermedizinalrath, 
ord. Mitglied des Obermedizillalausschusses, Ritter des Verdienstordens der 
b. Krone, Oomthur des Verdienstol'dens vom heil. Michael und des k. b. 
Milit.-Verd.-Ord., Inhaber des Ehl'enkreuzes des Ludwigsonlouf3, Ritter des 
k. pr. Krouord. IH. Kl. mit; l'oth. Kreuzo aufweiss. Folde am Eriuncl'Uugsbaude. 
Dr. KAHL THEODOR von SIEBOLD, o. ö. Professor der Zoologie 
und vergleichenden Anatomie, Oonsel'vator der zool.-zoot. und vergleichend-
anatom. Sammlungen des Staats und der Universität, Ritter des Verd.-Ord. 
der bayer. Krone, Oomthur des Verdienstordens vom heil. Michael, Mitglied 
des Kapitels des Maximilians-Ordons für "Vissenschrtft und Kunst, Oomthur 
des k. preuss. Krouordena mit Stern und des kais. brasil. ROSOllOl'dens, Rittor 
des kgI. italien. St. l!lauritiua- und Lazarus-Ordens, dos kais. russ. Ordens 
des h1. Sta,llis1aus TI. Kl. mit Stern und dos k. sohwed. N ordstel'uOl'dens, 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Münohen, Berlin, Wien, Kopen-
hagen, London, Paris, St. Petel'sbul'g, Brüssel, Rom, Stockholm, Upsala und 
Turin, Ehrenmitglied der k. UniVolsitltt Moskau, St. Petcl'sburg und l(asan 
und der soci6tC des soiences zu NeucMtel, Ehl'undoctor der k. Ulliver-
sität Leyden. 
Dr. FRANZ SEITZ, o. ö. Professor der Arzneimittellehl.'c und Poli-
klinik, Vorstand des Reisingerianums, Mitglied des Gesundheitsrathes der 
Haupt- und Residenzstadt .München, Ritter des Verdienstordens vom 111. 
Michae! I. und des k. preuss. Kronorclens IV. Klasse mit rothem Kreuz 
auf WeIssem FeMe am El'innel'ungshand, Mitglied der k. Leopold.-Karol.-
deutschen ~kademi: der Naturforscher, dos Vereins für FÖl'derung der 
StaatsarzneIkunde 1m Gl'osshel'zogthum Badon und der ill'ztlichen Gosell-
schaf tell; zu Genf und Rotterdam, ausserord. Mitglied des Vereines deutschor 
Äerzte In· Paris. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER j o. ö. Professor der Pharmazie, Con~ervator des pharmazeutischen Instituts, ordentl. Mit,,'lied dor k. Aka-
demIe der 'Wissenschaften, aussorord. Mitglied des Oborme~Uzil1alansschusses 
und aussol'ol'd. Beisitzer des Modizinal-Komite MitO'lied des Gesu11l1hoitf1-
l'athe.s der k. Haupt- und Rosidenzstadt Mfrncheg lUtter I. Klasse des Vord~olls~ordens vom h1. :Miohael, Ehronmitglied 'des pharmazeutischen 
Vel'el.ns 111 Bayern, dos Apotheker- Vereins in Norddeutschland und des aH-
gem~l!len ö.stel'l'eichlschel~ Apotheker- Vereins, kol'l'osp. Mitgl~ed der l~a}s. 
medlzlll .. C~lt·~l'g. AkademIe zu St. Potel'sburO', der ku,is. physlka.1.-medlzm. 
Gose,llschatt III Moskau, der k. k. Gesellsch~ft der Aorzte in Wioll, ans 
phYSIlral. Vereins zu Prankful't alM., dor physikal.-meclizill. Soeiotiit in 
.m 'langen, del' Societe de Pharmacio in Paris ~owir3 d()rjonin'on in Bl'iiqsel 
l' ld a.el' pfiEzisohell Geselhichaft für Pha!'.ma~ie ulld Technik. 
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Dr. MAX von PETTENKOFER, o. ö. Professor der Hygiene, k. Ge-
heimer Rath und Obermedizinalrath 1 Vorstand der k. Leib- und Hof-
apotheke, CODservator des hygieuischen Instituts, ord. Mitglied der 
k. Akademio der Wissenschaften, Mitglied und z. Z. Vorsitzender 
des· k. Obermedizinalausschusses, Iiitter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, und des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, Oomthur 
des Verdienstordens vom heil. Michael, des Ir. sächsischen Albrechts-
Ordens II. Kl. und des Sachsen-Ernestinischen Hausordens von Meiningen 
und Gotha, Ritter des k. württemb. Friedrichs-Ol'dens, Oommandeur aes 
k. brasil. Ordens der Rose ulld des k. portugies. Militärordens der Jung-
frau Maria, Ritter des kais. russ. St. Stanislaus-Ol'dens H. m. mit dem 
Stern und des k. schwed. N ordsterllordens, Ehrenmitglied der medizinischen 
Fakultät der Universität Wien, Ehrenbürger der Stadt München, aus-
wärtiges korrespondirendes Mitglied der kais. Akademie der Wissen-
schaften in Wien, auswärtiges Mitglied der k. Gesellschaft der Wis .. 
eenschaften zu Göttingen, Mitglied der kaiseJ'l. Leopold. deutschen Akademie 
der Naturforscher, der k. hallnov. Landwirthschafts-Gesellschaft in Oelle, 
korresp. Mitglied der k • .Akademie der Medizin in l'uriu, der k. k. Ge-
sellschaft der Aerzte in Wien ,. eLenso der in Buda-Pest, der physik.-me-
dizin. Gesellschaft in Edangell, ebenso der in WÜl'zburg, der Gesellschaft 
der Aerzte in Athen, der med. Gesellschaft des Gl'ossherzogthums Luxem-
burg und der schwedi.schen Gesellschaft der Ael'zte in Stockholm, Ehren-
mitglied der naturforsch. Gesellschaft in Basel, der Gesellschaft für Natur-
und Heilkunde in Dresden, der Wettel'auischen Gesellschaft fÜL' die ganze 
Naturkunde, des allgemeinen ärztlichen Vereines von Thüringen, der na-
turhiatol'. Gesellschaft in N ül'llberg, des l)bysikal. Vereins zu Frankfurt alM., 
der naturfol'sch. Gesellschaft zu Bambcrg, der Gesellschaft für öffent-
liche Gesundheitspflege in Zürich und der kaisel'l. kaukasischen medizin. 
Gesellschaft in Tiflis, Ehrenmitglied dor Regia Accademia di belle arti 
zu Venedig, der kais. russ. Ackerbau- U1ld Forstakademie Moskau und der 
k. Gesellschaft der Wisseu3chaft und schönen Literatur in Gotheborg. 
Dl'. WILH . .InUEDR KARL vonH.lWKER, k. Hofl'ath u. Obermedizinal-
rath, o. Ö. Prof. der Geburtshilfe, Vorstand der Hebammcnschule, der Gebäl'-
anstalt und der geburtshi1:iiichen Poliklinik, ord. Mitglied des Obel'medizinal-
ausschusses, ord.Beisitzer des Medizin.-Komite, Ritter dos Verdienst-Ordens 
der ba.yer. Krone und des VOl'c1iollstol'deus vom 111. Michael I., Ehrenmit-
glied dor gebul'tshilflichell Gesellschaften in Leipzig' und London. 
Dr. LUDWIG VOll BUHL, o. ö.Professor der allgem.Pathologie ulld 
patholog. Anatomie, Oonsl'l'vator des pathologischen Instituts, fUllktionh'cn-
der Prosektor der Hochsehule, aussel'ol'dlmtlichos :l\Iitgliod der k. Akademie 
der Wissenschaften, Hittol' des Verdienstordens der bayerischen Krone 
und yom heil. Michael 1, Ritter 1. Kl. des herz. anhalt. Haus-Ordens von 
Albrecht dem Bären, LUtter des k. sächs. Albrechtsol'dens 1. Kl. uud des 
kais. österr. Ordens der oisoLlen Krollo H. KI., korresp. ltlitglied der k. k. 
Gesellschaft der Aerzte in Wien, aussel'ol'd. M.itglied des Vereins deutscher 
Ael'zte in Pads, kOl'resp. und Ehren-Mitglied der Societe l'oyale des sciences 
meoicales et naturelles zu Bl'üssel, Mitglied der med.-chimrg. Gesells-
schaft zu Edinburg. 
Dl'. JOH. NEP. lUTTER von NUSSBAUl~r, o. ö. Professor üer Ohirurgie 
und Augenheilkunde und chirurgischen Klinik, Oberarzt der chirurg. Abthei-
lung dos städtischen Kl'ankenhauses I/I., ol'd. Beisitzer des Mml.-Komite, 
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Generalstabsarzt a Ia Suite, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone 
und des Verdienstordens vom hl. Michael 1., Oomthur des ba ye1'. Militär-
Verdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes, Inhaber des Erinnerungs-
zeichens für Oiviläl'zte für 1866 und, der Kriegsdenkmünze für 1870/71, 
Ritter des kais. österr. Ordens der eisernen Krone IH. Klo, Inhaber des 
Oomthurkreuzes (mit dem Stern) des kais. österr. Fl'anz-Josef-O!'dens, des 
Ordens Papst Gregor's des Grossen, des k. siziliano Ordens Franz I. und 
des spanischen Ordens Karls IH., Vicepräsident und Inhaber der goldenen 
Medaille 1. KI. am grünen Bande des Oil'colo deI progresso zu Neapel, 
Ehrenmitglied mit Medaille des Oircolo accademico Ja flora italica, des 
Oircolo Silvio Pellico und des Oircolo dei Oavalieri, korresp. Mitglied der 
gynäkologischen Gesellschaft zU Boston, Inhaber der silbernen Preis-
medaille des internationalen Kongresses von 1867. 
Dr. AUGUST von ROTHMUND, o. ö. Professor der Augenheilkunde, 
Vorstand der ophthalmologischen Klinik und Poliklinik, Ritter des Ver-
dienstordens der bayr. Krone und vom heil. ]Uichael I. und des österr. 
Franz-Josephs-Ordens, dcs Verdienstkreuzes fiir 1870/71 und Inhaber des 
Erinnerungskreuzes für Aerzte für 1866 und für 1870, korrespondirendes 
Mitglied des Vereines für Natur- und Heilkunde in Dresden und der mediz. 
Gesellschaft in Berlin. 
Dr. KARL von VOlT, o. Ö. Professor der Physiologie, Oonservator des 
physiologischen Instituts und der physiologischen Sammlung des Staats, 
ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Ver-
dienstordens der bayer. I{rone und vom h1. Michael I. KI. 
Dl'. HUGO von ZIEMS SEN, O. ö. Professor der speziellen Pathologie 
und Therapie sowie der medizinischen Klinik, Direktor des städtischen 
allgemeinen Krankenhauses VI., Oberarzt der H. med. Abtheilung 
desselben, Oonservator des medizinisch- klinischen Instituts, ordentl. Mit-
glied des Obermedizinalausschusses, ordentlicher Beisitzer des Med.-Komite, 
Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone, Ritter I. Klasse 
des Verdienstordells vom heil. Michael und des Milit ärvel'dienstol'dens, Hittel' 
des eisernen Kreuzes 11. Kl. am weissen Bande, Inhaber dos Oommandeur-
kreuzes II. K1. des herzogl. Auhalt'schen Hausordens von Albrecht dem 
Bären, korrespondirendes resp. Ehren-Mitglied der physikalisch-medizinischen 
Gesellschaften zu Erlangen und Würzbllrg, der Gesellschaft für Natur- und 
Heilkunde zu Dresden, der naturforschenden Gesellschaft zu Bambcrg, des 
ärztlichen Vereins zu Nürnberg, der OIinical society zu London, der k. 
Gesellschaft zu Buda-Pest. 
Dr. BERNHAllD von GUDDEN, o. Ö. Professor der Psychiatrie und 
psychiatrischen Klinik, k. Direktor der Kreisirrenanstalt von Oberbayerll, 
ord. Mitglied des Obermedizinal-Ausschusses Ritter des Verdienstordens 
der bayerischen Krone. ' • 
Dr. NIKOLAUS RUEDINGER, allsserord. Professor, Adjunkt und 
Pros~ktor der anatomischen Anstalt, l-tittel' 1. Klasse des bayer. Militär-
Verdlenstordens, Ritter des eisernen Kreuzes 1I. Kl. am weissen Bande, 
korresp. Mitglied der k. k. Gesellschaft der Ael'zto in Wicn und der 
schwedischen Gesellschaft der Aerzte in Stockholm. 
Dl'. OTTO BOLLINGER, ausserol:d. Professor, Professor an der Oen-
tralthierarzneischule.1. ~ au~s:rord ent]: Mitglied des Obermedizin alausschusses 
und Suppleant des .l\1edlzmal~Komlte. . 
Dr. HEINRICH RANKE, aussel'ol'd. Professo!', ol'dentl. Beisitzor dos 
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Med.-Komite und des Gesundheitsrat.hes der Stadt München Inhaber des 
Verdienstkreuzes für die Jahre 1870/71, Ritter des k. preuss. Kl'onordens 
I~. Kl. mit rothem Kreuz auf weissem Felde am Erinnerungsbande, Mit~ 
glied des k. College of Surgeons von England und der kgl. medizinisch-
chirurgischen Gesellschaft von London. 
Dr. JOSEF AMANN, ausserord. Professor, Ritter des österr.Franz-
J osef-O rdens. 
Dr. ALOIS MARTIN, ausserord. Professor, Medizinalrath und 
k. Bezirks- und Stadtgeriohtsarzt für Münohen links der lsar, Inhaber des 
Erinnerungszeichens für Civilärzte 1866, des Erinnerungszeichens 1870/71, 
Ehrenmitglied des naturwissenschaftlichen Vereins "Polichia" in der Rhein-
pfalz , Ehrenmitglied und Meister des freien deutschen Hochstiftes zu 
Frankfurt a/M., ausserord. Mitglied des Vereins deutscher Aerzte zu Paris, 
korrespond. Mitglied der physikalisch-medizinil:!chen Gesellschaft zu Erlangen 
u. des Vereins badischer Aerzte zur Förderung der Staats arzneikunde, ordentl. 
Mitglied der kaiserl. Leopoldillisch-Karolin.-deutschen Akademie der Natur-
forscher; Ehrenmitglied des Circolo deI progresso, des Oircolo accademico 
la Flora italica und des Oircolo italiano Petrarca zu Neapel; korrespolld. 
Mitglied der R. Associazione dei benemel'iti Jtaliani zu Palermo. 
Dr. M. JOSEF OERTEL, ausserord. P!'ofessor, Suppleant deskMedizinal· 
Komite~ Inhaber des Oommandeurkreuzes des hess. PhiJipps-Ordens, kOl'resp. 
Mitglied dos Vereins für Natur- und Heilkunde in Dresden. 
Dr. HERMANN von BOEOK, ausserol'd. Professor. 
Dr. JOSEl!' BAUER, ausserord. Pl·ofessor. 
Dr. AN'l'ON KRANZ, Prof. honor., quiesc. Bezirksarzt, Ritter des 
Verdienstordens vom h1. Michael I. 
Dr. JOSEF BUOHNER, Prof. honor.,Inhaber des Ednnel'ungszeichens 
für Oivilärzte für 1866, des Erinnernngszeichens für 1870/71 und des 
Denkzeicheus für Nichtcombattallten, Ritter des k. preuss. Kronordens 
IV. Klasse mit l'othem Kreuze auf weissem Felde am Erinnerungsballde, 
Inhaber des k. sächsischen Erinnerullgskreuzes für die Jahre 1870/71, 
Ritter des k. württemb. OIga-Ordens, des Oivil- und Militär- Verdienst· 
Ordens Adol[>h's von N assau und des k. Ir. östel'r. Fl'anz-J osef-Ordens. 
Dr. GUIDO KOOH, Prof. honor., Hofzahllal'zt, Ritter des Verdienst-
ordens vom h1. Michael 1., des k. :rreuss. rothen Adler-Ordens III. Klasse 
und des k. preuss. Kronol'dellS IV. Klasse mit l'othem Kreuze auf weissem 
IPelde am El'innerungsbande •. 
Dr. A UGUS'l' HA UNER, Prof. honor., Direktor des Kinderspitals, 
Ritter des Verdienst-Ol'llens vom hl. Michael I. 
Dr. DOMINIOUS HOli'ER, Privatdozent, qu. Professor an der Oentl'al-
Vetel'inäl'schule. 
Dr. JOSEF WOLFSTEINER, Privatdozent, Medizinalrath. 
Dr. WILHELM BRAT'l'LEH, Pivatdozel1t, Medizinalrath, k. b. Hof-
stabsarzt, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I Kl. und des k. preuss. 
Kronordens IV. Klasse mit rothem Kreuze auf' weissem Felde, Inhaoer des 
Erinnerungszeichens f'ül' Oivilärzte 18ü6, des Verdienstkreuzes für 1870/71 
und des Denkzeichens 1870/71 für Nichtcombattanten. 
Dr. JOHANNES RANKE, aussßl'ol'd. Professor in der :rhilos. Fakultät. 
Dr. KARL POSSELT, Privatdozent, Suppleant dea Modizinalkomite, 
Oberarzt der Abtheilullg für Haut- und syphilitische Krankheiten am 
städtischen Krankenhause 1. d. 1. 
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Dr. PHILIPP SOHEOH, Privatdozent. 
Dr. FRANZ SOHWENINGER, Privatdozent, Obcl't\l'zt der chirmg. 
Abtheilung des städt. Krankenhauses r. I. 
Dr. ERNST SOHWENINGER, Privatdozent. 
Dr. GEORG FISOHER Privatdozent. 
Dr. HERMANN TAPPEINER, Privatdozent, Professor der Physiologie 
und Diätetik der Hausthiere an der k. Oentralthierarzneischule. 
Dr. GEORG Freih. von LIEBIG, Privatdozent, k. Hofrath, Badearst 
in Reichenhall, Mitglied des Royal Oollege of SUl'geons zu London. 
Dr. FRIEDRICH BEZOLD, Privatdozent. 
Dr. ROBERT BONNE1\ Privatdozent. 
Dr. HEINRICH HElLFERIOH, Privatdozent. 
Dr. FRIEDRICH RENK, Privatdozent. 
V. Pldlosopkiscll.e Fakultät. 
Dr. FRANZ Ritter von KOBELL, o. ö. Professor tler Minel'alogio, 
Oonservator der mineralogischen Sammlungen des Staats, Conservn,t?r 
des mineralogischen Kabinets der Universität, ord. lVlitgIicd der k. AkademIe 
der Wissenschaften, z. Z. Sekretär der mathematisch-physikalischen Klasse 
derselben, Ritter des Verdienstordens der bayel·. Krone, Comthur .des 
Verdienstordens vom heil. Michael, Inhaber des Ehrenkreuzes des Lud":lgS-
ordens, Ritter des lVlaximilians-Orclens für Wissenschaft und Kunst, Rltter 
des grosshel'zogl. hess. Ludwigs-Ol'dens I. Kl., Commandeur des k. belg. 
Leopold-Ordens und Ritter der kais. russischen Orden des h1. Stanislaus 
TI. Klasse und der bl. Anua II. Klasse, Mitglied der kais. LeopoIdinisch~ 
Karolinischen Akademie, korresp. Mitglied der Akauemie der Wissenschaften 
in St. Petersburg, ebenso der mineralogischen und anderer gelehrten Ge-
sellschaften zu Wien, Dresden, Leipzig, Jena, Göttingen, Frankfurt a. M., 
Mannheim, Erlangen, Nürnbel'g, Regensburg, Moskau, Petersbul'g, Athen, 
Ehrenmitglied des naturwissenschaftlichen' V' ereins "Lotos" in Prag 
Ehrenmitglied der societe minel'alogique de France und korresp. Mitglied 
der societe nationale des sciences naturelles iu Cherbourg. 
Dr. LEONHARD von SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie, ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschafton, Oomthur des Verdienst.· 
ordens vom heil. Michael, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und 
des Maximiliausordens für Wissenschaft und Kunst, kol'l'osp. MitgliCll der 
Aka.demien der Wissenschaften zu Berlin, Göttingen und Neapel. 
Dr. JOHA.NN PHILIPJ:l GUSTAV 'Von JOLLY, o. ö. Professor der 
Experimentalphysik, Conservatol' desphysikalisch-metL'onomisehell Instituts 
des Staates und. des mathem.-physik. Kabiuets der Universität, I. Vorstand 
des mathem.-physik. Seminars, ol'dentl. Mitrrlied der k. Akademio der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens detbayer. Krono, dus Vel'dicllst~ 
Ordens vom h1. Michael I. und des gl'ossh. badischen Ordens vom Ziihl'inger 
Löwen, Korrespondent der k. Societät .. der 'Wissenschaften in Göttingen. 
Dl'. KAR1 EMIL von SCHA1HIAUTL (s. staatsw. "b'akultät). . 
Dl'. HUBERT BEOKERS, o. ö. Professor der Philosophie, ord. Mitgi. 
der k. Akad. d. Wissenschaften, Ritter .. des Verdiellstordens v. h1. Mich. I. 
Dr. JOHANN MICHA.EL von SOLTL, geh. Hofrath, o. ö. Professor 
der Geschichte, Ritter des Verdienstordens der bayet·. Kl'OllO und des Vor~ 
dienstol'dens vom heil. Michael 1. 
Dl'. JOHANN von LAMONT, o. ö. Profestlol' der Astl'onomie, ordontl. 
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Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften und der k. b. Kommission 
für die europ. Gradmessung, Conservator der k. Sternwarte, Ritter des 
Verdienstordens der bayer. Krone, des Verdienstordens vom hl. Michael 1., 
des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, des Ordens Papst 
GregOl"s des Grossen und des schwed. Nordstern-Ordens. 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD (s. med. Fakultät). 
Dr. KARL ADOLF CORNELIUS, o. ö. Professor der Geschichte, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, I·titter des Verdienst-
Ordens vom hl. Michael I. 
Dr. LUDWIG PHIL. SEIDEL, o. ö. Professor derMathematik, Con-
servator der math.-physik. Sammlung des Staates, H. Vorstand des math.-
phys. Seminars, ordentl. Mitglied der Ir. Akademie der Wissenschaften und 
der k. b. Kommission für die europ. Gradmessung, Ritter des Verdienst-
ordens vom hl. Michael I. und des Maximiliausordens für Wissenschaft 
und Kunst, Korrespondent der k. Societät der Wissenschaften zu Göttingen 
und der k. AkademIe der Wissenschaften in Berlin, ~Iitg1ied und z. Z. Adjunkt 
der kais. Leopold.-Karol. deutschen Aka<1emie der N aturfol'scher. 
Dl'.KARL WJLHELM vonNAEGELI, o. ö. Professor (~er Botanik, COllser-
vator des botanischen Gartens und des k. Herbariums, ordentJ. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone 
des Verdienstordens vom hl. Michael I. und des .l\faximiliansol'dens für 
Wissenschaft und Kunst, kOl'l'esp. Mitglied der Akademie der Wissen· 
schaften in Berlin und Petersbul'g, auswärt. Mitglied der k. Gesellschaft 
der Wissonschaften zu Göttillgen und der holländischen Gesellschaft der 
Wissenschaften zu Harlern, l!Jhrenmitgliecl der amerikanischen Akademie 
für Wissenschaft und Kunst, auswärtiges oder Ehrenmitglied versohiedenet' 
wissensohaftlichor ärztlicher und landwirthschaftlicher Vereine. 
Dr. JAKOB FROHSCHAMMER, o. ö. Professor der Philosophie. 
Dl'. RONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutsohen und alt-
romanischen Sprache und Literatur, I. Vorstand des Seminars für neuere 
Sprachen und Literatur, ord. Mitglied der k. Akademie der "Wissen-
schaften, wirkl. Mitglied der k. diinischen Alterthums-Gesellschaft. 
Ur. KARL von HALM, o. ö. Professor der klassischen Philologie, 
I. Vorstand des philologisohen Semina,l's, Direktor der k. Hof- und Staats-
Bibliothek, brdentl. Mitglied der k. bayer. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone, des Verdienstordens 
vom hoil. Michael I. und des Ma.ximiliansol'dens für Wissenschaft und 
Kunst, Comthur H. KI. des sächs. Albrechtsordens , korresp. Mitglied 
der A.kademie der Wissenschaften in Berlin nnd St. Petersburg. 
Dr. FRIEDRICH WILHELM BENJAMIN von GIESEBREOHT, kg!. 
Geheimer Rath, o. Ö. Professor der Geschichte, Direktor des histor. Semi-
nars, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissellsohaften, z. Z. Sekretär 
der histor. Klasse derselben, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, 
Ritter und Mitglied des Kapitels des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und 
Kunst,Ritter des k. prauss. rothell Adler-Ordens Ir. KI., Comthur H. Kl. des 
k. sächsischen Albrechtsordens uncl Ritter des k. brasilianisohen Rosen-
Ol'dens, kOl'l'esp. Mitglied der k. Akn.delllie der Wissensohaften in Berlin, 
der Ir. k. Akademie der Wissenschaften in "Wien und der k. ungarischen 
Akademio der Wissenschaften zu Budapest, auswärtiges Mitglied der k. 
Societät der Wissensohn.fton in Göttingen und der Gesellschaft für ältere 
deutsche Gesohichtsforsohung zu Frankfurt und Berlin, Ehrenmitglied des 
Vereins für siebellbürgische Landeskunde. 2 
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Dr. KARL vonPRANTL, o. Ö. Professor der Philosophie, ord. Mitglied 
der Ir. Akademie d,er Wissenschaften, z. Z. Sekretär der philos.-philolog. 
Klasse derselben, Vorstand des Universitäts- Archivs, Ritter .des Ver-
dienstordens der bayer. Krone, kOl·resp. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin.: und der A;ccademia araldico-genealogica Italiana. 
Dr. l1'RANZ von LOHER, k. Geheimer Rath, o. Ö. Professor des 
historischen Hilfswissenschaften, Direktor des k. allgemeinen Reichsarchivs, 
ordentl. Mitglied der kgl. Akademie der Wissenschaften, Ritter des 
Verdienst - Ordens der bayer. Krone Comthur des Verdienstordens vom 
hl. Michael, Ritter des grossh. oldenburg. Haus- ·und Verdienstordens I. Kl. 
und des k. preussischen Kronol'dens ILKl., Commandeur des k. belgischen 
Leopoldsordens, Ritter des k. niederländischen Ordens der Eichenkrone und 
Offizier der französischen Ehrenlegion, Commandeur des kaiserl. türkischen 
Medschidje-Ordens, Associe der k. belg. Akademie der Wissenschaften zu . 
Brüssel, Mitglied der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtsforschung 
zu Frankfurt u. Berlil1, der maatschappy der nederlandsche Letterkunde 
zu Leyden, der Provinziaal UtrechtB Genootschap van Kunsten en Weten-
schapen, sowie des Gelehrten-Ausschusses des Germanischen Museums,Ehren-
mitglied des historischen Vereins von Oberfranken, der historisch genootschap 
gevestigt te Utrecht, des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde 
Westfalens, des Vereins für siebenbürgische Landeskunde und des histo-
rischen Vereins von Untcrfranken und Aschaffenburg. 
Dr. WILHELM von CHRIST, o. ö. Professor der klassischen Phi-
lologie, Consel'vator des Antiquariums, 1I. Vorstand des philolog. Se-
minars, ord. Mitglied der Ir. Akademie der Wissenschaften, Ritter des 
Verdienstordens der bayer. Krone und vom hl. Michael I., korres})ond. Mit-
glied des archäolog. Instituts zu Rom, Ehrenmitglied der philologischen 
Gesellschaft in Konstantinopel. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, o. Ö. Professor der Botanik, Conservator 
am k. botanischen G~rten und Herbarium, ausserord. Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften, Ritter des Verdienst-Ordens vom hl. Michael 1. und 
Inhaber des Offiziel'kreuzes des Ordens der Italienischen Krone, Mitglied 
der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher und Ehren-
mitglied der Accademia di Scienze, Lettere ed Artidegli ZelantizuAci-Reale, 
kOl'resp. Mitglied des Museu Naciona1 in Rio de Janeil'o, auswärtiges oder 
Ehrenmitglied verschiedener naturwissenschaftlicher Gesellschaften. 
Dr. KONRAD BURSIAN I o. Ö. Pl'ofessor der klassischen Philologie, 
III. Vorstand des philolog. Seminars, Ritter des Verdienstordens vom hl. 
Michael I. KI., ord. Mitglied der k. bayer. Akademie, der Wissenschaftep, 
der k. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, des archäologischen 
Instituts zu Rom und der ärchäologischen Gesellschaft zu Moskau, Ehrenmit-
glied der philologischen Gesellschaft zu Konstantinopel. 
Dl'. MORIZ CARRIERE, o. ö. Professor der Aesthetik, Professor 
der Kunstgeschichte und Sekretär bei der k. Akademie der bildenden Künste, 
Ritter des Verdienstordens vom h1. Miehael I. 
Dr. HEINRICH BRUNN, o. Ö. Professor Jer Äl'chiiologie und Numis-
matikl Conserv!!-tor des k. Münz-Kabinots und der Vasensammlung König 
LudwlgS I., orden tl. Mitglied der k. bayer. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I., des k. belg. Leopold-
Ordens und des Ir. italien. SS. Mauritius- undLazarus-Ordol1s, kOl'l'esp. Mit-
glied der Akademien der Wissenschaften in Bel'lin, Sc. Petel'sburg, Arezzo, 
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Cortona, Savignano etc., Korrespondent der k. Gesellschaft der Wissen-
scharten zu Göttingen, Associe der k. belg. Akademie der Wissenschaften 
zu ~;rüssel, . Mitglied. der Society of antiquaries in ~ondon, . Mi~g~ied des 
archaol. Instituts SOWIe Korrespondent der Accademla de' Lll1Cel In Rom, 
Korrespondent der Accademia dei Sepolti in Volterra und Ehrenmitglied 
der archäolog. Gesellschaft zu Smyrna. 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL, o. ö. Professor der Paläontologie, 
Conservator der paläontologischen Sammlung des Staates. und ordentl. 
Mi~g1ied der k. Akademie der Wissenschaften, ordentliches ~Iitglied der 
kalserl. naturforschenden Gesellschaft zu Moskau, korresp. Mitglied der 
Philadelphia Academy of Sciences, Ehrenmitglied der schweizerischen 
naturforschenden Gesellschaft zu Basel, Ritter 1. Kl. des Verdienst-Ordens 
vom h1. Michael und des kais. türk. Medschidje-Ordens Ur. Kl., korresp. 
Mitglied des Institut Egyptien zu Alexandria und der Societe des sciences 
naturelles zu N euch3.tel. 
Dr. GUSTAV BAUER, o. ö. Professor der lVIathematik, Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, IH. Vorstand des· math.-phys. Seminars. 
Dr. AUGUST VOGEL, o. ö. Professor der Agrikultur-Ohemie, C011-
servator des Laboratoriums für Agrikultur-Ohemie und ordentl. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied des Gesundheitsrathes der 
k. Haupt- und Residenzstadt München, Mitglied und Schriftführer des 
Kuratoriums der Liebig-Stiftullg, Ehrenmitglied des pharmazeutischen 
Vereins in Bayern, ord. Mitglied der k. botanischen Gesellschaft in Regens-
burg , Ehrenmitglied des Gewerbevoreins in Bamberg, korresp. Mitglied 
der Societe de pharmacie in Paris, der Societe de pharmazie in Brüssel, 
der pfälzischen Gesellschaft für Pharmazie und Technik, der physikal.-
medizin . .Gesellschaft in Erlangen. 
Dr. ADOLF BAEYEH, o. ö. Professor deL' Chemie, Conservator des 
chemischen Laboratodums an dem Genel'alkonsBrvatorium der wissenschaftl. 
Sammlungen des Staates, ordentl. Mitglied dor Ir. Akademie der Wissen-
schaften, Ehrenmitglied des ärztlichen Vereins zu München und der Chemical 
Society zu London, korresp. Mitglied des physikal. Vereins zu Frankfurt a./M., 
Ritter des k. preussischen rothen Adlel'ordens IV. Kl. 
Dr. MICH. BER.NAYS, o. ö. Professor für neuere Sprachen und Literatur. 
Dr. ERNS'l' TRUM PP , o. ö. Professor del' orientalischen Sr,l'achen 
und Literatur, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dl'. HERMANN WILHELM BREYMANN, o. ö. Professor der fran-
zösischen und englischen Sprache, II. Vorstand des Seminars für neuere 
Sprachen und Literatur. 
Dr. ERNST KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit und der vergleichenden 
Sprachwissenschaft, ausserord. Mitglied d. k.b. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. JOSEF ANTON MESSMER, ausserord. Professor, I. Oonservator 
des k. b. Nationalmuseums, Mitglied der Societe fran9aise d'archeologiepoUl' Ia 
conservation des monuments und des Vereins von Alterthumsfreunden im 
Rheinlande. 
Dr. JOHANNES RANKE, ausserol'dentlicher Professor, korresp. Mit-
glied der Buda-Pester k. Gesellschaft der Aerzte. 
Dr. EMIL FISCHER" ausserord. Professor. ' 
Dr. MORIZ W AG:NER, Prof. honor., Oonscl'vator der ethnograph. Samm-
lungen des Staates u. ausserord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. WILHELM GiJMBEL, Prof. honor., k. Oberbergrath, Leiter der 
2'" 
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geognostischen Untersuchungen des Königreiches Bayern und ol'dentl. Mit-
glied der k. Akademie der Wissenschaften, korresp. Mitglied der geolog. 
Reichsanstalt in Wien, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. JOSEF LAUTH, Prof. honor., ord. Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften, Oonservator der aegyptologischen Sammlung, Ritter 
. des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
.. Dr. AUGUST KLUOKHOHN, Prof. honor., ord. Professor der Ge-
s~hichte an der k. b. technischen Hochschule u. z. Z. Direktor derselben, ord • 
. . Jylitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom 
hl.Michael I. und des k. preuss. Kronordens IH. Kl. 
. . Dr. FRANZ REBER, Prof. honor., ord. Professor der Aesthetik und 
Kunstgeschichte an der k. b. technischen Hochschule, Direktor der Ge-
mäldegallerie, korresp. Mitglied des archäolog. Instituts in Rom und der 
numismatischen Gesellschaft in Wien. 
Dr. LUDWIG ROOKINGER, Prof. honor., k. geh. Haus- und Staats-
archivar, ord. Mitgl. der k. Akad. d. Wissenschaften, Ritter des Verdienst-
ordens vom hl. Michael I und des Ir. wÜl'ttemb. Friedrichs-Ol.'dens, Ritter 
der franz. Ehrenlegion, ausländ. korr. Mitglied der Akad. d. Wissenschften 
in Wien. 
Dr. FRIEDRIOH NARR, Privatdozent. 
Dr. THEODORHEIGEL, Privatdozent, k. Reichsal'chivs-.A.ssessor, ausser-
ordentliches Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. FRIEDRIOH von BEZOLD, Privatdozent. 
Dr. FELIX STIEVE, Privatdozeut, ausserord. Mitglied der k. b. 
Akademie der Wissenschaften. 
Dr. FRIEDRIOH SPANGENBERG, Privatdozent. 
Dr. AUGUST von DRU1!'FEL, Privatdozent, ausserordentl. Mitglied 
der k. Akademie (leI' Wissenschaften. 
Dr. GEORG GOTTFIUED DEHIO, Privatdozent. 
Dr. ALFRED PRINGSHEIM, Privatdozent. 
Dr. FRITZ HOMMEL, Privatdozent. 
Dr. LEOPOLD JULIUS, Privatdozent. 
Dr. BERTHOLD ARONHEIM, Privatdozent. 
Dr. OSKAR BRENNER, Privatdozent. 
Dr. HENRY SIMONS.I!"'ELD, Privatdozent. 
Dr. 01'TO FISOHER, Privatdozent. 
Dr. ROBER'l' VISOHER, Privatdozent. 
Dr. FRANZ MUNOKER, Privatdozent. 
, Lektor: 




Dr. JOS. ANT. MESSMER, Offiziator und Benefiziat (s. phil. Fakult.) 
Dr. JOSEF BAOH, Universitätsprediger (prov.) (s. theolog. Fakultät.). 
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E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der 
Universität. 
L J.4rchiv. 
Dr. KARL von PR.ANTL, Vorstand (s. philos. Fakultät). 
11. Bibliotltek. 
(Universität. ) 
D1'. P AUL von ROTH, Oberbibliothekar (s. juristische Fakultät). 
Dr. LUDWIG KOHLER, Unterbiblioth., Amalienstr. 75/2. Rückgeb1iude. 
FRIEDRIOH LEUOHS, funkt. Skllptol', Amalienstrasse 46/2. 
IGN AZ OBERNDORFER, Kopist, ßchraudolphstrasse 20/3. 
MATHIAS SOHUSTER, Offiziant, Hoch bl'ückenstl'asse 9/3. 
Drei Diener. 
111. Beisingerlanum. 
(Sonnenstrasse Nr. 17.) 
Vorstand: 
Dl' FRANZ SEITZ (s. medizin. Fakultät). 
Assistent": 
Dr. RUDOLF EMMERICH. 
Ab zu haltende Kurse. 
Dr. FRANZ SEITZ, ol'dentl. Professor: Medizin. pOliklinik.l, D1'. LUDW. ANDR. BUCHNInR, ord~ntl. Professor: Dl'o-guenlehre mit pharmazeutisohen Uebungen. D1'. WILH. lJ'RIEDR. KARL von HECKER, ordentl. Pro-fessor: Geburtshilfliche Poliklinik. ( d F I ) 
Dr. HEINRICH RANKE, ausserord. Prof.: Pädiatrisohe I s. me. a c .• 
Dr. JOSEF .A.MANN ausserord. Prof.: Gynaekolog Klinik. . Poliklinik. \ 
Dr. HEINRICH HELPERIOH, Pl'inttdozent: Ohh'urgische 
Poliklinik. . 
WILHELM KANDEL) Hausmeister. 
Ein Diener. 
IV. PltY/Jikalitwlte und matlte'matisclle Sammlung. 
(Universität.) 
Dr. PHILIPP von JOLLY, Vorstand (s. philosophische Fakultät)., 
KARL BERBERICH, Präparator, Amaliellstrasse 43/1. 
Ein Diener. 
V. Phltrmazetttisclies l1lstz'tut. 
(Universität.) 
Ur. LUDW. ANDR. BUCHNEH., Vorstand (s. medizinische Fakultät). 
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MAX BUCHNER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. Hygz'enz'sches Imtz'tut. 
(FindliIigsstrasse Nro. 34.) 
Dr. MAX 'Von PETTENKOFER, 'Vorstand (s. medizinische Fakultät). 
Dr. l!'RlEDIUOEREN;K, 1. ~ssistent (s. medizin. Fakultät). 
Dt,. ISIDOR SOYKA, H. AssIstent. ' 
JAKOB MOLLENKOPF, Hausmeister und Mechaniker • 
.Ein Diener. 
VII. Pathologisches Institut. 
(Krankenhausstrasse 2 a.) 
Dr. LUDWIG von BUHL, 'Vorstand (s. medizinische Fakultät). 
Dr. ERNST SCHWENINGER, Assistent (s. med. Fakult.). 
Dr. HERMANN TAPPEINER, Assistent (s. med. Fakult.). 
BERNHARD SPATZ, Assistent. 
PA UL PUTSOHER, Assistent. 
Drei Diener. 
VIII. Medzzz'niscl,,-klinisches Institut. 
(Krankenha,usstrasse la.) 
Dl'. HUGO von ZIEMSSEN, Oonservator (s. medizinische Fakultät). 
Dr. JOSEF FREUDENBERGER, 1. Instituts-Assistent. 
Dr. M. KARAGIOSIADES, H. Instituts-Assistent. 
Dl'. FRANZ WAGNER. Assistent der I. med. Klinik. 
Dl'. AUGUST SOHREIBER\ Assistent der H. med. Klinik. 
NIKOLAUS ZIEHL, Hausmeister. 
Ein Diener. 
IX. O'Jhthalmologische J(linil,. 
(Herzogspitalstrasse 18.) 
Dr. A.. von ROTHMUND, Conservator (s. med. Fak.). 
pr. OSKAR EVERSBUSCH, I Assistent. 
FRANZ XAVEREISENREIOH, poliklinischer Assistent. 
DIETRlOII BRINKMANN } . 
GEORG SCHRANK ' Ooasslstenten. . 
ELISE BRANDSTAETTER, Vorsteherin. 
KARL HOLFELDER, Buchhalt.er. 
ANDREAS AHR, Hausmeister. 
Ein Diener. 
X. Labora,torium für A.grikulturcllcmie. 
I (Universität.) 
D~. K~Rt AUGUST VOGEL, Vorstand (s. philosophische Fakultät), 
Em DIener. 
Xl. Mineralogi.yche Sammlung. 
(Universität. ) 
Dr. FRANZ von KOBELL, Vorstand (s. philosophische Fakultät). 
Ein Diener. . 
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XII. Clth',urgisclte Sammlung. 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
Dr. JOH. NEP. v. NUSSBAUM, Vorstand (s. mediz. Fakultät). 
Ein Diener. 
XIII. Opll.t1talmologiscllB Sammlu,tg. 
Dr. AUGUST von ROTHMUND, Vorstand (s. medizin. Fakultät). 
XIV. Technologi.yche Sammlung. 
(Universität). 
Unbesetzt. 
_I'V. I(upfer8tz'c1~- und Gemälile-Sammlung. 
Cu ni ve!'sität. ) 
Unbesetzt. 
XVI. Münzen- und Medaillen-Sammlung. 
(Universität.) 
Unbesetzt. 
XVII. Anatornische Sammlung. 
(Schillerstrasse.) 
(Siehe anatomisohe Anstalt,) 
XVIII. Zoolo.lJisclte SammluUfj,'. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL TBEOn., von SIEBOLD, Oonservator (s. med. Fakultät). 
Dr. MAX GEMMINGER, Adjunkt. 
XIX. Botanische Sammbtng. 
(Museumsgebäude des botanischen Gartens.) 
Dr. KARL WILH. von N .,A.,EGELI, Oonservatol' (s. philos. Fakultät). 
Dr. LUnWIG RADLKOFER, OOIlSel'Vator (s. philos. Fakultät). 
Dr. HElUI'IANN DINGLER, Kustos. 
Dr. ALBERT PETER, Kustos. 
JOB. BAPT. KREUZPOINTNER, Präparator. 
Xx. Botaniscltes Laborat01'i-um. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Oonservator (s. philosoph. Fakültät). 
THOMAS BOKORNY Assistent. 
XXI. Medizinische Poliklinil~. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand (s. mediz. Fakultät). 
Dr. RUDOLF E:bfMERIOH, Assistent. 
XXII. Gelnu·tshilflic!te Polz'klinik. 
Dl'. WILH. FRIEDR. KARL v. HEOKER, Vorstand (s. medh:. Fakultät). 
Dl'. ·HEINRIOH v. WEOKBEOKER·STEB,NEFELD, Assistent. 
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F. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu 
sein, den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
1. Antiquarium. 
Dr. W. von CHRIST, Conservator (s. philos. Fakultät). 
Dl'. JOSEF LAUTH, Conservator der ägyptischen Abtheilung 
(s. llhilos. Fakultät). 
GEORG BUMULLER, funkt. Conservator. 
11. Sternwarte des Staats. 
(Bogenhausen ). 
Dr. JOH. v. LAMONT, Conservator (s. philos. Fakultät). 
JOH. CHRISTOPH FELDKIRCHl\1JllR, Gehilfe. 
111. Chemisches Lltboratorüem des lr,önigl. General-
Conservatoriums. 
(Arcisstrasse. ) 
Conservator: Dr. ADOLF BAEYER (s. llhilos. Fakultät). 
InsI>ektor: HERMANN KAMt'S. 
Assistenten: Dl'. C. WURSTER, I. Assistent. 
Dl'. P. FRIEDLAENDER II. Assistent. 
CLFJMENS ZIMMERMANN, III. Assistent. 
ALBERT REHNER, IV. Assistent. 
Präparator: GEORG LEONHARDT. 
Maschinist: SCHIDLMAIER. 
Zwei Diener. 
IV. Matltematisch-physilr,alische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, Conservator (s. philos. Fakultät). 
HEINRICH MAYER, Mechaniker. . 
V. Pltysikalisch-met1'onomiscltes Institut. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. J. PR. GUST. v. JOLLY, Conservatol' (s. philos. Fakultät). 
'VI. Mineralogische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
D.r. FJ;tANZ von KOBELL, Conservator (s. philos. Fakultät). 
Ern Diener. 
'VII. Geogno,f;Usche Sammlung. 
(Wilhelm. Gobäude.) 
Dl'. KARJ..J EMIL von SCRAFHluTL, Conservator (s. staatswirthschaftl. 
Fakultät). 
Dr. GEORG WINKLER, Assistent. 
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J1III. Botallisclter Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. KARL WILHELM von NAEGELI, Consel'vator (s. philos. Fakultät 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Consel'vator (s. philos. Fakultät). 
Dr. HERMANN DINGLER, Kustos. 
Dr. ALBERT PET.ElR, Kustos. 
MAX KOLB, Garteninspektor. 
IX. PflanzenlJlt!lsiologisclles Institut. 
D1'. K. W. von NAEGELI, Consel'vator (s. philosoph. Fakultät). 
Dr. OSKAR LOEW, Adjunkt. 
Dr. ALBERT PETER, Assistent. 
X. Zoo{ogisclt-zootomische Samml1t'llg. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL 'l'HEOD. von SIEBOLD, Conservator (s. medizin. Fakultät). 
Dr. JOSEF KRIEOHBAUMER, I. Adjunkt. 
Dr. MAX GEMMINGER, H. Adjunkt. 
Dl'. FRlEDRIOH SPANGENBERG, Assistent (s. philosoph. Fakultät). 
Dr. ADAM KUHN, Präparator. 
JOSEF KREUZPOINTNER, Präparator. 
Xl. J1er.91elclwnd- anatomisclte S(umnlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD, (s. med. Fakultät). 
K. WILL, Inspektor. . 
XII. Palaeontologisclte Sammlu1lg. 
(Wilhelm. Gebäude). 
Dl'. KARL ALFRED ZITTEL, Conservatol' (s. philos. Fakultät). 
KONRAD SCHWAGER, Assistent. 
HEITGEN, Präparator. 
Ein Diener. 
XIII. Anatomisclte Anstalt. 
(Schillerstrasse. ) 
• • • . • • . Conservator. 
Dr. NIKOLA.US RUEDINGER, ausserord. Prof., Adjunkt u. Prosektor 
(s. med. Fakultät). 
KA.RL RESCHREITER, Assistent. . 
JOHANN WELKER, Hausmeister und Anatomiediener. 
GEORG WELKER, zweiter Anatomiediener. 
XIV. Patltologisch-allatomtsche Sammlung. 
(Krankenhausstrasse 2 a). 
Dr. LUDWIG von BUHL, C~nservator} (s. medizin. Fakultät). 
Dr. E. SCHWENINGER, A.sslstent. 
Ein Diener. 
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XV. Phgsiologisc!te.'/ Institut und ph;ljsiol. Sammlu1lg. 
(Findlingsstrasse 12.) 
Dr. KARL von VOIT, OOl1servator (s. med. Fakultät). 
Dr. LUDWIG FEDER, I. Assistent. 
Dl'. MAX RUBNER, H. Assistent 
JOHA.NN BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker. 
P AUL PISTL, Diener. 
XVI. StädUsc!tes J(rankenhmts l/J. 
(Vor dem Sendlingerthore.) 
Dr.HUGO von ZIEMS SEN, Direktorl l . 
Dr. FR. XA. V. von GIETL, Kl' 'k 
Dr. JOH. NE. P. von NUSSBAUM, llll er (s. med.izin. Fakultät.) 
Dr. KARL POSSELT, 
Dr. LUDWIG von BUHL, Univ.-Prosektor. I 
XVII. Kreis- und Lokal-Gebäranstalt. 
(Sonnenstrasse 14.) .. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL von HEOKER, Direktor (s. mea. Fale.) 
Dl'. JGNAZ SOHMITT, Professor der Hebammenschllle. 
lk HEINRWL-I von WEOKBHJOKER-STERNEFELD, L Assistent. 
Dl'. GUSTA V von HOE.~SLIN, II. Assistent. 
JOHANN FRIEDR. MULLER, Coassistent. 
XVIII. ](reis-Jrrenanstalt. 
(.A.uer-Lüften.) 
Dr. BERNH. von GUDDE~, Direotor (s. med. ]'IakuItät.) 
Dr. BANDORF, k. II. Oberarzt. 
Dr. A. SOLBRIG, I. Assistent. 
Dr. A. BUMM, III. Assistent. 
Dr. S. GANSER, IV. Assistent. 
XIX. Etlmogrr.tpltisc!te Sammlung. 
(Galleriegebäude im Hofgarten.) 
Dr. MORIZ WAGNER, Conservator (s. philos. Fakultät.) 
Dr. ADAM KUHN, .A.djunkt. 
G. 
Gymnastisohe Anstalten. 
FRIEDRICH GRUBER, Fechtmeister u. Turnlehrer, Senefeldel'str. 14/1. 
KA.RL WALTHER, "Amalienstr. 27 R. 




GUSTAV HIMMER, Univ.-Buchhändler, Theatinerstr. 15/0. 
Dr. O. WOLF & SOHN, k. Hof- u. Univ.-Buchdruckerei, Dultplatz 12. 
HEINRICH SANOTJOH.A.NSER, Univ.-Buchbinder, Fürstenatr. 3a/O. 
P .A.UL BOPP, Univeraitäts-Instrumentenmacher, Josephspitalg. 2/0. 
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Namen der Herren Professoren und Dozenten in alphabetischer 
Ordnung. 
Dr. Amann Josef, ausseroId. Prof. 
" Aronh eim, Berthold, PriYtl,tUozent 
l) Baoh Josef, ord. Prof. 
l! Ba e y er Adolf, ord. Pi'ofessor 
• , B ar den h ewe r Otto, Privatdozent 
" Bauer Gustav, ord. Professor 
" Bau e r Josef, ausserord. Prof. 
" v. Bau I' Franz, ord. Prof. 
" Beokers Hubert, ord. Prof. 
" Berohtold Jos., ord. Prof. 
" Bernays Mioh., ord. Prof.. • 
" T. B e z 0 1 d Friedrioh, Privatdozent. 
" Be Z 0 1 d, Friedrioh Privatdozent . 
" T. B 0 e ok Hermann , ausserord. Prof. 
lt Bolgiano Karl Theod., ord. Prof .. 
" B 011 i n ger Otto, ausserord. Prof. 
" Bonnet Robert, Privatdozent . 
, B rat t 1 er Wilhelm, Privatdozent 
11 BI' e n n erOskar, Privatdozent. • 
" Breymann Herm. Wilh., ord. Prof. 
l! v. Brinz AIQis, ord. Prof. 
l! Brunn Heinrich, ord. Prof. 
lt Buohner Jos., Prof. honor. 
l! Buohner Ludw. Andr., ord. Prof •. 
l! V. Buhl Ludw., ord. Prof. 
» B ursian Konrad, ord. Prof. 
"Oarriere Moriz, ord.Prof .• 
" v. Ohrist Wilhelm, ord. Prof. . 
" 0 0 r n e 1 i u s Karl Adolf, ord. Prof. 
Il D e h i 0 Georg Gottfried, Privatdozent 
I! v. D ö 11 in ger Ignaz, ord. Prof. 
I! v. D ruf fe 1 August, Privatdozent 
A Eb ermey er Ernst, ord. Prof. 
11 F ~ so her EmU, a)lsserord. Professor 
" Fisoher Georg, Priyatdozent. 
" Fis oh er, Otto, Privatdozent . 
" Fr iod I' ich J oh., ord. Prof. 
"Frohschammer Jak., ord. Prof •• 
" Gay e r Kad, ord. Prof. • 
G eh a n t J oh. Bapt., Leotol' . 












FÜl'stenstraase 22/3. r. 
Sohommerstrasse 2/2. 
• v. d. Tannstrasse 3/2 
Gab elsb ergerstr. 10/2 
Maximiliansstr. 3'0/3 .. 
v. d. Tannstrasse 10/3. 
Karlsstrasse 9/0. 
Schwabing. Landatr. 17. 










v. d. Tannstl'asse l1/l. 
Ludwigstl'asse 25/3. 
Sohellingstrasse 75/1. 
Arcostr. 5/1 1. 
Ismaningel'str. 30. 
Aroostr. 1/2. 1. 





Dr. Geyer August, ord. Prof. • 
" v. Giosebreoht Fr. Wilh. Benj., ord. Prof. 
" v. Gi e tl Franz Xav., ord. Prof. 
" Grueber Erwin, Privatdoz~nt 
" v. Gudden Bernh., ord. Prof. 
" Gümbel Wilh., Prof. honor .• 
" v. Halm KarI, ord. Prof. • 
" Ha l' bur ger Heim'ioh, Privatdozent 
" H art i g Ro bert, ord. Prof. 
" Haunel' Aug" Prof. honor. • 
" v. Re 0 k e r Wilh. FI'iedl'. Ka1'1, ord. Prof. 
" Roigel Theodor, Privatdozent 
" He lf er i 0 h Heinrioh, Privatdozent 
" T. H elfe ri 0 h J ohann Al ph. Renat. , ord. Prof. 
" Hellmann Friedrioh, Privatdozent 
,. H e y er Gustav, ord. Prof. 
" Rofer Dominik, Privatdozent 
" Hofmann Konrad, ord. Prof. 
" v. Roltzendorff Franz, ord. Prof. 
" Ho mmeI Fritz, Privatdozent 
" T. J 0 11 y J. Ph. Gust, , ord. Prof. 
Il Juli u s Leopold, Privatdozent • 
" Kluokhohn Aug., Prof. honor. 
" v. K 0 bell Franz, ord, Prof. 
" K 0 0 h Guido, Prof. honor. 
" Kr a nll Anton, Prof. h onor. 
" Kuh n Ernst, ord. Professor 
" T. Lamont Joh., ord. PI'of. 
" Lau th Jos., Prof. llOnor. 
" v. Li e bi g Gg., Privatdozent • 
" T. L ö h e l' Franz, ord. Prof. • 
11 Loewenfeld Theodol', Privatdozent 
" Lot mal' Philipp, Privatdozent 
" Martin Alois, ausserord. Prof. 
" v. Mau r e r Kom'., ord. Prof. • 
" Mayr Georg, ausserord. Prof. • 
" Me s s m e r ,J osef Anton, ausserord. Prof. 
" M uno k er, Franz, Privatdocent • 
" v. Nägeli Kar! Wilhelm, ord. Prof. 
11 Na r l' Friedl'ich, Privatdozent. • 
" v. Nussbaum Joh. Nep., ord. Prof. 
" Oel'tel Max Jos., ausserord. PI·of •• 
" v. Pettenkofel' lIfax, ol'd. Prof. • 
" v. Planok Joh. Ju!. Wilhelm, ord. Prof. 
Il T. P ö z 1 J os., ord. Prof •• 
" Pos seI t Karl, Privatdozent 
" v. Prant! Karl, ord. Prof. 
" Pr i n g s h e i m Alfred, Privatdozent • 
" Radlkofer Ludw., ord. Prof. 
" Ranke Reim., aussel'ord. Prof. 
" Ranke Joh., ausserol'd. Prof .. 
" Reber Fl'anz, Prof'. hOllor. 
11 Ren k Friedrich, Privatdozent . 
" Riehl Wilh. Heinrich, ord. Prof. . 
" v. Ringseis Joh. Nep., ord. Professor 
" R 0 cking'er Ludw., Prof. honol'. • 
Veterinäl'strasse 8/3. 




• B!1rerstr~ 56/1. 
Wurzerstrasse 10/2. 
v •. d. Tannst!'. 23/2. 
Al'cisstl'asse 32/3 I. 
Sohönfeldstrasse 6/1. 
. . Luitpoldskasse 15/2. 
• Wurzerstrasse 10/1. 













• Lindwurmstrasse 67/2. 
Barerstrasse 57/3. 
o K. Sternw. in Bogenh. 
• Blumenstrasse 53/3. 
Al'cisstrasse 10/l. 
• Sohwabingerlandatr. 9/0. 
Oorneliussti'. 16/2. 
.A.rcisstl'. 10/3. 
• Pranllerstrasse 15/2. 
• Sohe1Iingstrasse 39/1. 
• Tü\'kenstrasse 64/1. 
• Thel'esienstl'. 3/2 
Adalbertstrasse 10/1. 
• Augustenstrasse 15/1. 
• Jägerstrasse 6/2 1. 
• städt. Krankenhaus 1.,'1. 
Karlsphttz 17/1. 
• K. Residenz. 
• Bal'cl'strasse 48/2. 
Gartensh'asse 5. 
Arcostrasse 5/1 r. 
• Gartenstrasse 23/1. 
Ottostr. 5/0. 
Sonnen strasse 7/1 1. 
Sophienstrasse 3/2. 
• Briennel'stl'asse 25/3. 
Gab elsb crgerstr. 14/0, 
• Findlingstrasse 34/0. 
• Gartenstrasse 7/0. 
Theatinel'strasse 17/2. 
• Schellingstrasse 16/1. 
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Dl'. Roth Karl Friedr., ord. Prof. 
11 v. Roth Paul, ord. Prof. . • 
11 v. Rothmund Aug., ord. Prof. 
" T. Ro thm un d Franz Christ., ord. Prof. • 
" Rüdinger Nikolaus, ausserord. Prof. 
" T. Sohafhäut! Karl Emil, ord. Prof. 
" S oh e oh Philipp, Privatdozent 
" S ehe g g Peter, ord., Prof. 
, S ohmid Alois, ord. Prof. • 
" S eh m i d Andreas, ord. Professor 
11 Schönfelder Josef, ord. Prof. 
" Soh w e nin ger Ernst, Privatdozent 
" Sohweninger Franz, Privatdozent 
" Seidel ;Ludw. Phil., ord. Prof. 
" Sei tz Franz, ord. Prof. • 
11 Se uife rt E • .!.ug., ord. Prof. 
" Y. Sioherer Hermann, ord. Prof. . 
" Y. Siebold Karl Theodor, ord. Prof. 
" Silbernagl Isidor, ord. Prof. • 
" Si mon s f e 1 d Henry, Privatdozent • 
" v. Söltl Joh. Mioh., ord. Prof. . 
" 
" S pan gen be r g Friedrioh, Privatdozont '. 
" Y. Spengel Leonhard, ord. Prot . 
" S ti e y e Felix, Privatdozent • 
" Ta pp eil!- e r Hermann, PriTatdozent 
" Trumpp Ernst, ord. Prof. 
" Vi s 0 her Robert, Privatdozent 
" V 0 gel A,ugust, ord. Prof. 
" Y. V 0 i t Karl, ord. Prof. • 
" W a g ne r Moriz, Prof. honor. • 
" Wirthmüll er Joh. B., ord. Prof. 
" Wolfsteiner Jos., Privatdozent 
" v. Ziemssen Hugo, ord. Prof. 
" Z i tt e 1 Karl Alfl'ed, ord. Prof. 
" 
• GlUckstrasse 7a/21. 
Arcisstrasse 26/2. 
Mathildenstl'asse 9/1. 
• Karlsplatz 19,1. 
• Arcostrasse 10/2. 
• .!.ltheimereck 20/2 2. AID'g. 
Dultplatz 11/2. 
• Gartenstr. 36/2. 
T. d. Tannstrails9 8/2. 
Georgianum. 
• Schellingstrasse 15/2 r. 
• ~I\rlsplat?' 30/1. 




Schönfeldstr.17/:J. I. Aufg. 
• Karlstrasae 20/2. 
Oberer Anger llb/2. 










• MaximiIianstrasse 21/1. 




Verzeichniss der Studirellden. 


















































Heirnatlt . WoMwng. Studium. 
--
.-
Münohen Bayern TÜl'kenstr. 32/1 R, Math. 
Weissenbul'g aiS. 
" 
Adalbel'tstr. 15/3 Philol. 
Münollon 
" 
Rumfordstl'. 17/3 1- Jur. 
Waging 
" 
Adalbertstr. 54/0 PhiI. 
Emsdetten We!>tphalen Amaliensti'asse 51 Philol. 
Vilshofen Bayern Kgl. l\fnximiIianeum Jur. 
Münohen 
" 
Sohellingstl', 6/1 Jur. 
Serpuchoff Russland Gabelsbergerstr. 6/3 Jur. 
Kohlgl'ub Bayem Theresienstr,110/2 R PhiI. 
Vogelsang H Jiigel'stl'nsse 5/4 Forst\v. 
Seubelsdorf » Senefeldel'str 10n/1 Med. 
Regensburg 
" 
Amalienstr 50b/l Forstw. 
l\fünohen )) Kleuzestr. 53/0 Jur. 
Neu-Ulm 
" 
Landwehrstr. 42{4 r. Med. 
Landshut » Fiirbergraben 7/4 I. Jur. 
Kempten 
" 
Theresienstr. 7/1 1. Jur. 
Schöllnach )) Salzstrasse 23a/2. Phal'm. 
Lohne Oldenbnrg Schellingstrasse 55{1 Med. 
Münellen Bnyol'n Landwehrstr. 19/1 Mod. 
EUingen 
" 
Türkenstl'nsse 26/0 Pharm. 
Vilshofen 
" 
Dachauerstrasse 18/2 Pharm. 
Pöttmes 
" 
Schillerstr. 30/3 Mod. 
Münohen 
" 
Landwahrstr. 52/11. Med. 
Namen. 
Auracher Joh. 
.Axthelm Hans v. 






Bader Franz Xaver 
Badum .Albert 

















Bauer J ohann 
Bauer Josef 
Bauer Karl 
Bauer Kar! Aug. 
Bauer Otto 
Baumann Anton Otto 
Baumann Ernst 
Baumeister Max 


























































Bayern .Augustenstr. 1/2 1. Jur. 
" Theresienstr. 11/1. Jur • 
Ungarn Augustenstl'. 60/3 Med. 
Bayern Hildognrdstr. 10/0 .Tm. 
" Dachauerstr. 10/4 1'. Med. 
Schweiz Amalienstr. 50b/2 Jur. 
Bayern Frühlingsstl'. Au Jur. 
" Schellingstl'asse 42/2 Jur. 
" Karisstrasse 53/1 Pharm. 
" Jahnstr. 1/3 I. Med. 
Hohenzollel'n Schellingsstr. 59/2 Philol. 
Frankreich Briennerstrasse 34/1 PhiI. 
Hessen-N. Adttlbertstr. 19/1 1. Jur. 
Hannover Georgianum PhiIo1. 
Bayern Amalienstr. 68/1 l~orBtW. 
" Briennel'str. 32/2 I. 1\Ied. 
Westpha1en Sehillerstr. 10/2 1. Med. 
Bayern Kgl. Maximilianeum Jur. 
Oldenburg' Lindwurmstr. 33/21'. Mod. 
Russland Amalienstr. 82/4. PhiI. 
Bayorn Amalienstr. 3'0/0 Jur. 
" .Amalionst1'asse 68/2 Jur. 
" Maximilianstr. 30/3 Philol. 
" Theresienstr. 48/1 Pharm. 
" A.maJienstl·. 44/2 ForstW. 
" Prannerstr. 16/1 H. Math. 
" .Amulienstrasse 48/2 Philo1. 
" Herzogmaxstr. 2/2 Theol. 
" Kgl. Maximilianeum Jur. 
" Hal'tmannstl'. 4/3 r. Philol. 
" Thierschstr. 18/1 Ju1'. 
" Rosidenzstrnsse 2/1 Ohom. 
" Rosidenzstl'asse 2/1 Med. 
" ThaI 3/3 Math. 
" Scbraudo1fsstr. 26/2 Real. 
" Lindwurmstl'UBSe 35/3 Med. 
Wü1'ttemherg Zieblandstrasso 8/1 Pha1'm. 
Bayern Barerstrasse 39/4 Naturw. 
" ReRidenzstr. 9/1 Ju1'. 
" 1\IaximiliunspI.15/4 1'. }fath. 
" ScheIling·stl'. 34/2 Math. 
" Akademiestr. 15/0 1. FOl'stw. 
" Amalienstr. 50/1. Philol. 
" Butte1'mlchstl'.13/2 R. JUl'. 
" Residenzstl'asse 14/2 N. Spr. 
Namen. 
Beck Johann 

























































erger Mux Alfred 




































Stl'aubing Bayern Löwengrubo 23/2 JUl'. 
Bonn Rheinpr. Mathildenstl'. 7/1 l\fed. 
Regensburg B(tYel'u Fl'auenstrasse 7b/l lied. 
Waltrop Westfalen Türkenstl'. 46/2 Med. 
:München Bayern ThaI 13/1 Pharm. 
8t. Ingbert )) Löwengrube 14/3 l\fed. 




Damel'uu Provo Pl'eussen Georgianum Theol. 
Massachusets Amerika Gabelsbe!'grstr. 15/1 Ohem. 
Weibol'sbrunn Buyel'll Salzstrusso '2.3A/2 FOl'stw. 
Prag Oesterl'eich Arcisstr. 'L3/S Ohem. 
Ingolstadt Bayern Theresienstr. 19/2 JUl'. 
Heurig RheinI'l'ov. Theresienstr. 65/2 R. Theol. 
München Bayern Sohellingstl'. 48/3 Jnr. 
l\1ünchen 
" 
Kanalstrasso 57/2 Philol. 
Friedland l\Iecklonbnl'g-Strelitz Hildeg'ardstr. 141M1 Philol. 
Amberg Bttyern Hundskugel 4/1 Med. 
Detmold Lippe-Detmold Karlsstr. 19/1 R. JUl'. 
Witzenhausen Pr. Hessen-N. Lindwurmstrasse 51/2 lIIed. 
Augsburg Bayern Damenstiftsg. 15/2 R. Muth. 
Gotha Sachsen-Cobul'g-Gotbn Briennerstr. 48/2. R. Jm'. 
1I'Iünchen Bayern Tnnnenstr. 12/2 r. Jur. 
1ilünchen 
" 
l\larsstl'. 12/3 r. l\fed. 
Schwaben 
" 
Thel'esienstl'. 60}2 R. Jur. 
Frankfurt a/M., Pi', Hessen-N. Türkenstr. 57 Ohem. 
lIIündling Bayern Türkenstr. 27/1 Ju!'. 
Pommels Rheinprov. Gabolsbergerstr. 30/2 Forstw. 
Landuu i. Pf. Bayern Ä.malienstr. 82/1. ,Tu!'. 
Ingolstadt 
" 
Schl'audolfstr. 10/2 Phal'IU. 
.Mühlhausen i/Th. Provo Saohsen Georgianum Theol • 
.München Bayern lIIittererstr. 4/4 Jlll'. 
München 
" 
Briennerstrasse 34/1 Philol. 
Kitze1ll'ied 
" 
Amuliellstr. 41/2 R. JUI'. 
Geiselhöring 
" 
Snlzstl'llsse 23/3 1. Pharm. 
Wiosbaden PI'. Hessen-N. Landwehrstl'. 47/1 !lIed. 
Kemptell Rayem Amnliensh'IlBSe 37/2 Phi!. 
Heidelbel'g Baden Thel'esienstr. 7/0 JU1" 
!lIünchon Bayern Wurzerstr. 16/1 Phal'Jl). 
Augsburg 
" 
Königinstr. 39/2 Jllr. 
Scheppaoh 
" 
Thel'osienstrasse 3/3 Jur. 
Regensbul'g » Unterunge!' 17/2 1'. 101ed. 
Augsburg ), Adalbertstl'asse 8/2 Jur. 
Landshut 
" 
Sohillerstrasse 37/2 1, .1m'. 
LandRhut 
" 
Senefeldel'str. 12/2 r. Med. 
ClIssel Pr. Hessen-N. Theresiellstr. 19/4 .Tu!'. 
N eumnl'ld aIR, ll!iYOlll Hil'fons(,!'HS8e IG/3 . Ohem. 
Z:weibl'üoken )I Sobillol'~tl'. 3fJ/2 1orel1. 
3 
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Böhm Geol'g Dr. 
Böller Karl 
Reuss-Schleiz Barerstrasse 84/3 Med. 
Bayern Theatinerstr. 19/0. Jur. 
" Dachauerstr. 46/11. Phal'm. 
Brandenburg Schommerstr. 7/0 Naturw. 
Bayern Schellingstr. 63j1 Jur. 














" v. d. Tannstl'. 23/21. Pharm. 
Pro 1". Preussen SteinheUstrasse 13/30hem. 
Bayern Lindwurmstr. 25/0 I. Med. 










" Bramme Franz Pye 
Brand Guido Weissenbul'g aiS. 
Brand Karl Weissenburg aiS. 
Brandeis Julius Nürnberg 
BrandewiedeHerm.H. Zage 
Brandl J ose! Donaustauf 
Brandstetter Geol'g Herrieden 
Brandstetter J os. Herrieden 
Branz Alois Straussdorf 
Braukmann Joseph Endol'f 
Braun Abraham Weatheim 
Braun Georg Hasselmühle 
Brauu J oseph Weitersburg 
Braun ütto JuI. W. Thurnau 
Braun Theodor Wipperfürth 
Braunhofer Fl'anz Reissing 
Braza Kar! Langenneufnach 
Bredauer Martin B. Oham 
Bredfluer Yincenz Oham 
Breidenbach Willielm Gross-Zimmern 
Breiten-Landenberg Gerolstein 
Freiherr von Otto. 
Breith August Pirmusens 
Brenner Justin ESlarn 
Brenner Theodor München 
Brennfleck Karl München 
Brinkmann Dietrich Kessebüren 
Brinz Eduard München 
Brinz Konrad Schwabing 
Schweiz Schellingstr. 10/0 Jur. 
Westphalen Adalbertsstr. 13/2 Jur. 
Baden Schillerstr. 37/3 Med. 
Schweiz Kanalstraslle 25/11. Jur. 
Oldenburg TilrkenstraBse 48/0 r. Jur. 
Amerika Mnximilianstl'. 43/3 Med. 
" Blumenstrasse 11/3 Med. 
Hannover Louisenstr. 34/3 r. Theol. 
Bayern Türkenstl'. 33/1 Jur. 
" Maximiliansstr. 8/2. Naturw. 
" Schwanthalerstr. 76/2 Med. 
HannoTer Schillerstr. 46/2 Med. 
Bayern Unterer Anger 17/11. Natul'W. 
" Landschaftstr. 9/1 Jur. 
" Landschaftstr. 9/1 Pharm. 
" Amalienstr. 58/4 1. Philol. 
W{lstphalen Theresienstr. 46/4 Theol. 
Bayem FÜl'stenstrasse 22/1 Jur. 
)) Theresienstr. 63/3 1. Naturw. 
Rheinpl'ov. Landwehl'stl'. 34/1'1'. Med. 
Bayern Yetel'iniil'str. 10/0 Jur. 
Rheinpr. Tilrkenstr. 34/2 Med. 
Bayern ThaI 76/4 I. Real. 
». Theresienstrasse 5/1 FOl'lltW. 
" Gabelsbergerstr. 6/3 Jur. 
" Gabelsbg·el'str. 6/3 Med. 
Grh. Hessen Lindwurms~r. 39/1 \\ied. 
Rheinprov • .A.ugustenstr. 84/11. Jm'. 
Bayern Türkenstr. 34/3 1'. Jur. 
,; Kanalstrasse 10/1 l\Ied. 
" Karlstrasse 9/0 Med. 
" Ther8sienstrass6 23/3 Jur. 
Westphalen IJinrlwlll'mstr. 71/2 Med. 
Bayern Schw<dJ.Landstr.14/2 Jur. 
" Schwab. Landatr. 14 Jur. 
Brockdorff - Ahlefeldt Ascheberg 
Grat' HeinrichE. L. 





Bayern Thiel'scbstrasse 3/2 Jur. 
" Hhtenstrasse 22/2 1. Phal'm. 
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Na:J . Heimath. Wohnung • Studium. 
Bronleewe Bel'llh.Ditr. Weener 
Bronner Johann Schwiibisbofen 
Bruckmayer F. Josef J\fünchen 
Brück Aug. Fl'hr. von München 
Brückl Georg L. M. Fl'eising 
Bt'ückl Jacob Halsberg 
Bründ! JUliUB Richard BUl'gwindheim 
Brugger Gottfried München 
Brunner Franz Dl'. Hnimhausen 
Brunner Johann Augsbul'g 
Brunner Josef München 
Bschorer Jose! Mertingen 
Buchjnger Matbias Hanzing 
Buohner Edual'd l\1ünchen 
Buchner ?fax München 
Buchner Otto " 
Bühler Theodor Hauerz 
Büle)' Anton Schwyz 
Bürchner Ludwig Landshut 
BürgerIing J osef Grafing 
Buerkel August München 
Bürkmayl' Friedl'ich Gel'euth 
Büser Kar} St. (I allen 
Büttner Franz Obel'stnufen 
Buigaris Lazarua Hydra 
Bullinger Albert I:Ierxheim 
Burckhnrdt Hans Ansbach 
Burglutz l\Iax Zwiesel 
BU1'ger Adam Bambel'g 
Burger Kar! Friedrich Speier 
"Burgl FrHUZ Passnu 
Bursian Heinrich ?tfünchen 
Buss Otto Anto~ l\Ieppen 
c. 
Hnnnover ScheIlingstr. 27/1. Pharrn. 
Bayern Mittererstr. 6/2 l\fed. 
n Müllerstr. 32d/1 Math. 
" Maximiliansstr. 33/1 Jur. 
"Geo1'O'ianum Theol. 
" FindUngst1'. 38/0 Med. 
" Dachauel'stl'. 41/3 R. Pharrn. 
" Weinstrasse 5/2 Philol. 
" Kaufingerstr. 19/3 Jlifed. 
"Geol'gianum. Theol. 
" SchwabJandstr. 17/0 Ohem. 
" Senefelderstr. 12/3 r. Jlifed. 
Oesterreicb Adalbertstr. 28/0 Pharrn. 
Bayern Aroostrllsse 6/2 1'. Nutul·lV. 
" Prannerstr. 22/1 Med. 
" Amalienstl'. 91/3. Pharm. 
Württemberg Schellingstr. 29/3 1. Fo1'stw. 
Schweiz Adalbertst1'. 21/1 JUl'. 
Bayern Türkenstr. 45/3 Philol. 
" AmalieDstr. 58/4 Ju1'. 
" RosenthaI 15/2 1. Ju1'. 
" Schellingstr. 9/2 Philol. 
Schweiz Sohellingstr. 8/0 R. Ju1'. 
Bayern Türkenstr. 96/0 Med. 
Griechenland Salzstr. 24/3 1. Ju1'. 
Bayern Blumenstl'. 35/3 Jur. 
" Sllivatorstr. 21/3 Ju1'. 
" Thierflchst1'. 9/2 R. Jur. 
" Amalienat1'. 21/2 r. Me.d. 
11 Amalienstr. 65/1 R. PhlloI. 
" Theresienstr. 7/2 Jur. 
" Bnrel'str. 58/1 J\led. 
Hannover Wurzel'stl'. 4/3 Mod. 
Camp Josef Wachtelldonk Rheinp1'ov. Schellingstr. fl5/1 Mec]. 
Campe Friedrich Nürnberg Ba,yern BaYOl'str. 50/3 1. Pharm. 
Cappel Franz De1'cum Rhoinprov. Türkellstr. 34/1 Philol. 
Carag'ioshtdis Joh. DI'. Ismail'·/Rurnänien KrallkeDbausst1'. 1/;)' Med. 
Oa1'1'08Sa Ka1'1 I:Ial'tkil'chen Bayern SchwanthaJstl'. 21/1R.l[cd. 
Chabozy Fl'anz Larodde . Frllnkl'eich JliIaximilillllsplatz 15/4 Phi!. 
ChlingoDllpel'g' Fried.v. Lnndnn i/Pi. Bayern Amalienstr. 71/0 Jur. 
Chol'lUaun Fried.Reinh. Ludwig'shafen a. Rh. ." Amalienstr. 8'J/1 Jur. 
Chorlllann Lüdwig Neustadta. d. H. "Schellingstr. 30/1. Jur. 
Christ iTakob Iggelheim " Thel'esienl!tl'. 71/2 N. SPI'. 
Cullet J ollchim Matlll'O Spanien Mathildenstr.3/ 11. UR Med. 
Coluzzi Franz München HaYl'l'1l ThaI 18/1 Jur. 
3* 
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Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
Cottel Nikolaus 








Daig Joseph Bamberg 
Dais Eugen Stuttgart 
DallArmi E. v. Ritter Klettham 
DallA.rmiG.v.Ritte1'Dl'. " 
Dall'A.rmi O. v. Ritter " 
Dall'A.rmi Josef von Starnberg 
Daniel Kar! Pattensen 
Danielsen Heinrich (11'. Königsförde 
Danzer A.nton Regensburg 
Daschner Wolfgang Ausserrötzing 
Dassberger Max Regensburg 
Dassel Richard von Syke bei Bremen 
Daubner J ohann Neubau 
Dauer Lothar Passau 
Deckel' J oh. N ep. von München 
Deggeller Samuel Lesnoi-Kal'amisch 
Deml A.ndreas Wörth a/D. 
Dengel Johann Nikol. Landstuhl 
Denk J oseph Münohen 
Deponte J osef Bauerwitz 
Derbos 0eorg Athen 
Deroum Theodor Münohen 
Derrer J. Friedrioh. Hombeer 
Desoh Eduard Fl'oising 
Deschermeier Josef Regensburg 
Dettling ~Iartin Schwyz 
Deubler Johann l\faihingen 
Deybeck Karl München 
Deye Wilh. Dr, med. Jever 
Dickmann J osef N euss 
Dieminger Ludwig Bobingen 
Diepold Odilo I:r.rüllchen 
DietI Mitlhael Nittenau 
Dietz A.nton München 
Diez Oskar München 
Dilgel' Gerhal'd l\1ammendol'f 
Dingler Hermann Zweibrüoken 
Dittel'ich Oscar von Petel'sgmünd 
Bayorn Ledererstrasso 5/2 
" Salzstrasse 24a/2 
" Ba1'erstr. 38/0 





BlIyern Finkenstr. 2/1 Pharm. 
Württemberg Rarerstr. 63/3 1. Forstw. 
Bayern Zweigstl'. 6/1 Forstw. 
" Krankenhaus 1. I. Med. 
" Zweigstr 6/1 r. Jur. 
" Senefelderstrasse 5/2 Forstw. 
Hannover Chl·i~tophstr. 6/2 Philol. 
Scblesw. Schraudolpbstr. 10/1 Math. 
Bayern Salzstrasse 23a/2 1. Pharm. 
" Rumfol'dstr. 28/4 I. PhiI. 
" KarIsstl'. 21/1 III Pharm. 
Hannover Blütbenstr. 15/1 Cam. 
Bayel'n Theresienstr. 53/3 Jur. 
" Gartenstrasse 65/0 !fed. 
" Amalienstrasse 6/2 Jur. 
Schweiz Amalienstr. 50/0 J\fath. 
Bayern Rindermurkt 4/0 R. .Tur. 
"Georgianum Theol. 
I, Augustenstr. 63/2 PhiloI. 
Schlesien Sendlingertborpl.11/2 Med. 
Grieohenland Schellingstl'. 55/1 Phi!. 
Bayern Landwelll·stl'. 6/1 Jur. 
" TÜl'kenstrasse 72/1 PhiloI. 
" Lindwul'mstr. 131/0 Pharm. 
" Augustenstr. 6212 N. Spr. 
Schweiz Adalbel't~tr. 21/1 .Tur. 
Bayern Pfandhausstl'. 5/2 Phi!. 
" Rumfol'dstr. 8/3 .Jur. 
Oldenbul'g Schw!l.nthll'stl'. 66/2 Med. 
Rbeinpl'Ov. Landwehrstr. 21/1 Med. 
Bayern Burgstl'asse 14/3 Jur. 
" Untel'allger 9/2 Jur. 
" TÜl'kenstrasse 30/1 R • .Iur. 
» Sonnenstrasse 9/3 1. .Tur. 
" KarIsstrasse 75/0 JUl'. 
"Geol'gianum Tbeol. 
Dittmar Max Magdeburg 
Dobmayer A.nton Vohenstl'auss 
" Au"ustenstr. 28/3 1'. Naturw. 
" Th:l'esienstr. 64/4· FOl'stw. 
. Provo Sachsen Amalienstl'. 46/2 PhiloI. 
Bayern ThereRienstr. 28/1 R •• Tnr. 
" ~fathilr1enstl'a88e 3/0 J\Ied. Dodel Xavel' Wolfertschwenden 
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Dödel'lein Al'min Obernzenn Bayern Augustenstr. 8/2 Pharm. 
Doel'r Gottlob El'genzingen Württemberg Sohommerstl'. 13/2 r. Pharm. 
Dombart Karl Marktleuthen Bayern Zieblandstr. 8/2 r. FOl'stw. 
Donop Joh. Bapt. München 
" 
Frauenhofersh'. 5/2 Med. 
Dopjans Theodor Lahn Hannover Türkenstl'. 36/3 Theol. 
Dorn Wilhelm Müllheim Baden Adalbel'tstr. 18/1 Philol. 
Dotterweich Otto Bamberg Bayern Rumfordstrasse 8/3 Math. 
Dreyel' Josef Anton Landholz I> Georgianum Theol. 
Dröber Otto Mindelheim 
" 
Barerstrasse 49/3 Jur. 
Dürking Otto Holzminden Bl'aunsohweig Schellingstr. 30/2 Forstw. 
Düttmann Otto Vechta Oldenburg Landwehrstl'. 18/1 1'. :i.\red. 
Dusch Johann Bapt. Bamberg Bayern Adalbertstr. 32/3 Jut'. 
Dyck Walther München R Hildega1.'dsfl'. 11M3 Math. 
E. 
Eborlein Friedl'ich München Bayern OOl'1leliusstl'. 25/3 r. Mod. 
Ebermayel' Ludwig WÜl'zburg 
" 
MaximUianeum Jur. 
Ebel'sberger Wilhelm Hemhofen 
" 
Thel'esienstl'. 13/2 R. :Uath. 
Eberz :i.\fax Frbl~. von :i.\fünchon 
" 
Schwanthalel'str. 9}0 Jur. 
Ebner Ludwig Deggendorl 
" 
Adalbertstl. 23/0 I. Jur. 
Eokal'dt Gebhard :i.\Iinsen Oldenbu\'g Dachnuerstr. 37}3 1. PhiI. 
Eokstein Joh. Luo. E. Bl'uchsal . Buden Türkenstr. 84 Pllilol. 
Edenhofer Xavel' Passau Bayern Türkenstrasse 24{1 JUl'. 
Eder Eugen Anton Berching >I Amaliellstr. 21/1 R. JUl'. 
Edlinger August von Landshut 
" 
Barel'str. 68/0 Philo1. 
Edlinger Ludwig Augsbul'g 
" 
~faximilillneum. Math. 
Egenolf Joseph Speyer 
" 
Barersfrttsse 45/2 PhiloI. 
Egger Georg Egg'enfelden 
" 
Goethestr. 17{2 r. Med. 
Eg'ger Johann Ev. Grahen 
" 
Geol'gianum TheoI. 
Eggerdingel' Alois Egglkofoll 
" 
Sohellingstl'. 57/2 Natul'w. 
Eheberg' Meinhal'd Münohen 
" 
Sohelling·str. 12/2 JUI'. 
Ehrensberger Emi! Berohtesgaden 
" 
Sohönfeldst~asse 9/2 Ohem. 
Ehl'hal'dt Heinrich Speyel' 
" 
Gewül'zmhlstr. 40/3 I. Philol. 
Eichhorn Karl 
" " 
Sohwanthalel'str. 67/1 J\Ied. 
Eiohhorn Karl Dinkelsbü1l1 II Hlookenstr. 2/3 1. Philol. 
Eiohner Karl Lauban Schlesien Sohellingstl'. 41/2 Jur. 
Einsle Ohristian Bumberg' Bayern Schwtlbldstl-. 25/2 JUl'. 
EinsIe JuIius Kl'umbach " Scbellingstrasse 27/1 JUl'. 
Eisenbaol1 Mttx J.\ful'l'luu·dt WürLtemberg' Bltl'Ol'strttBSe 63/3 Forstw. 
EisenreichDI'. Fr.Xav Haimelkofen Bayern Hel'zogspitalstl'. 18/1 J\fed. 
Eiseul'eioh Arax Simbach 
" 
Adalbcl'tstr. 21/2 Reul. 
Eisfeld ~In:x: Fl'unkenthal 
" 
Ädnlbel'tstl'. 32/2 I. !lIed. 
Ekariu~ Otto Asohafl'enbul'S' 
" 
Landwehrstl'. 37{2 R. l\Ied. 
Elgnowski Hel'lllUnn München 
" 
Bm'el'stl'asse 5/2 Philol. 
ElJmann Joseph München 
" 
Geiel'stl'l1.sse 1/1 J\1ed. 
Emerson Alfl'ed lIIünchun 
" 
He~s~k. 8/1 Philol. 
Emoan Maxilllilian München 
" 
KarJsstl'usse 54/3 Med. 
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Endres August Kloster-Ebmoh Bayern Theresienstr. 11/0 Jur. 
Eng-eI Friedr. Bayreuth 
" 
Gartenstr. 39/0 Jur. 
Engelmayer Plaoidus Daohau 
" 
Landwehrstr. 47/21. Med. 
Englhardt Joseph Freising 
" 
Schellingstrasse 27/3 Math. 
Entres J oseph München 
" 
Elisenstr. 2/0 r. Med. 
Enzler Ernst Oberstauten 
" 
Schellingstrasse 47/2 Med. 
Enzler Georg Fidel GenderIdngen 
" 
Landwehrstr. 30/3 Mod. 
d'Epinay Eduard Freiburg Sohweiz TÜl'kenstr. 31/1 Phi!. 
Epple Hans Opfenbaoh Bayern Mittererstr. 3/3 1. Mod. 
Erdt Victor Augsburg 
" 
Salzstrasse 23a/3 I. Med. 
Erhard .Alexander München 
" 
Blumenstl'asse 15/21. ,Jur. 
Erhard Kar! München 
" 
Blumenstl'asse lf>/2 .Ju\'. 
El'l'as Joset l\Tünohen 
" 
Goethestrasse 21/2 .Jur. 
Esenbeck Ottmal' Dr. Cadolzburg 
" 
Schwanthalel'str •. 67/3 l\Ied. 
Ettelll'eioh Ludwig S chwan dorf 
" 
Rumfm-dstr. 37/2 Philol. 
Euler Friedrioh DüsseldOl'f Rheinprov. Theresionstr. 46/4 Jur. 
Eveustad OIe Stol'elvedalm Norwegen Türkenstrasse 24/2 Forstw. 
F. 
Faber du Faur Alex. v. Münohen Bayern Aroisstrasse 34/1. Jur. 
Fnbris Friedr. von RegensbUl'g 
" 
Schelling~tr. 2/3 l\fath. 
Falkner Karl Cham 
" 
lUaximiliansstr. 29/0 Philol. 
Fauner Ferdinand Landshut 
" 
Amalienstr. 72/2 Jur. 
Feder Theodor Ansbach 
" 
Frauenplatz ,1/3 1'. Jur. 
Feiohtmayr Leopo!d Freising 
" 
Lilienstl'(t8se 77/0 Pharm. Feicke Julius Frankenstein Sohlesien Mittererstr. 5/4 Med. 
FeilitzschF. Frllr. von Cassel Hessen-N. Theresienstr. 31/3 JUl'. Feiner August Ingolstadt Bltyern Sohellingstr. 21/3 JUl'. Feist! Dominicus Aibling 
" 
Mltrienplatz 20/1 JUl'. Fenz! Felix Denkenl'euth 
" 
Landwehrstr. 19/3 .Med. Ferchel Johann IIiühldorf 
" 
Wallstrasse 1/3 1. Med. Feustel Heinrich Bayreuth 
" 
Bal'erstl'asse 46/4 JUl'. Fick Joset Mittertoich 
" 
Tegernseerlndstr. 2/3 Philol. Fick Kar! Albersweil er 
11 Barerstrasse 47/2 I. Jur. Fieger Johann Bapt. Wettstetten 
", 
Theresienstr. 46/41. Philol. Finck Klw1 Pyrbuum 
" 
Kgl. Maximilianeum Jur. 
Finster Otto Joh. von Landshut 
" 
Witte1sb. Platz qj3 I. Jur. 
Finweg Kar! Maria Neuburg a/D. 
" 
Landwehrstr. 52/1 Med. Fischer Ernst Wirbenz 
" 
Tattenbnohstr. 3/1 1. Philol. Fisoher J acob Mussbaoh 
" 
Nymphenbgrstr.10c/l Med. Fischer Johann Bambel'g' 
" 
Adalbel'tstr. 32/3 1. PhiloI. Fisoher J osef Grossaigen 
" 
TÜl'kenstr. 84/1 JUl'. Fischer J oset Steinburg 
" 
Amalienstr. 45/1 Jur. Fischer J osef Quadrath Rheinprov • Schellingstl'. 55/1 !. Theol. Fischer Karl Herxheim . Bayern Geol'gianum TheoI. Fischer Otto Neustadt a/A. 
" 
Hesf'lstrasse 54/3 Pllilol. Fitz Georg- Ellerstadt 
" 
Hildegardstraase 10/0 Chem. 
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Flach Rudolf' 
Fleischmaull J aIeob 
Fleischmann Karl 




Memmingen Bayern Rildegal'dstrasse 20/1 JUl'. 
Vohenstl'auss " Schellingstl'llsse 57/8 Phal'm. 
Weissenbul'g aiS. " MOl'assistl'asse 26/2 Philol. 
Ambol'g ), Adalbel'tstr. 28/0 1. Phal'm. 
Kaiserswerth Rheinpr. Landwehl'stl'. 32c/l Med. 
Titting Bayern Theresienstrasse 46/4 PhiIol. 
Chemnitz Sachsen Bl'iellnerstl'. 48/1 R. Jur. 
FUnzel' Pnul Rudolf 
Flossmann Mn:x: 
Chemnitz I) Brienllel'stl'. 48/1 R, Med, 




l\1ünchen " Schwanthalerstl'. 75/2 Med. 
Nordhausen aiR. Provo Sachsen SchelIingstl', 52/3 Jur. 
München Bayern Schützenstr. 7/3 Med. 
Forster Hans AmberS' " Glockenstl'. 7/3 Real. 
Forster Theodor 
Fortner Jos. 
Burglengenfeld " Amalienstr. 8/1 R. Jur. 





}fünchen " Schwabngldstr. 13/1 .Med. 
Lautel'ecken " Adalbel'tstl'. 28/3. Jul'. 
Cobul'g Saohsell-Cob,-G. Hasenstrasse 4/21. lIIed. 
Schloss UJlstadt Bayern Barel'str. 15/1 Jur. 
Hans Karl 
Frank Heinrioh' Ingolstadt 
Frankenburgel' Heinr. Regellsburg 
Frantz li'ried. Theod. Ingenh~im 
Franzreb Jakob Rockellhausen 
Fl'aUllholz Joseph Riedelll.IUl'g' 
Fl'ays Philipp Fl'hr. V. SchloRS lill'nestgl'iin 
Fl'edI Jakob KäferUng 
Freisen Josef Warstein 
Fl'enckel lIIi chael Kaiserslllutern 
Fl'cudellbel'gor J osef Abensbel'g 
Freund Fritz Münohen 
Freyberg BernhlU'd " 
Freihurger Ernst Illanllu b/A, 
Friedbel'g Theodor Münohen 
Friedländer Paul König'sberS' 
Fl'iedl'ich Karl Schwlll'zach 
l!'riedrich Ma:x: München 
Fl'obenius Wilhelm Ansbllch 
Frommel Otto Aug~'bul'g 
Fl'ommknecht Josef Gestl'atz 
Fl'oschmeiel' Geol'g' l\Iünchen 
Fl'ühbeis Geol'g Vötting 









" ScheIlingsh'. 42/3 1. JUl'. 
" Kaufingerstl'. 87/3 Jur. 
» Adalbertstl'. 25/2 Jur. 
" Gabelsbel'gel'stl'. 8/1 JUl', 
" TÜl'kenstl'. 96/1 PhiI. 
» AmaUenstr. 81/1 JUl'. 
" Mal'ienplatz 2/5 N. SPl'. 
Westfalen Schönfeldstl'. 17b R. JUl'. 
Bayern Al'oisstr. 14/0 Jur. 
" Kl'unkenhausstr. 1 a. ]\fed, 
" Ludwigstr. 9f1. Jul'. 
" Ka1'18t1'. 75/8 PhiJol. 
Bnden Ba1'el'strnsse 31/0 Philol. 
Bayel'llllIaximilianeum . JUI'. 
Preussen Arcisstr. 1 Ohem, 
Bayern Schellingstr, 27/3 Archaeol. 
" Amuliellstl', 86/2 PIlRl'ID.. 
" Krankenhaus r II. IIIed. 
" Theresienstr. 3/0 Jur. 
" Mittel'el'str, 3/3 Med, 
" ßaadorstr. 7/0 Philol. 
" Knöbelstr. 5/1 R. N. SPl'. 
" AmaIienstr. 84/4 1. JUl'. 
" Sendlingerst~. 61/2 l\fed. 
" Dienersstl'. 4/3 Philol. 
" KlenzeRtJ'. 3/3 JUl'. 
" DUlllulIstiftsg. 15/2 R, Phal'Ill. 
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Gailhofer Ignaz Alb. 
Gaill Georg 
Gaisberg Schöckingen 






Gallinger Emil Kaisel'slautel'n 
Gandl Josef Obergeislbach 
Gantner Max Landahut 
Gareis Friedr. Alfr. Imsbach 
Gareis Wilhelm Bamberg' 
Gautsch Alois !1Iünchen 
Gebele l~duard Nördlingen 
Gebert Joh. Bapt. Fl'eising' 
Gebhal'dt Ignaz München 
Geer Johannes Fürth 
Gegenbaur lIax :WIittelsinn 
Bayern GabeIijbgerstr. ?9/2r. Phlll'm. 
" Türkenstl'. 92/3 r. N. Spr. 
" Sonnenstr. 27/3 1'. Jur. 
" Rumfordstr, 42/1. lIed. 
Württemberg Glückstr. 9/4. FOJ'stw. 
Bayern Rosenstl'. 12/4 JUl'. 
" A.dulbortstr. 54/1 N. Spr. 
" Ledel'el'gasse 4/2 N. 3pr. 
" Schellingstr. 27/2 1. FOl'stw. 
" Türkeustr. 19/3 I. Forstw. 
" Rindel'markt 2/1 Jur. 
"Georgianum Theol. 
,; Lindwurmstr. 33/3 r. lIath. 
" Lilienstl'. 43/2 r. lIed. 
" Thel'esienstr. 17/3 1'. Philol. 
" Theresienstr. 62/2 FOl'stw. 
Ge jenbau~ Rudolf Fulda 
Geiger Hel'mann Landshut 
Hessen-Nnssau Türkenstr. 19/4 1. JUl'. 
Bct-yel'D Adalbertstr. 28/3 1. Jur. 
Geiger Patriz Jj]ggi~hausen 
Gelbach Rudolf Hobocken 
Gemmingen-Zol'nberg Dal'mstadt 
Sigmund Frhl'. von 
" Jiigerstl'. 10/1 R. JUI'. 
Amerika Gabelsbergerstr, 5/0 Ml:ld. 
GI', Hessen v. d. Tannstr. 13/1 Phi!. 
Georgiadis Pancratius Kalavrita 
Gerbaulet Gustav ~Iünstel' 
Gerber Adolf Borsßeth 
Gerber Leonhard :i\1ünchen 
Gerich Kar! Franlwnthal 
GeriohtenDr.Eduardv. Landau i/Pf. 
Gerl Michael IJandshut 
Gerold Sebastian Eberfiug 
Geyer Paulus Kaubenheim 
Gfrörer Franz GÖl'litz 
Gieri Fr. Xaver Atting 
Giers Ernst Otto Klingenthai 
Giessel Otto Bayreuth 
Giessel Rudolf Bayreuth 
Gilbert Maximiliau Eisenach 
Gilg Alois liiesbach 
Gitschger Frauz Tirschenreuth 
Gleitsmann Anton Müncheu 
Gleitsmann Peter München 
Glenk Wilhelm ßayreuth 
Glockshuber J oh. B. Pfaffenbach 
Goebel Friedrich Brünnau 
Göhring' Frauz Schesslitz 
Griechenland Amalienstl'. 51/2 TheoI. 
Westphalen Barerstr. 6f3/1 1'. JUl·. 
floIstein Schellingstr. 1f3/3 PhiloI. 
Bayern Kurisstrusse 46/1 Jur. 
" Blumenstrasse 45/1 Med. 
" bfaximilinllspl. 12/2 Ohem. 
" Landwehrstl'. 35/1 Mell. 
"Georgianum TheoI. 
»Maximilianeum Philol. 
Sohlesien AmalienAtr. 50a/1. Hist. 
Bayern Landwehrstr. 5/4 Med. 
le. Saohsen Barerstl'. 47/3 r. Nnturw. 
Bayern Adalbertstrllsse 11/0 Jur. 
" Adalbortstmsse 11/0 ;Jur. 
Saohsen-Weimar Altheimereck 9/3 Med. 
Bayern Georgirlllum Theol. 
" Sohwantha,lerstr. 67/2 Med. 
" Fl'auenhoferstl'. 5/21. Philol. 
"Georghmum Theol. 
,. Amnlienatr. 51/1 N. Spl'. 
"Geol'gianum Theol. 
" Bal'el'J:ltl'Usse 72/3 Forstw. 
" Lilienbl:ll'g (Au) '4/2 Phil. 
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Goepel }fax Altenbul'g 
Goertz Hans Regensburg 
Goes Bruno Pl'atzig 
Goes Wilhelm Bnmbel'g 
Goetz Ludwig München 
Gossmann EmU Ambel'g 
Gostnel' J osef Bozen 
Gottrau Ernest Freibul'g 
Goy Hel'malln Pitschen 
Gl'uepel Friedr. Otto Jever 
GraesGr Karl St. Gallen 
Graetz Georg Kitzingen 
Graf Joseph Englhof 
Grafenstein Fl'anz von Burggrub 
SaehB.-Altenbu1'g Sohel1ingstr. 52/3. Jur. 
Bayern Adalbertstl'asse 28/2 Jur. 
Provo Preusaen Sophienstr. 5b/l R. Ohem. 
Bayern Karlsstrnsse 38/0 Pharm. 
" Amalienstl'. 73/1 I Phal'm! 
" Sehellingstr. 57/2 1'. Jur. 
Ti1'ol Sal7.Btrasse 20/1 Phi!. 
Sehweiz Schellingstl'. 9/1!'. PhiI. 
Schlesien SchwanthalerstJ'. 29/1 Med. 
OIdenbut'S' Schellingstr. 42/0 R. Jnr. 
Schweiz Landwehl'st1'. 28/1 Med. 
Bayern Amalienstl'asse 71/8 r. Math. 
" Bal'el'st\'. 84/1 r. Jur. 
" Dienersgasse 5/2 Jur. 
Grahamer Jakob Langenpettenbaoh " Schillerst\'. 21a/2 lIIed. 
" Sohommerst1'asse 7/2 1\led. Grahamer Karl Miinchen 
GrahJmann Bernhal'd Gross-Ostiem 
Grasmann Eustach Iuning 
Grassler Fl'anz SeI'. Neumal'kt 
Grauert Herm. Dl'. Pritzwalk 
Grauvogl Johannea Kampten 
Greiml Lurlwig München 
Greisl Adolf Mammendol'f 
Gl'eitthorr Karl Oberdorf 
GreUer l\Iax Weiler 
Gl'ieb Albert Roxingen 
Griesmaior Georg Uebel'soo 
Grimm Jo~ef Weitnuu 
Grimm Philipp müzenbnch 
Gröbl Mois PlIl'tenkirchen 
GI'oissl Johllnn Stra~s 
Gros Alfred Bl'uchsal 
GroscU1'th Ferdinand Untol'haun 
Gross Anton München 
Gross Ernst ßayreuth 
Gl'ossmaun Aug. C. F. Erlangen 
Grotz Wilhelm Jeng'en 
Grube Knr! Loren~ Hildusheim 
Gruber Mnx D1'. mad. Wien 
Gl'ünberg Sigismund W:LJ'schuu 
Grünvog;el Aloys LlIstnnu 
Griinwodel Albert München 
Grundler Mal!: Hofhegnenbel'g 
Oschwend Roinhul'd Leuchingen 
Gsehwendner Rudolf llIiinohen 
Güokel 1\11tl'tin FOJ'chhoim 
Gül1ich Mnx Nürnbel'g 
GÜl'üter JOijeph Regensbul'g' 
Oldenburg Schellingstr. 55/1 Med. 
BayerD 'rürkenstl·. 22/2 Forstw. 
,. Kl'euzstrnsse 15 /1 l\led. 
Bl'andenburg Bn.l'erstl'. 78/1 .Ju!'. 
Bayem Königinstr. 79/2 Philol. 
" Blumenstr. 9/21. Jur. 
"Georgianum TheoI. 
" Schellingstr. 24/1 r. Math. 
"Geol'ginnum Theol. 
Württamberg TiirkenstJ'. 45/3 JUl'. 
Bayern Amalienstr. 4B/2 Philol. 
" Schellingsstr. 18/3 1'. JUl'. 
" Landwehrstr. 37/0 R. l\Ied. 
" Unternnger 20/3 R. FOl'stw. 
" Schnorrstr. 8/1 r. l\bth. 
Baden Elisenstr. 3b/3 Ohem. 
Hessen-N. Amltlienslr. 5811 Math. 
Bayern Veterinärstr. 5/1 1'. Forstw. 
" Theresienstr. 13/2 Jur. 
" Türkenstr. 72/1 Naturw. 
" JlIitterarstl'. 6/2 Real. 
Hannover Georgianum Theol. 
Oester1'eich Hygienisch. Institut Med. 
R. Polen Findlingstr. 40/0 1. l\Ied. 
Württemberg Türkenstl'. 92/2 1'. Fo!'stw. 
Bnyern lc.tnl\lstr. 63/3 Philol. 
" Krallkenhnus I/I. .Med. 
Sohweiz SohelIing~tr. 32/1 r. Jur. 
Bayem lIlüUerstr. 11/0 Ju!'. 
" 'v. d. Tannstr. 29/3 Philol. 
" Landwehl'st1'. 13/2 r. N. Spr. 
" Schillerst!'. 4/2 r. Phl\rm. 
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Guggenmos Heinrich Haslach 
Gumppenberg J.Frhr.v. Augsburg 
Gumppenberg Peuerb. Peuerbach 
Robert Freihr. v. 
GuttenbergGust.Fl'h.v.l\1ünchen 
H. 
Haas Xaver Hopfel'bach 
Habel Rudolf Neustadt 
Haberl Johann Elsenclol'f 
Hack Fri~drich Kleinweisaeh 
Häglsperger Johann BinabiLul'g 
Härtl Franz l\Iün chen 
Hafner ]',Iichuel Pollenfeld 
Hagemann Wilhelm Speier 
Hagel' Karl l\Iünchen 
Hager Wilhelm Krempe 
Haggenmüller Herm. München 
Hahn Amandus Itzehoe 
Hahn Gustav Constanz 
Haimeri Andreas Obel'vichtach 
Haindlmaier Emmcl'am Altötting 
Haiss August München 
Halbinger Georg l\Iünchen 
HltlIer Josef HutthUlm 
Hamm'l Christ. g~lal'n 
Hammel Leonhard lII&rgentheim 
Hammerschmidt Fr. Poessneck 
Hampp Bernhal'd A.ugsbul'g' 
Handl Heinrich Dl'. Regensburg' 
Handorn Ludwig Zweibrücken 
Hansen Georg Husum 
Harburger lsidor Bayreuth 
Harck Friedr. Ludw. Leipzig 
Harder Michael RemmeItshofen 
Harl Josef Reichenhall 
Hartmann Franz Jos. Wallel'stein 
Hasselwander Bruno Regensburg 
Hassenkamp Herm. Münster 
HassleI' Josef Saulgau 
Haubenschmied Ferd. München 
Haubel' Jos. Oberstaufen 
Hauck (leorg Maikammel' 
Hauer Karl Obel'nzell 
Hauerwaas Konrad Hofheim 
Haug Rudolf München 
Haus Franz München 
Bayern Altheimel'eck 17/3 Forstw. 
" St. Annltstr. 14b/2 Jur. 
~ Maximilianspl. 23/3 Ju\'. 
" 
Sohwab.-Landstr. 1/3 Jur. 
Bl1yern Hirtenstr. 22/2 Med. 
Sohlesien Sohwanthl1lrstr. 28/3 Med. 
Bl1yern A.dalbertstl'. 11/1 1'. Philol. 
" Türkenstr. 72/1 Real. 
" AmaJlensk. 31/2 J\'[ed. 
" Amalienstr. 52/0 Philol. 
" Weinstr. 13/4 Med. 
" Theresienstr. 106/21'. Naturw. 
" ]','[athildenstr. 1/1 Phi!. 
Holstein Landwehrstr. 40/2 1'. Med. 
Bayern Sohellingstl'. 52/3 Pharm. 
Holstein AugustenstI'. 74/2. Math. 
Baden Karlstr. 37/2 Phl1l'm. 
Bl1yern Obel'anger 10/3 JUl'. 
"Geo1'gianum Theol. 
" Sohleissheimerstr. 2/1 Phal'm. 
" HOsBstr. 46/3 FOl'stw. 
"Geol'gianum Theol. 
" Thetl 3/4 Pharm. 
Württemberg Schillerstr. 34/2 Mod. 
Saohsen-l\L Thel'esienstl'. 54/1 R. Natul'w. 
Bayern Gm'tenstl'asse 66/1 1'. FOl'stw. 
" Landwehrstl'. 27/3 ]','[od. 
" Adalbcl'tstr. 25/2 Jur. 
Sohlosw.-Hoist. Ll1ndwehl'stl'. 40/0 r. Rist. 
Bayern Sohünfeldstrasse 17/3 Jur. 
Sl10hsen Leinfeldel's Hotel Rist. 
Bayern Schwanthalcrst.26/2r. Med. 
" Marienplatz 2/4 1. Philol. 
». Augustenstrasse 5/4 Philol. 
" Landwehl'str. 11/'1. l\Ied. 
Westphalen Gabelsbol'gerstr. 2/2 Jur. 
Württemberg Schellillgstr. 52/1 Forstw. 
Bl1yel'n Ka1'lstr. 21/2 1'. l\Ied. 
" AmI1Iienstr. 48/1 '1'heol. 
"Georg'ianum Theol. 
" Schillerstrasse 21a/2 lIed. 
" Thcresienstl'. 2/3 FOl'stw. 
" Schmudolphstr. 2/2 Med. 














Heiland J ose! 
Heimbach Johann G. 
Heimer Fl'iedl'ich 
Heindl Emmerum 
Heine Gustav Adolf 











Henkel MCl'itz Dr. 
Henkel TheodOI' 
Hense! Paul 



































































Bayern Barol'stl'asse 49/3 1. Jur. 
" ßal'erstl·. 49/3 Jur. 
" Allg. Krankenhaus Mod. 
" Fäl'b61'grltben 6/2 Med. 
" Herzogspitalstl', 13/311l:od. 
" Türkenstr. '28/2 N. Spr. 
" Amalienstr. 53/3 Philol. 
" Mmdmilinnstr. 3/1 Jur. 
Hessen-N. Goethestr. 21/3 Jur. 
Bayern ßchellingstr. 63/1 Real. 
" Rottmannstrasse 14/2 Med. 
" Utzsohlleiderstr. 10/3 Jur. 
" Finkenstl'usse 4/1 r. PhiIol. 
" Amalienstr. 71/0 Forstw. 
" Maffeistrasse 8/2 1', J I!r. 
" Kloster St. Bonifaz. N. Spr. 
Pl·OV. Sachsen Bal'orstr. 84/1 Jur. 
Bayern Schellingstr. 61/1 Jut·. 
" Türkenstr. 42/1 R. Phil 
" Lindwurmstr. 35/3 Mod. 
Rheinpr. Nymphenbgrstl'.1 Oa/l Philol. 
Bayern Senefeldel·sir. 8/2 r. Med. I, Ludwigstrnsse 3/1 R. FOl'stw. 
" .A.malienstrasse45/2r Phal'm. 
" A.maliellstrasse 45/2 Phal'm. 
Luxemlml'g Adalberl:str. 28/3 Forstw. 
Westphalenl\1aximiliansstr. 28/1 Jur. 
Bayern Jägerstrnsse 6/1 R. Math. 
" fIygien. Institut IIIod. 
" Rottmannstr. 14/1 Naturw. 
K. Sachsen Tl1eatinerstr. 9/3 JUl'. 
" Theatinerstl'. 9/3 R. PhiloI. 
Bayern SCllillel'str. 19/1 1\Ied. 
Amerika Sonuenstl'asse 27/3 Med. 
Bayern Ullt. Feldstr. 131Mll\fed. 
Hessen-N. Türkenstl'. 34/11. Theol. 
Bayern Schwabingrldst. 28/2 FOl'stw. 
" Pl'omcnadeplatz 20/2 Philol. 
" Theresienstr. 36/1 Med. 
I) Karlsstr. 13/2 l\fed. 
Oldenbul'/;l' Sophicnstl'. 54/3 R. Pharm. 
Bayern Muximilinlleum Jur. 
" Amnlienstruse 82/2 r. l\fnth. 
" Alllalienstl'. 26/1 Phnrm. 
"Geol'giunum Theol. 
Hessen-N. Lindwll1'IDstr. 31/1 Med. 
Rhoinpl'ov. Schellingstr. 55/1 Med. 



















Hoesslin Dr Gustav v. 
Hoesslin Dr. Herm. v. 
Hofer Karl 






Hofmann J obann 
Hofmann Josef 
Hofmeister Franz X. 
Hofmeister Paul 
Hohenthanner Ernst 




Homburg Fried. G.W. 
Homer Sokrates 
Hoppichler Oskar 
Horn Franz X, 
Hornig Aloys 
Huber Anton Vinoenz 






Hummel Kal'l Dr. 
Heimath Wohnung. Studium. 
Bayern Krankenhaus IJI. Med. 
" Amalienstrasse 9/3 Jur. 
" Hildeg-urdstr. 21/2 Jur. 
" Färbergraben 7/4 R. Jur. 
" Amulienstr. 71/1 Jur. 











" Herrenstrasse 3/2 Jur. 









Schweiz GlÜckstr. U/4 r. Jur. 
Bayern Residenzstrasse 2/2 Jur. 
» Ober-Anger llb/3 JUl'. 
Westphalen Amaliens .... 82/3 r. Math. 
Bayern Adalbertstr. 20/1 JUI'. 
" Sennefelderstr. 9/2 r. Natul'w. 
~ Schillerstr. 35/2 Med. 
» Bayerstl'. 321M2 Med, 
" Adalbertstr. 23/1 Jur. 
"GebäranstaIt Itled. 
" Rottmannstr. 14 R. Med. 
" Sohellingstr. 29/3 I. N. Spr. 
































Schlesien Frauenhofel'str. 20/1 Jur. 
Schweiz Sohellingstr. 30/1 Jur. 
Bayern Marsstr. 1/4 Jur. 
" Barel'strasse 26/3 Jur. 
" Türkenstl'usse 34/1 Pharm. 
" TÜl'kenstr. 80/2 FOl'stw. 
., KarIstr. 60/0 Phal'm. 
"Georgiunum Theol. 
" Daohauerstr. 42/1 1. Pharm. 
Württemberg SohelIillgstl'. 42/3 FOl'stw. 
Oldenbul'g Graben 7/3 Phltrm. 
Bayern l\Iaximiliansatl'. 13/31'. Jur. 
" LindwurDlstl'. 38/2 Med. 
Hessen-N. Zweigstrasse 6/2 r. l\fed. 
Türkei Huohbrüokenstr. 1/21'. Hist. 
Bayern Barel'strasse 70/2 R. PhiJul. 
" Gal'tensti'usse 68/0 J:httrlll. 
" lIel'zogspitalstr. 3/4 JUl'. 
" TÜl'kenstrasse 36/11'. PhiIol. 
"Geol'g;iullum TIteoI, 
Schweiz AdallJel'tstr. 14/1 1. Math. 
Bayern Adalberts"·' 54/3 Jur. 
"Gcorgianum TheoI. 
Luxemburg GulJelsbergel'stl'. 30/2 Forstw. 
Bayern Schollillgstr. 24/2 Philol. 








Jaokson Oscar R. Boston 
Jaoobi Heinrich W. Werneok 
Jäger Heimich Beruh. Bergen 
Jahn Ernst Reinhold Meiningen 
Jat1'6s 1tIiohael P. Nauplia 
Jaumann Johnnn Bolzheim 
Jechtl Georg Simbach all. 
Jemiller Josef Augsburg 
Jendritza Arthur Danzig 
Jenner Eugen von Bern 
Iman llIax Niederalteich 
Joas Kar! München 
Jochner Guido München 
J ohann Eugen Laul'ingen 
Johannes Herm. Saalfeld aIS. 
Jüngling Knapar Bamberg' 
JÜI'gell8 Anton L. B. Ascll(jberg' 
Juncker Philipp Albel'sweiler 
Hannovor Augustenstl'. 84/2 
Mecklenb.-Schw. Adnlbertstl'. 28/3 
Math. 
Philol. 
Amerika Gabelsbergerstr. 15/1 Chemie. 
Bayern Maximilianstr. 43/0 TI Math. 
Norwegen Schllllingstl'usse 3/1 Litel'atul'g. 
Sachsen-Mo SendlingerthOl·pl. 1/3 Mod. 
Griechenhmd Amalienstl'. 73/2 Jur. 
Bayern Promenadestr. 5/21. Phi!. 
" Fü1'stenfelde1'str. 6/3 Jur. 
" Schellingstr. 42/0 Naturw. 
Provo Preussen Blumenstl'ase 9/2 Med. 
Schweiz Rildegardst1'asse 21/0 Jur. 
Bayern Rinderruarkt 4/0 R. Jur. 
" Rackerstrasse 3/4 Mnth. 
" Sllhönfeldst1'asse 16/0 »fed. 
" Auerfeldstrasse 6/1 PhileI. 
Sachsen-Mo Bu1'erst.rasse 84/0 Ju1'. 
Bayern Amnlienstr. 44a/2 Forstw. 
Westfalen Th!~lkirchnel'str. 7/2lMed. 
Bayern A.malienstr. 71/0 1'. .Jur. 
Jung Oscar Unteraltertheim 
Jung Otto Illertissen 
" Schillerstl'asse 49/2 Phul'ru. 
" Schllllingstr. 42/3 1'. Jur. 














Kupetanakis G. H. 
Kappert Willand 
Karatzas Anton 























" Duchauel·str. 15/3 1. Med. 
Bayern Lilndwehl'str. 11/2 1'. Med, 
"Geol'g'ianum Theol. 
Grh. Rossen Sonnenstmsse 5/2 Med. 
Elsass Adrtlbertstr. 19/2 FOl'stw. 
Bayern ThaI 11/3 JUI'. 
" Goethest·l'asse 18/2 N. SPl'. 
Schweiz Bnl'Ul'strasse 72/21 Jur. 
Bayern Türkenstrasse 26/1 Phal'm. 
" ScheIlingstr. 15/3 N. Spr. 
" Bu,l'el'str. 42/2 JUl'. 
" Schlossstl'asse 6a/2 l\Ied. 
" Goethest,ras~o 32/1 Med. 
Grieohenland Amltlienstr. 42/31'. Philol. 
Rheinpl'ov, Belled.-Stift St. Bonif. l\Inth. 
Griechenland Thel'e~ienstl'. 46/1 Jur. 
Bllyel'n Sohellingstr. 44/1 R. JUl'. 
" Adelgundenstr.23/11. Philel. 
Pommern l\Ial'sstl'asse 7/2 1'. Pharm. 
Bllyol'n Dachauel'strasse 26/3 Phal'm. 
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Kathan Edmund Augsburg 
Keerl Julius Heroldsbel'g 
Keiper Johann Ludwigshnfen 
Kellenberger }Iartin Biberach 
Keller Georg Harthausen 
Keller Karl 1Uiohael St. Wendel 
KellereI' Franz München 
Kellner Georg Passau 
Kennerkneoht Daniel Weilheim 
Kerekoff Konstantin A.drianopel 
'KestIer Ohristian SohessIitz 
Ketterle Lorenz Rothenf'els 
Kief'aber Thomas Münohen 
Kienningers Nikolaus ffidelstetten 
Kiesel' Kar! F. W. H. Sontheim a/Brenz 
KiessUng Franz Hochsta,hl 
Kiessling Paul Döbeln 
KiIger Ferdinand Sielenbaoh 
Kiliani Martin l\Iünohen 
Kimmerle A.dolf Lindau 
Kimpel Anton Riegen 
Kirohberger Sebastian Tegernsee 
Kirohmayer Fri~dr. A.mberg 
Kirohn\lr Franz Langensalza 
Kitzinger Karl Landshut 
Klaussner Ferdinand Münohon 
Kleber Joh. Nep. Riedenburg 
Kleber Lorenz Riedenburg 
Klein Ernst SaIzbul'g 
Klein Gottfriod Windsbnch 
Bayern Theresienstr. 60/1 R. Jur. 
" TÜl'kenstJo. 24/2 R. Real. 
" AmllJienstl'. 43/0 FOl'sm. 
" A.malienstr. 51/3 JUI'. 
" Amalienstl'. 92/3 Natul'w. 
Rheinpr. Residenz~tras8e 8/2 Jur. 
Bayern ThaI 50/1 Mod •. 
,. Knöbelstl'ltsse 5/2 R. Ohen11e. 
" Theresienstl'. 41/2 r. PhiIol. 
Türkei Schellingstr. 43/31'. euru. 
Bayern The1'esienstr. 72/2 Naturw. 
" Hoohbrückenstr. 2/2 JUl'. 
" Sohwanthalerh. 33/'2 Philol. 
" Schillerstr. 43/2 1. Med 
Württemb. Schellingstr. 52/2 1. FOl'stw. 
Bayern Senefeldel'str. 5/4 PhiIo1. 
K. Saohsen Nymphenbrgrst.10d/l PhiloI. 
Bayern Karlsstr. 37/0 Jur. 
., Fä\'bergraben 4/2 r. Naturw. 
" Neuhuuserstr. l1/iJ Med. I, l\Iittererstrasse 5/1 1. Med. 
" Kranlcenhausstr. 1/1 Hist. 
" Rosenthai 1/2 Forstw. 
Pr. Saohsen Kanalstrusse 41/1 l\Iath. 
Bayorn Schillorst!'. SU/l R. Phal'm. 
" IC1'euzstr. 30/1 Med. 
" Amalienstl'. 26/1 J!'orstw. 
» Thol'esienstr. 59/4 Pharru. 
Oasterreioh S()phienstr. 5b/l R. J\bth. 
Bayern Mathildonstr. 3/1 R. Med. 
KIoinert Hermann Marienhöhe 
Kloinfeller Georg Münohen 
Sachsen. Weimar Arualienstl'. 32/3 Staatsw. 
Bayern Altheimereck 20/2 III Jm. 
KIeobulos Michael Adl'innopel 
KIett Wilhelm Rothenburg 
Klett Oscar Dr. med. Rothenburg 
Kliegel Heinrioh L. Uttenreuth 
KlingleI' John 001. AndwyI 
KIövekorn Hormann Yeohta 
Klotz Geol'g Puohhoim 
Knab Franz Paul Paesau 
Knauer Anton Kastl 
Kneitl Johann Bapt. Obervichtach 
Knell Kad Heimersheim 
Kneuer Valentin Königshofen 
Kniess Fel'dinand S ohramb erg 
Knitl A.lois Landshut 
Knittlmayel' J oh. Ev. Paseau 
Knittlmayer Josef 
» 
Türkei Schellil1gstl'. 43/3 Phil. 
Buyern Krankenhausstr. 5/3 Pharm. 
" Krankenhttusstl'. 5/3 .l\led. 
,I Sohollingstr. ,12/0 Forstw. 
Schweiz Bilrerstl'. 10/2 R. Jur. 
Oldenburg Schommel'str. 13/2 r.l\:led. 
Bayern Geol'gianum Theol. 
" TÜl'kenstJ·. 60/1 Jl1r. 
" Amalienstr. 50/1 I. JUl'. 
" SchellingstJ', 23/3 Forst.w. 
G1'11. Hessen Findlingstl'. 1/2 1'. lIIed. 
Bayern Barel'str. f)1/1 r. ,Tu\'. 
WÜl'ttemberg Sennefelderstr. 16/3 Phal'll1. 
Bayern Hel'rnsrr. 33/3 Plmrm. 
»Georgianum 'rhoo1. 
» Amalienstr. 33/2 Jur. 
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Knoblltßh Martin Poppendol'f Bayern Theresienstr. 46/3 l'. JU1'. 
Knol'l' Ferdinand l\1iinchen 
" 
Kaufingel'str. 12/1 JUl'. 
Knon Gustav St. Martin 
" 
TÜl'kenstr. 26/3 Forstw. 
Knorr Ludwig München 
" 
Kaufingel'str. 12/1 Chemie. 
Knott Ohristian Wieaent 
" 
Graben 6/3 Med. 
Kooh Anton Dl'. Freising 
" 
KrankenhauBstr. 2/2 Phil. 
Kock Eduard Sohüttorf Hannover Sohellingstr. 30/2 Pharm. 
Köbert Hermann Neustadt aIR. Bayern Adalbertstr 21/2 Philol. 
KögeI Friedrioh Stassfurt Provo Saohsen v. d. Tannatr. 6/0 Hist. 
KöHner Jose! Münohen Bayern Mühlstr. 70/3 Theol. 
König Eduard Gars 
" 
Muxmiliunsplatz 7/2 Jur. 
Königs WiIhelm Köln Rheinpr. Sohellingstr. 1/2 1. Chemie. 
KöppeJmann Edual'd Paderbol'n Westphalen Barerstr. 64/3 JUl'. 
Körner Albert Vaihingen a/Enz Württenb. Luitpoldstr. 14/4 I. Pharm. 
Koestler Max München Bayern Barerstr. 46/0 Naturw. 
Kohl Ludwig Freising 
" 
Türkenstr. 78/11. Forstw. 
KoIb Riohard BaYl'euth » SennefeIderstr. 7/2 }}fed. 
Kolbeok J osef Hofkirchen 
" 
Schellingstr. 42/0 Forstw. 
Kollmann Joseph Buchenberg 
" 
KarolinenpI. 4/0 Jur. 
KoUmar Herrmann Landau i/Pf. 
" 
Sohellingstr. 27/3 r. Jur. 
Konrad Fmnz Xaver Abensberg 
" 
Mittel'erstr. 10/2 Med. 
Kopp Johann Willishausen 
" 
ScheJIingstr. 30/1 r. Jur. 
Koppenstätter Ludw. Kienbel'g" 
" 
Pl'omenadepl. 44/1 R. JUl". 
Kosohinsky Karl Pitschen Sohlesien Hirsohau, Milchhäusl Ntlturw. 
Kottmeier Peter brünohen ,i'Bayern Bergamluimstr. 3/2 1tfed. 
Kovltce Geza SepRi Szt. György '-", Ungal'n Adalbel'tstr. 1/1 FOl'stw. 
Kracker Anton Tiefenbaoh Bayern Georgianum Theol. 
Kracl,auer Alfred Frankfurt a/O. Brandenbul'g Schillorstr. 35/1 Med. 
Krnmberger Dragutin Agram Kroatien Schellingstr. 43/2 1. Naturw. 
Krapf Johann Mich. Sohwabing Bayern Schraudolphstr, 20/3 Pharm. 
Kratz KHrl Coblonz Rheinpr. Thulkirchnerstr. 3/21. Med. 
Kraus Friedrioh Landshut Bayern Adll,lbertstl'. 28/1 Philol. 
Kl'ause Emanuel Knisllel Schlesien Jahnstr. 2a/ll. l\Ied. 
Krauth PhiIipp Streitmültle B!tyern Schellingstr. 9/2 Jur. 
Krauthofet· Joseph Reiohellhall 
" 
Geol'gianum Theol. 
Kreiner Johann Landnu a.d.I. 
" 
Adalbertstr. 82/2 r. Jur. 
Kreitz Gustav St. lngbert 
" 
Lindwutmstl'. 6/4 lUed. 
Krell Rudolt' Kaiserslautern 
" 
Adalbertstl'. 2ö/21. Jur. 
Kreutmeier Josef Asbach 
" 
Georgiunum Theo!. 
Kl'euzbel'ger Johann Velden 
" 
Mittereratr. 15/1 1. Med. 
Krieger August Spoycr 
" 
Theresienstr. 43/1 N. Spr. 
ICrimbaohm' Kar! Bidingen 
" 
Senefelderstrasse 6/1 Med. 
KrillP Johannes Lachen 
" 
Blüthenstrasse 9/1 1. Jur. 
Kroeck Wilh. Wicsbadon Rossen-N. Klenzestr. 17/3 r. l\Icd. 
Kröner Johann München Bayern 'rheresienstl'. 26/3 Med. 
Kroll Friedl'ich Aug-sburg ;, Landwehrstl'. 32c/2 Jur. 
Krüger Hormann Bel'lin Bl'Rndenbul'g lIessstr. 8/0 JUl'. 





















Lacher Ludwig Dr. 
LElCher Otto 











Laubmann Fl'iedr. Dr. 
Laumel' Karl 




Lecco lIfal'CUB T. 



























Bayern Amalienstr. 24/2 Philol. 
Galizien SchoUingstl'. 69/0 ForRtw. 
Bayern Theresionstras~o H/1 JUl'. 
Preus.son Theresienstr. 30/1 Physiol. 
Bayern Salzstrafl~e 23(~/2 l~o1'8tw. 
"Georgianum TllOol. 
" Amuliollstl'. 71/0 R. Phi!. 
" Burerstrusse 84/3 Philol. 
" SC]I011illgHtr. 'i4j3 Mnth. 
" Kleestl'a~s(l 13/0 Pllilol. 
" Sohillorst!'. lH/l r. !lIed. 
" Neuhausorstrnflse l/ll\fed. 
" Augustollstl'. 30/1 Math. 
" Schellingstr. 42/2 N. f:lpl'. 
" Glockenlmch 2c/0 R. Philol. 
" Schwanthalerstl'. 23/2 Phil. 
"Georgiünum Theol. 
Russland Schillerstr. 12/1 Med. 
Augsbul'g Bayern G eOl'gianum Philol. 
Kempten " KrunkenhuusstJo. 1/2 ~Ied. 
Wending " Krarlkenhl1U8 1/1. l\Ted. 
!Cempten " Lalldwehrstr. 24/3 1'. Med. 
Bitsch Lothringen TÜl'kenstr. 5\1/2 l\Iuth. 
Yolkstedt Schwarzb.-Rudolst. NympllOnbrgl'st.16l1jO 1IIltt.ll. 
Kitzingen Bayern 'l'iiJ'kenstrn~se !l2/21. l!'Ul'stw. 
Metten ., Sendliugerstl'. 2/4 Philol. 
Duhn " Bahnhofplatz 5/1 Phal'm. 
HamllUl'g Hambul'g Gartenstl'asse liB /0 Archaeol: 
Leipzig Sachsen Hildegul'dstr. 1/0 Matll. 
Yechta Oldenburg Bnyel'str. 12/3 I. ~red. 
Reiuhcim Gr. Hessen SchillllI'Htl'. 3U/1 R. Moll. 
l!'reising Bayern Bl\l'OI'Btl'USHe 70/2 R. Phi!\)l. 
München " Karlstl'a~~o 7/3 Mod. 
l,lünchen " Oomeliusstl'. 2/3 PhiloJ. 
Wald " KiiniginHtl'. 51/1 Real. 
München " Elisen~tl'nsse 2/1 N. Spl't1clJ. 
Einhot'en " Limlwul'nlfltl'. 37/3 1. nfet1. Frei~inß' " I'l1rkstl'u8ae 32/1 l\Ied. 
Belgrijd Serbien Al'eostl'. 5/1 I. Phi!. 
Vilsbibul'g Bayern Gabelshcl'gel'stl'. 6/31. JUl'. 
Afüncholl " Lindwul'mstl'. 33 l\leu. 
Amberg " Hilllegl1l'd::;i'r. 1\1/3 Su\'. 
~rUJldellhoim "Amalionstr. '23/2 R. JUl'. 
Tübingen WÜl'ttembel'g' Suhellin"'stl'llsse ';1.2/2 F'Ol'l:Itw. 
IGrcbbeimbolandell Bttyern 'l'hel'csie~u;tl'. 71/';1. 1' •• Tm'. 
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Loickol't Adolf Struubing 
Leiner Otto Konstanz 
Leipold Heinrich Moosbul'g 
Leisen Servatius Bitbul'g' 
Leng'emunn August Kassel 
Lenz Friodrich Viec,htach 
Lenz Karl Einöllen 
Leonhal'd Eugen 'V. Sigmal'ingeiI 
Leonhard Fl'iedrich Schmaoh 
Lepsius J ohnnnes Bel'1in 
LllySB Friedrich Maroldsweisuch 
Lex Friedr. Eggenfelden 
Liebenau Johannes Nordenbul'g 
Lieberioh Wilb. Mich. München 
Liebeschuetz Julius lIIemel 
Lier Al'thur Herm. Herrnhut 
Lilien Sigmund von Ingolstadt 
Lindenmayer Wilh. BUl'gau 
Lindens(\hmit Wilh. München 
Lindig Haus Hirschau 
Lindl Anton Hnrthausen 
Lindner Gottlieb Rehlingen 
Link GUstlW Stuttgurt 
Link Theodol'Bernhard Amol'buc.h 
Linz Adolf Fuldn 
Lochner Georg Bl'eitenbach 
Loder Martin Landsbut 
Lllffler Franz Dr. Stadtprozelten 
Bayern Tirschstr. 9/2 R. Jur. 
Baden Augllstenstr. 8/2 Pba1'm. 
Bltyel'll Veteriniirstr. 1/2 Philol. 
Rheinpr. Zieblnndstrasse 8/1 Math. 
HeBseu~N. Türkenstr. 33/3 Cam. 
Bayorn Amalienstrasso 58/0 F01'stw. 
" Hochbl'uckenstr. 1/1 Jur. 
Hobeuzollern ScheJlingstr, 55/2 1'. Thcol. 
Baden Königinstrasse 6/2 Philol. 
Brandellburg Aroostl'asse 14/0 Phi!. 
Bayern Reicbenbacbstr. 3/3 Odontol. 
" Bayorstr. 12a/3 Med. 
Provo Prenssen Schillel'str. 40/2 Pharm. 
Bayern Frauenplatz 9/2 Jur. 
Provo Preussen Goethestrasso 17/1 Mad. 
R:. Sachsen Schwnnthlrstr. 11382/2 Hist. 
Bayern Amlllienstrasse 82/2 Jur. 
" Amalienstr. 35/2 Pharm. 
Schillerstr. 29/2 Philol. 
Schellingstr. 20/2 Pharm. 
" Glookenstr. 2/3 r, Mod. 
" .Adulbertstr. 45/3 Mltth. 
Württembt>rg Gabelsbergel'str. 54/2 Chem. 
Bayern Residenzstrllsse 12/1 Pbilol. 
Hessen~N. TUl'kenstrasse 19/4 Matb. 
Bayern Adalbertstr. 11/2 Math. 
"Mllximiliuneum. Jur. 
" Goethestl'. 23/2 Med. 
" Sohwabingerldstr. 9 Jur. Löher Franz München 
Löhlein Ernst Coburg Sttchs •• Cob.~Gotha Lt1ndwehl'str. 40/2 Med. 
Lössl Sigmund Ritter v. Wion 
Loibl Edlllund Haidlfillg' 
LongUl'd Philipp Sigmuringen 
Loritz Johunn Baptist Nittenau 
Loscher Joh, Kom'ud Höfen 
Loussis Basilius D. Philippopel 
Lucas Josef Dcggendorf 
Lucas Matbias Süsselliohe 
Lundh Chul'les Gregor Ohri~tiallin 
LUllglmayr Alfl'ed 11üno!ten 
Luzzenberger Franz " 
M. 
MabiJIis Laul'entius 







Oesterreich AkadOllliestrasse 3/4 Jur. 
Bayern .Adalbertstr. 17/1 1. Math. 
Hohenzollern Augustellstr. 33/0 Jur. 
Bayerll Sohiifflerstl'. 12/3 R. Jur. 
" Jiigerstrasse 5/2 Naturw. 
Thl'aoiell Schwnnthalerstr. 69/2 Med. 
Buyern SllIzstl'llSSe 23a/3 Pharm. 
" Ickstattstrasse 9/4 J ur. 
Norwegen Theresienstr. 46/3 ForsLw. 
Bayern Sohellingstr. 13/1 1. Jur. 
" Hildegardstrasse 14/3 Jur. 
Grieohenland Schellingstr. 24/2 1'. Philol. 
Bl~yel'll Thol'esienstr. 44/1 r. Jur. 
" Adalbel'tstl'. 2B/0 Jur. 
Italien Bl'iennel'str. 4/2 R. Ohem. 
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Mahler Friedrich Gimmeldingen Bayern Türkenstr. 20/2 Jur. 
Mahler Georg' Pfaffenhofen a.d.R. ,I " Amalienstr. 71/0 1. Jur. 
Malcozzi Johannes B. Braila '·,/Rumiinien Jiigerstl'. 12/1 Jur. 
JUaldeghem Edm. Gf. v. Friedrichsllafen WÜl'ttembel'g Maximilianspl. 6/0 r. Jur. 
Mall Karl Fürstenfeldbruck Bayern Senefelderstr. 7/3 Jur. 
Manarakis Andreas Athen Griechenland Schillerstr. 18/0 Med. 
Manci Maximilian Trient Oesterreich Barerstr. 48/3 Jur. 
Mandelbaum Abraham Konstantinopel Türkei Sendlingerstl'. 10/3 Med. 
Mang Max Dr. med. Neuburg a/D Bayern Briennerstr. 30/2 Med. 
Mangold Johann Kühbach " Türkenstr. 34/1 Jur. 
Mangstl Herman v. :r.rünchen " Kaufingilrstr. 12/3 Pharm. 
Mankiewitz Georg Mühlhausen Provo Sachsen Schellingstr. 32/1 Jur. 
Mann Geol'g Friedrich Lautersheim Bayern Senefelderstr. 6/2 Med. 
Manzano Conte di Bruneck Tyrol Schellingstr. 32/0 Jur. 
Mareis Max Neuhausen Bayern Reichenbachstr. 4/0 Pharm. 
Margraf Philipp Bitburg Rheinpl'ov. Landwehrstr. 48/1 r. Med. 
Markl Martin Kruckenbel'g Bayern Türkengraben 48a/2 JUl'. 
Marquard Georg Pautzfeld " Barerstr. 60/1 Naturw. 
Marquard Mathäus" " Bareretr. 60/1 N. Spr. 
Marschall Albert München " Klenzestr. 38/3 Jur. 
Marschner Gustav Bischofsworda Sachsen Theatinerstr. 9/3 R. Med. 
Marth Friedr. Wilh. Bamberg Bayern ÄmaIienstr. 21/2 R. Forstw. 
Marth Georg Anton" " kgl. Maximilianeum Jur. 
Martin Karl Lindau "Georgianum Theol. 
Martin Ludwig München ., Prannerstr. 15/2 Med. 
Martini Hermann Mariaschein Böhmen TheresienBtr. 9/1 Math. 
Marx Julius Ulm a/D. Württemberg Sophienstr. 5c/4 Ohem. 
Mau Wilhelm Birkensee Schlesw.-Holst. Barerstr. 76/1 Natul'w. 
Maul Max Kempten Bayern Adalbertstr. 10/2 Jur. 
Maurer Ludwig München " Schellingstr, 39/1 Math. 
Maurer Markus" " Schellingstr. 39/1 Hist. 
Maxwell Thomas Dumfries Schottland Schillerstr. 31/2 Ohem. 
May Ferdinand München Bayern Maximilianspl. 6/2 Med. 
Mayer .A.lfred" " Sonnenstr. 10/2 Med. 
Mayer Anton WaIdel'shof " Unteranger 30/2 Philol 
Mayer Franz Amberg " TÜl'kenstr. 33/2 1. Natul'w. 
Mayer Franz Xaver München " Theresienetr. 64/ I R. Med. 
Mayer Joseph Aloys lvlatsies " äuss. Wienerstr. 69/3 ArchaeoI. 
Mayer Leopold Ueberbach "Georgianum. Theol. 
Mayer Ludwig Pfaffenhausen "Georgianum. Theol. 
Mayer Martin Bielasingen Baden Augustenstr. 12/2 Pharm. 
Mayar ~!ax Salzburg Oesterl'eich GHbelsbergerstr. 74/2 Med. 
Mayer Michael Pfeffenhausen Bayern Gabelsbergeratr. 86/0 PhiloI. 
Mayerhofar Franz Babenhausen. "Blumenstr. 39/1 Med, 
Mayerhofer Johann Passau " Adalbertstr. 20/1 Jur. 
Mayr Anton Günzburg ajD. "Dachauerstr. 28/3 1. Theol. 
Mayr Jul. Dr. Rotthalmünster "Al'cisstl'. 8/1 R. lvled. 
Mayr Clement Traunstein " Amalienstr. 50b/1 I. Forstw. 
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Mayr Max Zweibrücken Bayern Schellingstl'. 3/1 1. Jur. 
Mayrhofer Rudolf Freising " Wurzerstr. 9/3 Jur. 
Mayser Frz. Edwin Riedlingen WÜl'ttembel'g Schellingstr. 40/3 Philol. 
Meier Josef Regensburg Bayel'D Bayerstr. 32D./3 Forstw. 
Meier Theobald Fl'iedberg " Schellingstr. 51/2 Med. 
Meissner Geol'g München " Ledererstr. 15/3 Math. 
Meister Johann Illglashof " Unteranger 30/2 Med. 
Melber Johann Bamberg " kg!. Maximilianeum Philol. 
Mendel Josef v. München " Amalienstr. 44a/O Pharm. 
Menzel Arthur Weissenstadt "Schellingstr. 18/2 Jur. 
Menzel EmU " " kg!. lIIaximilianeum Jur. 
Merkl Georg Königstein " Theresienstr. 49/3 Real. 
Mermingas Johann Pil'aeus .Griechenland Sohellingstr. 6/1 Theol. 
Mesmer Max Rothenbul'g a.T. Bayerll Türkenstr. 40/2 Pharm. 
IIIessel'ar Otto Dr. 'Strallbing " Krankenhaus!.I. Mad. 
Methsiadel' WUheJm Ansbach " Amalienstl'. 45/1 Jur. 
Metzner Geol'g Regensburg " Thiersohstrasse 9/2R. Pharm. 
Meyer Georg Stadtamhof " Hildegardstr.141M2 Philol., 
IIfeyer Geol'g Pl'utting " Herzogspitalstr. 3/21'. Med. 
Mayer Josef Hirschberg " Lindwurmstl'. 71/1 Med. 
Meyer Wilhelm München " Sophienstr. 3/3 Philol. 
Meyr1 Joseph Karl Gt'oBsho1zhausen , '/ ,~. Sohwanthalerstr, 67 /3 ~Ied. 
1I1ilbacher Hermann v. Fooschan ' RumllDlen Heustr. 22/0 Med. 
Miller Friedrioh Pfronten Bayern Amalienstr. 51/3 Real. 
Miltner Ferdinand Bamberg " Fürstenstr. 16/2 Jur. 
Minde Jolm Stolpmünde ' Pommern Sohwanthalerstr. 74/2 Med. 
Minten Melohior Sürth RheinpI'. ICanalstr. 42/0 Jur. 
lIiittnaoht Rudolph A.. Allshausen Württemberg Barerstr. 45/3 Forstw. 
MÖllOh Ernst Memming'ell Bayern Lindwurmstr. 37/1 Med. 
Mollier Ernst Asohaft'enbul'g "Adalbertstr. 36/3 Forstw. 
Molo Franz v, Kempten " Sohommerstr. 16/2 I. Med. 
Molter Karl ,Fladungen " Amnlienstr. 20/2 r. F01'stW. 
l\lonlley ChRl'l. Alph. Freihul'g' S.ohweiz Adalbertstr. 32/2 Jnr. 
Montgelas Eduard Gf. Münohen Bayern Annastrasse 3 Jur. 
Moosbl'ugger Guido, Kisalegg WÜl'ttemberg Heustrnsse 20a/O 1. Med. 
Moosbrugger PaulA.A. " "Schwanthalerstr. 75/0 Med, 
~Ioralt Rudolf Münohen Bayern lIial'ienplatz 7/1 1. Jur. 
IIIorgenroth ]'erdinand München " Sonnenstl'. 9/2 1, Jur. 
Morley Hemy Forster London England Zweigstr. 3/2 r. Ohem. 
Mosbaoher Ludwig Münohen Bayern Briennerstl'. 35/0 Math. 
Mosel' Joh. Bapt. f:lalgen " Königinstr, 51/2 1. Forstw. 
Mühlbauer Josef Seehof I, Sohommel'str. 17/1 Med. 
Mülbergel' El'ich. Stuttgal't Württemberg Sonnenstl'. 27/3 lIIed. 
:l\iüller Alois Diedorf Bayern Gartenstr. 66/2 Forstw. 
Müller Anton München " Mariahilfapl. 1/2 Med. 
Müller ßduard Lalldau i/Pf. "Schnol'l'atr. 5/2 N. SPl'· 
lliillel' Frunz Xaver Ober dorf " Marsstl'. 4a/2 Theol. 




Namen. Heimath, Wohnung. Studium. 
1\füUer Fritz Augsburg 
Müller Gustav Adolf Landau i/Pf, 
Müller Heinrich Godramstein 
Müller Hermann Ansbach 
Müller Johann Friedr. Kirchheimbolanden 
Müller Johann Heinr. Amberg 
Müller J oser Aschaffenburg 
Müller Kar! Bamberg 
Müller Kar! Bamberg 
Müller Konstantin Ottobeuren 
Mueller Nicolaus Westernohe 
Müller Otto Meersburg 
Müller Philipp Heuchelheim 
Müller Rob. Augaburg 
Müller Rud. Augsburg 
lfüllner Hermann J egelon 
lfünch Eugen Baunaoh 
Münch Georg Augaburg 
Muggenthnler Josef Hebertsfelden 
Mur Anton Freising 
N. 
Nagl Josef Landahut 
Nagler Gustav Ansbach 
Narbutt Stanislaus v, Szawry 
Neeb Joh. Mare, Siershahn 
Neff Karl ßayreuth 
Nega Julius Breslau 
Neidhardt Heinrich Grönenbach 
Neidhardt Martin Dl'. Dillingen 
Nest Adalbert München 
Nest Eugen München 
N eumaiel' J ohnnn N, Pötzmes 
N eumnier Max Kirchberg 
N eumair Max Scheyern 
Neumüller Eduard Neuuburg v. W, 
Neuner Richard Münohen 
Neyer Ohristian Bürs 
Niokel Hermann Speier 
Nioki Franz Miohael Weiherhammer 
Niedermaier Josef Mooaburg 
Niedermayer Jakob Eiohendorf 
Niezoldi Leopold Bambel'g 
Nigg Hans Amberg 
Niggl Eugen Münohen 
Niggl Otto Furth i/Wo 
Nissen Wilhelm , Siemonsberg 
Bayern Gabelsbrgrstr. 36/1R. Med. 
" . Adalbertstr. 25/2 Jur. 
" Amalienstr. 20/2 Forstw. 
" Adalbel'tatr. 11/2 Jur. 
" Landwehrstr. 39/3 Med. 
" Kanalstl'lIsse 61/3 1'. Real. 
" Landwehrstr. 30/2 r.Ohem. 
" Schellingstr. 38/2 Jur. 
,. Weinstr. 13/4 Med. 
" Gabeisbergerstr. 5/3 Pharm. 
Hessen-N, 'rürkenstl'. 55/4 r. Theol, 
Baden Marsstrasse 8/2 Pharm. 
Bayern Bal·erst!'. 49/3 Jur. 
" Schwunthlrstr. 62/3 r. Mod. 
" Amalienatl'. 82/2 Jur. 
Russland Lllndwehl'strasse 21/2 Med. 
Bayern Utschneiderstr. 1/2 Med. 
~ Schellingstr. 43/2 r. Philol. 
" Adalbertstrasse 4/1 Jur. 
" Adalbertstrasse 9/2 Jur. 
Bayern Schäfflerstrasse 19/3 Math. 
" Elisenstr, 3a/2 Pharm. 
Russlund Hopfenstrasse 3/2 I. Med. 
Nassau Türkenstl'. 34/3 1'. TheoI. 
Bayern Adalbertstrasse 13/1 Philol. 
Pr, Sohlesien Bl'iennerstl'asse 2/1 Mod. 
Bayern Schützenstl'asse 9/0 Mod. 
" Mathildenstr. 5/0 Med. 
" Landwehrstrasse 4/1 Med. 
" Landwehrstrasse 4/1 Aled. 
" Adl~lbertstr. 45/3 Med. 
" Thel'osienstr. 60/0 Med. 
"Georgianum Theol. 
" Stoinheilstrasse 3/21. Med. 
" Hel'zogspitaistr. 20/2 Med. 
Oesterl'oioh Adalbel'tstl'. 25/1 r. Phi!. 
Bayern Knöbelstl'asse 12/3 Jur. 
" Theresionstl'. 49/3 Philol. 
" Amalienstl'usse 35/21. Philol, 
"Maximilianeum Jur. 
~ Frauenhoferstr. 23/2 Pharm, 
" Bal'erstl'. 82/21', N. Spr. 
" Glockenstl'asse 3/2r, Med. 
" Hirtenstl'asse 22/3 Phal'm. 
Schleswig Landwehrstrasse 37/0 Med. 
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Noder Julius 
Noepl Fr. SeI'. 
Nothhaas .1ohann 
N othhaas Max 









Oberhofet' Joseph Landshut 
Oberhummer Eugen ?tIiinohen 
Obet'meyet' 1I1oritz " 
Obel'tl'eis Heinrioh Sohleiden 
Oberweiler August Sohleissheim 
Oohsenmayer Friedl'. A.mberg 
OeohslerPhilipp AU'rod Heilbronn 
Ohligmaoher Heinrioh Stetten 
Ohmstede EmU Konr. Jevel' 
Oppenheimer lIfax . Eppingen 
Orth Leonhard Elsohenbaoh 
Ortlieb Ludwig Stuttgart 
Ortner Heinrich Münohen 
Osenstätter Peter Oft'enham 
Ostermaiel' Paul Münohen 
Ostermann Leopold Freising 
Oswald Joaef Neubul'g a.D. 
Ott Philipp Bernbeuren 
Bayern AdeJgundenstr. 20/2 r. Philol. 
"Geol'gianum Theo!. 
" Türkenstl'. 21/3 R. Jur. 
" Türkenstr. 28/3 Phal'm; 
WÜl'ttembel'g Maximiliansstr. 10/0 PhilQl •. 
Bayern Hopfenstr. 7/0 R. . Math. 
:Bayern Schitfflerstr. 22/4 Jur. 
" Kaufingel'stl'. 3/2 Philol. 
. "Residenzstr. 5/3 Jur. 
Rheinpreussen Schraudolphstr. 6/3 Forstw. 
Bayern Landsbergerstr. 10 Med •. 
" lIfarienplatz 29/3 r. Jur. 
Wiirttemberg Göthestrasse 13/3 1. Med. 
Bayel'n Sohellingst!'. 23/2 Jnr. 
cfldenbnrg Schellingstr. 32/0 PhiloI. 
Baden Nymphenburgstl' 65/1 Jur •. 
Bayern Blumcnstr. 43/2 Forstw. 
WÜl'ttemberg Neuhauserstr. 33/~ Forstw. 
Bayern Hil'tenstl'. 24/2 Philo~. 
" Amalienstr 23/3 R. Ju!' •. 
" Pl'omenadeplatz 13/1 Med. 
" Adnlbertstr. 30/21'. Math. 
" Josefspitalstr. 2/2 Med. 
" A.malienst. 50b/2!i. PhiloI. 
Otting Fl'itz Graf v. Münohen 
Otto Julius Alexander Sohwerin 
" Ottosh:; .. 6/2 Cam. 
lIeoldenb.-Sohw. Thereslenstr. 65/2 Philol. 
P. 
Panizza Oakar Frankfurt alM. 
Panske Johann Sluppi 
Papageorgios Andreas Tripolis 
Pasquior Hanri La Tour deTr~me 
Passet Joseph Mainz 
Pastel' Klemens München 
Plmer Karl Traunstoin 
Pauly Al'thur Herl'stein 
Pauly August Dr. Münohen 
pawlowio Sawa Bel grad 
Peohmann HallS Fr. v. Nürnbel'g' 
Peohmann WiIh.Frh. v. IIlünohen 
Peerenboom Bernhard Wissel 
Pemerl Jakob l\fiinohen 
Penkmayer RiohlU'd ?tlünohen 
Perder Oharles Estavayer 
Hessen-N. Landwehl·str. 23/3 Med ... ' 
Provo Preussen Georgianum Theol. 
Gl'iechenlnnd Fäl'bel'graben 7/3 'PhiloI. 
Schweiz Amalienstr. 58/3 Phi!. 
Grh. Hessen Sohwantllalerstl'. 85/3 Med. 
Bayern Lindwurmstr. 69/2 Med. 
" Augsburgerstl'. 1/3 Med. 
Oldenburg Löwengrube 23/4 IPol'stw. 
Bayern TÜl'kenatr. 67/21'. Naturw. 
Serbien Steinheilstl'. 7a/2r. Naturw. 
Bayern Sohönfeldstr. 20/2 Chemie. 
"Maximilianeum Phi!. 
Rheinpr, Sohellingstr. 42/2 Mllth. 
Bayern A.malienstr. 79/3 Med. 
» COl'neIi\lsstr. 31/3 Math. 
Sohweiz Adalbertstr. 11/3 JUl'. 
Namen. He~·math. Wohnung. Studium. 
Perzlmayr Anton . Amp:fing Bayern GeOl'gianum TheoI. 
Pessl Andreas von Woffenbaoh " Sohellingstr. 57/3 JUI'. 
Peter Georg Pflaumheim " Türlcenstr 19/1 1. Foratw. 
Pethö Julius v. Miskolcz Ungarn Maximllianspl. 12/2 I Natul'w. 
Petsch Ernst Wiesbaden Hessen-N. Weinstrasse 13 Med. 
Petzold Max Pfrentsoh Bayern Jiigerstrasse 2/1 Jur. 
Petzoldt Ign. Eug. M. Bamberg " TÜl'kenstl'. 28/3 Jur. 
Pfannen stiel Huhert Ziegetsdorf " Theresienstrasse 73/1 Jur. 
Pfanner Joh. Martin Hergatz " Türkenstl'. 46/3 JUl'. 
Pfeiffer Emanuel Fürth " Bayel'str. 6/4 Math. " 
Pfeil A.ug. Heinrioh Laudenbach Hessen-N. Senefelderstl'. 10/3 !fed, 
Pfister l\'[ax Bonnland Bayern Daohauerstr. 41/2 R. Pharm. 
v.d.Pfordten,Frhr.H.L.Münohen " Amalienstr. 91/11'. Philol. 
V. d. Pfordten. Frh. Otto München ." Amalienstrasse 91/2 N utUl'W. 
Pichlmayr Franz X. Straubing ,,, Adalberts~rasBe 30/1 Philol. 
Piderit Johannes Burg b. Magdob. Provo Saohsen Türkenstl'<tsse 92/1 I. J,ur. 
Planck Max Münohen ' Bayern Barerstrasse 48/2 Math. 
Plendl Friedrioh Münohen " Blumenstrasse 21/3 r. Jur. 
pön Wolfgang Amberg " KOl'neliusstrasse 6/41. Jur; 
Pölzl Joachim Oeden ' " 'Marsstrasse 32/1 R. Phil. 
Pöppinghaus JUliUB Buer Westphalen Wurzel'strassll 15/01. Jur. 
Poesl Friedrich Münohen Bayern Amalienstl'asse 1/3 Phil. 
Pohl Ludwig Hadel'sleben Sohleswig-H. Schellingstr. 30/1 R Math. 
Poiger Rupel't Ratiszell Bayern Theresienstl'. 56/2 PhiloI. 
Politis Georg Oorfu Grieohenland Schellingstrasse 22/2 1I'Ied. 
Politis Nikoh\us Athen "von der Tannst!'. 4/0 Philol. 
Pollwein l\farcus Poatau Bayern Adalbel'tstrasse 34/2 Jur. 
Popp Adam Erlangen ,. Sennefelderstr. 10a/1 Jur. 
Popp Rudolph Münohen " Landwehrstr.19/3 Jur. 
Porte Wilhelm Frankfurt alM. Hossen-N. Goethestl'. 24/4 Philol. 
Prams Joh, Baptist Weilbam Bayern Löwengrube 3/1 Mllth. 
Pranokh Sigm. Frhr. v. !fünchen " Ludwigstrasse 22/2 JUl'. 
Praun Johann Bamberg " Bayerstrasse 321/'1/2 Philol. 
P,raun von Paul S. Rothenburg alT. " Türkenstl'asse 29/1 Jur. 
Preiter Alois Kempten " Adalbertstl'asse 9/1 Jur. 
Prestel Franz Xaver Wiggensbach " Adalbel'tstrasse 10/1 Philol. 
Prestele Guido 1'hannhausen " Amalienstrasse 92/2 Jur. 
Preusohen von u. zu' 
Liebenstein Frh. Fr. Liebeneck 
Prinz Albert Wassertrüdingen 
Probst Lorenz Ering a/lnn . 
Proebst Max München 
Pr~eb.stl Max Freyung 
Pr~ss!ng Karl Hol~minden a/W. 
Pl'USSlDg Paul Holzminden ajW. 
Pühn Ernst Münohen 
Putschel' Paul Fürstenfeldbruck 
l'utzeys Felix Dr. med. Liittioh 
Hessen-N. Ad(tlbertstr. 44/3 r. Forstw. 
Bayern Gartellstrasse 48/1 Phal'm. 
" Türkenstrasse 33/1 Philol. 
" Sendlingel'thorpl. 7/.0 Jur. 
" Sohellingstrasse 18/3 Jur. 
Bl'aunsohw. Sohellingstrasse 71/30hem-
» Schellingstrasse 71/30hem. 
Bayern Ludwigstrasse 1/2 Jur. 
" Senefelderstr. 7/3 Med. 
Belgien Barerstrasse 52/3 Med. 
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= 
R. 
Rabl Friedrich Münchshöfen Bayern ~rarsstrasse 4/4 Med. 
Rabl Heinrich ~Iünchshöfen 
" 
Marsstrasse 4/4 Med. 
Radiwojewitsch Konst. Belgrad Serbien Amalienstr.51/3 Ju1'. 
Radlinger Ludwig München Bayern Amalienstr. 39/1 R. Ju1'; 
Raidl Johann F1'iedberg 
" 
Theresieniltr. 46/3 1. Ju1'. 
Rame Theodo1' Wasserburg 
" 
Dachauerstr. 18/2 Pha1'm. 
RamIo F1'anz bfünchen 
" 




Rast Edua1'd T1'aunstein 
" 
Schellingstr. 50/2 Pha1'm. 
Rattinger Kari München 
" 
Altheimereck 20/3 Ju1'. 
Rau Rudolph Nürnberg 
" 
Theresienst1'. 46/3 Phil. 
Rauchalles Heinrich Landau i/Pt 
" 
Ba1'erst1'. 63/1 PhiloI. 
Raumair Arthur Landshut 
" 
Amalienstr. 42/2 r. Philo1. 
Recht Heinrich Bliesheim Rheinpr. Amalienstl·. 85/3 Math. 
Rehle Gustav Kaufbeuren Bayern Fü1'stenstr. 22/1 Pha1'm. 
Rehlen Ernst München 
" 
B1'iennerstr. 25/2 Med. 
Rehm Ernst . Regensburg 
" 
Pfandhausst1'. 9/4 Med. 
Reich Heinrich Wilh. München 
" 
Amalienstr. 47/3 1'. Philo1. 
Reiche1't Gottlob Beilstein WürttembOl'g Ba1'erst1'. 49/2 Forstw. 
Reichert Michael Bambe1'g Bayern Rumfordstr. 8/3 Med. 
Reiche1't l'llichael Bamberg 
" 
Adalbertstr. 28/1 I. PhiloI. 
Reiche1't Michael Schwnbach 
" 
A1'cisstr. 8/2 R. Ohem. 
Rein Isaak Regensburg 
" 
Hackerstr. 5/2 1. Jur. 
Reinarz Anton Heerdt Rheinpl'eussen Amalienst1'. 33/1 Forstw. 
I 
Reinhard August München Bayern Schellingstl'. 1/21. Jur. 
Reinhardt Jakob Wachenheim a.H. II Türkenstr. 58/1 Math. 
Reinke Gustav Bl:lvergern Westphalen Schellingstr. 33/0 Jur. 
Reischi Max Passau Bayern Türkenstr. 92/3 Jur. 
Reiser Dr. Ferdinand München 
" 
Löwengrube 3/2 Med. 
Reiser J osef Lenggries 
" 
Georgianum Theol. 
Reiter J ulius München 
" 
Ludwigstr. 11/3 Jur. 
Reitz Ohristian v. 
" " 
Ismaningerstr. 34/1 Med. 
Renner Ludwig 
" " 
Lttngerstr. 2/3 Math. 
Renouf Eduard Boston .A.merica Thel'esienstr. 53/3 ehem • 
Resch Michael Westerbach Bayern Geol'gianum Theol. 
Rest Anton Münohen 
" 
Herrnstl'. 6/1 lIied. 
Reth Gustav AugsbUl'g 
" 
Schommerstr. 4/3 r. Med. 
Richter J ohann Kitzingen 
" 
v. d. Tannstr. 21/0 FOl'stw. 
Richter J oseph Regensburg 
" 
Schulhausstr. 13/1 PhiloI. 
Riedel Karl München 
" 
Färbergl'aben 5/3 Nnturw. 
Riedl Knspal' Nürnberg 
" 
Schellingstr. 7/1 1'. N. Spr. 
Rief Peter Elusserthal 
" 
Türkengraben 47/1 PhiloI. 
Riegel WiJheIm Ossweil Württemberg Bayerstl'. 13/31. Pharm. 
Riegel' J oseph Hang Bayern Adalbertstr. 11/1 r. Phal'm. 
Riegger Joseph Gundelfingen ,. Glückstl'. 10/1 R. Jurispr. 
Riehl Bel'thold München 
" 
Gartenstr. 7/0 Phi!. 
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Riemeraohmid Karl München 
Rinok Ludwig Eisenberg 
Rinke Heinrioh Mengelrode 
Ripperger Karl Regensburg 
Ritter Rudolf :r.fünohen 
Ritter Adolf Sigm. H. Frankenstein 
Ritter Duniel Sembaoh 
Ritter Johann Bapt. Münohen 
Rittmeyer Robert Braunsohweig 
Rliokelein EmU Milnohen 
Röokelein Max Münohen 
Rlihrs Heinrioh Wilh. Hnmburg 
Rlimer Alfred Stuttgart 
Römer Georg Landshut 
Roesgen Paul München 
Roeale Mioh. Steinheim 
Röttger Hermann Rhauderfehn 
Roettinger Konrad Sontheim 
Roetzer Osoar Grafenau 
Roos Wilhelm . Münohen 
Rosenbauer Joh. Kont • .Ansbaoh 
Rosenmerkel Wilh. Tann a/Rhön 
Roser Friedl'ioh Ludw. Mal'burg a/Lahn 
Roten Germain SaYiese 
Roth Albert :r.lünohen 
Roth Eugen Reg~nsburg 
Roth Friedrioh Münohen 
Roth Kar! Münohen 
Rothmaier .Adolf Münohen 
Rottmeister Joaef Rain 
Ruohte Ludwig Wiggensbaoh 
Rüok Kar! :M:ünohen 
Rüger Anton Obersohleiohaoh 
Rühl Theodor Herborn 
Rühle v. Lilienstern H. Hildburghauseil 
Ruelberg Georg Kirohberg 
Rueppreoht Ohristian München 
Rummer Franz Bregenz 
Ruppaner Miohael Bruok 
Ruppert Hugo Münohen 












Bayern i\Taximilianstr. 36/1 Ohem. 
" :r.lathildenstrasse 3/0 :r.red. 
Provo Saohsen Amalienstl'. 50b/l 1'. '1.'heo1. 
Bayern TÜl'kenstrasse 84/21'. Jur. 
" Kllrlsstrase 4/3 1. Jur. 
" Louisenstr. 2/3 Naturw. 
n Sendlingel'thol'pl. 2/2l\Ied. 
" Altheimel'eok 3/0 Phi!. 
Braunschweig TÜl'kenstL'. 51/1 FOl'stw. 
Bayern Augustenstl'. 30/31. JUI'. 
" Augustenstr. 30/31. Jur. 
Hamburg SchelIiugstl'. 9/1 Philol. 
Württemberg Bal'erstr. 39/0 Forstw. 
Bayern von der Tannstr. 9/3 Philol. 
" Al'oisstrasse 3/1 Naturw, 
" Amalienstr. 62/2 N. SPl'. 
Hannoyer Damenstiftstl'.6/21. II Naturw. 
BayeJ'u Theresienstr. 71/2 N. Spr. 
" Adalbertstl'asse 23/0 Med. . 
" Fürstenstr. 3a/4 PhiloI. 
" Sollellingstr. 32/0. Pharm. 
" Augustenstr. 85/21. PhiloI. 
Hessen-N.llfarsstl'usse 36/2 r. Ohem. 
Schweiz Augsburgerstl'. 21/2 JUl'. 
Bayern Glüokstl'. 7a/2 1. Jur. 
" Reichenbaohstr. 26/3 Med. 
" Veterinitrstl'. 10/0 Jur. 
" Vetel'il1itrstl'. 10/0 :r.Ied. 
" Lilienstl'asse 26/2 JUl' .. 
" Daohauerstr. 6/3 I. :r.red •. 
" Adalbel'tstr. 10/1 I. Math. 
" Chl'iRtophstl'asse 2/2 Philol. 
" Türkenstl'. 78/1 Philol. 
Hessen-N. Zieblandstl'ilSs 8/21'. PhiloI. 
Saohsen-Mein. Küniginstr. 6/1 Jllr. 
Hessen-N. Knl'lstr. 64/0 I. Phal'm. 
Bayern ThereRienstr. 110/1 Philo1. 
Oestel'reioh Augusteustrasse 8/2 I. Ohem. 
Bayern Georgianum Theo]. 
" BI'iGnnel'st!'. 29/3 Phal'm. 
" BUl'gstl'asso 16/2 Jut'. 
Bayern Dachauel'stl'. 18/31. 
11 Sohellingstr. 23/3 
Posen LandweIu·st!'. 47(1 
Bayel'lllClenzest-r. 30/0 







Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
Salfner Fel'dinand NÜ1'Ilbel'g . 
SaIger Lorenz Weinried 
Salvadori Isid. Baron Trient 
Sund Fridolin Nebraslm City 
Sandtnor Adolf Gundremmingen 
Sandtnel' Josef Oundremmingen 
Sal'l'llzili Eduard Münster 
SartorEug.Freihl'.v.Dl'. München 
Sartorius Joh. Friedr. Erlangen 
Sasse Frll.nz Dr. pl>il. Bheine 
Sauter Kal'! Weisseriorn 
Schab MOl'iz v. Amberg 
Sohaerer Stephan Niedel'ich 
Schnoffor HOl'monn Tottnnng 
Sohärft Josef Sohongau 
Schaerges Karl Münchon 
Sohaetz Ludwig Haag 
Sohaffner Max: Kötztil1g 
Sohallmayer Wilholm l\fil1clelheim 
Schandl Anton llil1abilnu'g 
Soharding' Franz Schneckenhausen 
Scharf Km'l München 
Sohaub Joh. Nep. Altusried 
Schauer Jakob München 
Bayorn Sonnenatl'. 21/4 Med. 
"Georgianllm Theol. 
Oestel'reich Schellingstr. 14/3 JUl'. 
N.AmeriIm ThOl'esienstr. 2/2 1. Theol. 
Bayern Ueorg'ianum TheoI. 
" KarIstr. 19/1 Mod. 
Westphalen GabelsbergersLi'. 39/2 Jur. 
Baycrn Glückstr. 7A/1 Jur. 
"Militärlazareth Med. 
WestphaIen Adalbel'tstr. 19/2 TheoI. 
Bayern Hirtenstr. 1/1 Pharm. 
" Karlstrasse 17/2 Pharm. 
Rheinpl'oussen Türkenstr. 36/3 1'. TheoI. 
Württemberg Karlstr. 64/1 I. Pharm. 
Bayern Georgiannm Theol. 
" Wolfgangsstr. 141M3 Phal'm. 
" Adnlbertatr. 30/0 Math. 
" ThaI 50/3 Jur. 
" Bal'el'stl'. 47J3 PhiI. 
" AmnJienstr. 31/2 1. N. Spr. 
"Goorgianum TheoI. 
" Kleuzestr. 45/2 Jur. 
" Amalienstr. 47/2 R. Forstw. 
11 :Mittererstr. 5/2 1. Oam. 
Schodol-Greiffenst.v.K. Nürnberg 
Scheffor Adolf Schleswig 
" Schillel'stl'. 5/2 Pharm. 
Schles\V, Holstein Sch wanthalstr. 28 /2 1. Mcd. 
Bayel'n Findlingst1'. 1/1 r. Med. Schegg Andreas Westendorf 
Scheibe Anton München 
Scheidel Gustav Sachsa 
Schell MOl'iz HeHbronn 
Schelle Josof Peiting 
" Stiglmeyerpliltz 2/41. Ohem. 
Provo Sachsen Schellingstr. 21/2 Philol. 
Württemberg Schellingstr. 17/2 Jur. 
Bayern Barerstr 51/0 Pharm. 
Schenck I']rnst Tilsit Pl'ov. Pl'eussen Amalienstr. 47/3 R .. IIfath. 
Sohenkl Ka1'l Neustadt a.d,W.-N. 
Scherer Otto von l\fünchen 
Scherm Ohl'istoph W. Nürnberg 
Sohel'mbachel' Fr. Xav. Eichstätt 
Sohel'me1' J olmnn Bapt. Eyerwang 
Sc.hiohtal Karl Tdstoin 
Bayern Türkenstr. 84/2 Jur. 
" Landwehrstr. 4/0 PhiI. 
" Amalienstr. 58/0 PhiloI. 
" Landwehrstl'. 37/1 R. Med. 
" Amnlienstr. 21/1 R. Jur. 
HesBen-N. SchelIing'str. 73 Mnth. 
Bayern Yeterinärst1'. 3/1 Jur. Schiede!' Franz Josof Nürnberg 
Schiele Engen Waldsee Württembel'g Sennefeldel'str. 16/2 Phal'm. 
Bayern Schwnnth1rstr, 79/3 r. Med. Sohiele Johannes Augsbu1'g 
Schiessleder Max München " Frallenstr. 4/2 I. JUI'. 
Schiffne1' Friedrich Windshoim 
Schilcher WiIheIm lIIünchen 
Schiller Adltlbert Ettenbellren 
Schilling Friedrioh GnnnertRhofen 
S<lhillingel' Albin Rosenheim 
Sohinnerer Friedrich Ottellhofoll 
" Ludwigstr. 12/3 1. Jur. 
" Amalienstl', 42/1 r. F01'StW. 
11 Georgianum Theol. 
" Hel'lllunstr. 1 0/2 Jur. 
" f:Iildegnrdstr. 19/3 Ohem. 
'I 4.mulienstl'. 50b/l PhiloI. 
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Sohintling ,Hans von Münohen Bayern Barerstrasse 56/2 1. Jur. 
Sohlaffner Heinrich .Alzgern '" Hessstrasse 34{1 Jur. 
Sohlag Friedrich Passau " SChellingstrasse52/31. Jur. 
Sohlecht Oskar München " Königinstrasse 45/21'. Ju1'. 
Schlederer Ludwig München " Lindwurmstrasse 3{1 Jur. 
Schleiermacher Dr . .A. Darmstadt Grh. Hessen Karlstr. 37/0 Matll. 
Schleisinger Karl München Bayern Knöbelstrasse 5/1 Philol. 
Schlichting Franz X. Reichau " Lindwurmstr. 33/1 1. Med. 
Schlieben Fritz Wiesbaden Hessen-N. Amlllienstr. 440,/2 Jur. 
Sohlömann Fr. Josef Holzhausen Hannover Georgianum Theol. 
Sohlosser Max Münohen Bayern von der Tannstr. 8/3 Naturw. 
Sohmaus Johann Sohnaittenbaoh' " Tegernseerstr. 2/3 Philol. 
Sohmttuss Erhard Ansbach " Türkenstr. 47/1 Jur. 
Schmedding Joh. Fl'. Vechta Oldenburg Landwehrstr. 47/21. Mod, 
Schmid Franz Ellwangen Württemberg Schrl1udolphstr, 20/1 Jur. 
Schmid Josef Altenstadt Bayern Georgianum Theol. 
Sohmid Ludwig Pass au " Adelgundenstr. 23/1 Jur. 
Schmid Max Ergoldsbach " Sendlingerstr. 75/3 Jur. 
Schmid Paul Tawetsch Schweiz Augustenstr. 100/0 Naturw. 
Schmid Simon Bärnau Bayern Bal'erstrasse 72/2 Jj'orstw. 
Schmidbauer Benno Kempten " Adalbertstr 18/1 R. Med. 
Schmidbauer Lamp, Bnch a/Erlbaoh " Schäfflerstrasse 8/3 Ohem. 
Schmidt Felix Maria Moosbaoh " Prannerstl'. 16/1 Ir. Med. 
Schmidt Friedr, Alb. Zweibrücken " Hildegardstr. 11/2/0 Ohem. 
Schmidt Jakob Dinkelscherben " Türkenstr. 74/3 Jur. 
Schmidt Johann Oberreifenhel'g Hessen-N. Lindwurmstr. 39/2 Med. 
Sohmidt Johann lIohenburg Bayern Daohauerstr. 4{3 1. Med. 
Schmidt Karl Detinold Lippe-Detmold Findlingstr. 1/2 Med. 
Schmidt Oskar Berlin Brandenburg HesBstrasse 8/0 Med. 
Schmidt Peter Hor!:essen Hessen-N. Amulienstr, 50a/2 Theol. 
Schmidt Theodor Lam Bayern Sohommerstr. 10/1 Med. 
Schmitt Joh. Georg Lauf ." Max-Josefstrasse 3{0 Theol. 
Schmitt Josef München " Promenadestr. 3/2 R. Med. 
Sohmitz Franz Grevenstein Westphalen Schwanthalrstr. 79/2 Med. 
Schmitz J. Peter Eupen Rheinpr. Augustenstr. 5/0 Phal'm. 
Schmölzer Hugo Augsburg Bayern Georgianum Theol. 
Sohmüoker Anton Oestereiden Westphalen Schellingstr. 42{3 r. Jur. 
Schnabel Anton Passuu Bayern Knöbelstrasse 6/2 R. Natul'w. 
Sohnabel Franz Trennfurt " Sonnenstl'asse 6/2 1. Ohem. 
Sohnakenburg.A.dolfv. Pernau Russland TÜl'kenstrasse 19 Oum. 
Sohneid 1>Iax Ebersberg Bayern Georgianum Theol. 
Sohneider Ohristian München " l\faximilillnsplatz 11/1l\fed. 
Sohn eider Edmird von St. Petersburg Russland Augustenstrasse 25/2 Ohem. 
Sohneider Heinrich Saalfeld aiS. Sachsen-Mein. Sentllingerthorp1.9jOl. Mod. 
Sohneider Stephan Weissenbmg aiS. Bayern TürkenstJ'asse 78/11 Jur. 
Schneidt Hermann Nördlingen " LundwelJrstrasse 34/1 Med. 
Schnekenburger EmU Tuttlingen Württemberg Sonnenstrasse 5/3 !lied. 
Schnizlein Otto Erlangen Bayern Ka1'!ijtr. 15/3 Ghem. 
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Schoberth Hans Dinkelsbühl 
Schobig Eugen Dl'. NÜl'nbel'g 
Schoen Gustav München 
Schönehen Ludwig » 
Schönenberger Alois Kirchberg 
Schöner Friedrich Bieswang 
Schönwerth Arnulf Münohen 
Schöttl Georg Adelsriod 
ScholIonbruch Rudolph Strassbul'g 
Scholz Franz Glatz 
Scholz Rubert Donauwörth 
Schomburg Wilh, Th.F. BIankenburg a.H. 
Sohonger Christi an Münohen 
Schl'uder Adolf Waldhof 
Schrank Oeorg Kötzting 
Schl'ltnk Michael Fl'ontenhnusen 
Schreiber Anton Augsburg 
Schreibers Wilhelm Kleillonbroich 
Schreiner Mal'tin Trum 
8chl'einel' Rudolf Mallersdorf 
Schröder Hugo Struubing 
Schröder . J osef Sohlöcht 
Schropp Michael Aichuch 
Sohub Anton Ulltervieohtach 
Schub l\Iax Sohong'au. 
Sohubach PhiI. Beindersheim 
Sohühlein Franz München 
Schürmann E.Dr.phil. Dresden 
Sohütz David Waltenhofc}ll 
Schützinger Hein. Osc. Weissenburgn.S. 
Sohuh 1I1al'tin LlW.dshut 
Schuh Wilholm Nürnberg 
Sohultheis Ludwig Augsburg' 
Schultheiss Benjltmin l\Iünchell 
SchuItze Ludwig München 
Sohuster Heinrioh Münster 
Sohuster Jos. Joh. Kemlluth 
Schwnab Albert NÜl'llberg 
Schwab Julius Co 11 stanz 
Schwade Edmund El'furt 
Schwaigor Alois Münohon 
Schwanzer Adolf " 




Schweiokh[trd W. v. 






Bayern Sohellingstrasse 29/3 Jur. 
" Kal'lstr. 21/0 1. Chem. 
" Maximilianstl'. 41/3 Med. 
" G1üßkstl'. 10/4 PhiI. 
Schweiz Theresienstl'. 108/1 Mat.h. 
Bayern Schraudolfstr. 20/1 Jur. 
" Amalienstr. 34/1 l\Iath. 
" Dachauel'stl'. 14/2 Med. 
Elsass Sohwantllltierslr. 80/2 Med. 
Schlesien Lindwnrmstr. 33/3 Med. 
Bayern Daohauerstr. 31/51. Jur. 
Braunschw. Türkenstr. 51/1 Forstw. 
Bayern Neuhauserstl'. 40/3 r. Jur. 
P. PreuBsen Kaufingerstl'. 19/2 Med. 
Bayern Schillel'str. 30/2 1'. Med. 
" lllüllel'str. 2/2 r, Med. 
" Heuetr. 25/1 1. Med. 
Rheinpr. Nymphenbl'gstl'. 13/1 Jur. 
Bayern Türkenstr. 9'2/2 r. R. Real. 
" Landwehrstr. 73/3 R. Med. 
" Landwehrstl'. 5/3' Med. 
I' Georgianum Theol. 
I' Georgianum Theol. 
" Gabe1sbel'gerstr. 6/3 1. Philol. 
" Arcostr. 12/4 r. Phltrm. 
" Schellingstr. 63/3 Jur. 
" Barersh. 45/4 r. Philol. 
IC Saohsen Schillerstr. 27/1 H.. Med. 
Bayern Muximiliunspl. 16/1 Med. 
" Adalbertstr. 21/1 1. JUl'. 
» S chili erstr. 44/1 1. Med. 
" Amalienstr. 21/2 Pharm. 
" KUl'lstr, 52/4 Med. 
" Königinstr. 43/0 Med. 
" Türkenstl'. 3/0 Jur. 
Westphalen Maximilianstl'. 28/11. Jur. 
Bayern Karlsstr. 61/4 r. Jur. 
" Schellingstr. 44/1 Jur. 
Baden Scl!ellingstr. 18/2 1. PhiIol. 
Pr. Sachsen Duchltuerstr. 97/1 R. Jur. 
Bayerll Löwengrube 7/2 Med. 
" Kal'lstr. 52/4 Math. 
" Kal'lstr. 52/4 N. Spr. 
" Hil'tenstl'. 2'!,/3 Phm'm. 
Schlesien Amalienstl'. 53/3 1. Philol. 
Bayel'n Bnrerst!'. 39/0 1. JUI'. 
Baden Adulbel't.str. 44/2 FOl'stw. 
Bayern Hirteustl'. 23/0 Philol. 
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Seokendorf - Gutend 
Frhr. v. Kal'l 
Seefried • Buttenheim 










Württemberg Lindw·urmstr. 33/3 Med. 
Sohweiz Adalbel'tstr. 16/3 Philol. 
" Amalienstr. 42/3 1'. Jur. 
Bayern Senefeldel'str. lOb/3 :Ued. 
" Sohellings~r 51/1 r. Med. 
" Barerstl'asse 32/0 Jur. 
I' Adalbertsti'llsse 11/2 Jur. 
" Türkenstr. 24/1 Forstw. 
" 
Schellingstl'Usse 86/0 JU1'. 
Seel Rohert Kirohheimbolanden " Gabelsbergerstr.5/1R Jur. I' Lind",'" mstr.23/1 M:ed. 
" Kanalstrasse 38/1 !lIed. 
Seelos .A.lois " Füssen 
Seibel Karl Hermann Münohen 
Seidensohwal'z Adam Auerbacil 
Seidenschwarz Phi!. Auerbaoh 
Seidl Ferdinand Strassmaior 
SeidlOskar Holzldrohon 
Seidlein Lorenz Bamberg 
Seifert Wilhelm :Münohen 
Seiffert Friedl'ioh :l\[ünohen 
Seiler Georg Münohen 
Seipel Arnold Landshut 
Seissiger August Hassfll1't 
Seitz Kar! Münohen 
Seitz Martin Lalldsberg 
Sell Ambrosius Köhler 
Semmler Josef Stoolmu 
Sendtner Ignaz lI1ünohen 
Sepp Hans Münohen 
Settele Christian lI1iesbaoh 
Seywald Ludwig 'jiJmpfing 
Siber Hermann Zürioh 
Siber Karl Max Zürioh 
Siohlern Heinrioh von lIfünohon 
Bieben Ernst Billigheim 
Siebel' Ottmar :MühldOl'f 
Sienz J ohann Kleinerdlingon 
Sievers Ferdinand Lübeok 
Simon Georg Sohöllkrippen 
Sindel'mann Friedriob Lewin 
Sjölie Thorwald Aamot 
Siroh Meinrad Pfaffenhausen 
Sittler Joseph IndersdOl'f 
Skrzeczek Wilhelm RaUbor 
Soeloh 08ka1' lIIal'ktsohorgast 
Söldner Wilhelm AugsbUl'g 
Sonnenbul'g Oskar v. l\Ioosburg 
" TÜl'kenstl'asse 49/2 FOl'stw. 
" Türkenstrasse 49/2 Jur. 
" Tül'1mnstrasse 35/3 ~Ied. 
"Georgianum Theol. 
" Adalbertstr. 20/2 .Tur. 
" SohHleratr. 29/1 Philol, 
" ä. Wienerstr, 74/0 Phal'm, 
" Königinstl'asse 5/0 1'. JUl', 
" Sohellingstr. 13/0 JUl'. 
I, Amalionstrasse 77/1 Forstw. 
" Briennel'str. 9/0 Mod. 
" Sohommerstr. 14a/2 Pharm .. 
" Türkenstr. 78/1 1'. Forstw. 
" Amnlienstr. 51/2 Jur. 
I' Lndwigsstl'. 2/3 Natul'w. 
" ob. Sohönfeldstr. 10./1 Jur. 
" Ama1ienstl'. 23/3 R. PhiI. 
" Tannenstr. 12/3 r. Philol. 
Sohweiz Barerstr. 49/2 Phi!. 
" Barel'stl'. 49/2 Forstw. 
Bayern Tberesienstrasse 21/2 Jur. 
" Augustenstr. 24/1 Pharm. 
" Daoba.uerstr. 18/1 Med. 
" Tih'kenstl'. 24/2 R. .Tur. 
Lübeol, Barel'str. 63/1 Jur. 
Bayern lIIaximliansstr. 13/3 l!'orstW. 
Sohlesien LindwU1'1llstr. 33/11. R Mod. 
Norwegen TÜl'kel1stmsse 24/2 Forstw. 
Bayel'U Adulhertstr. 21/1 1. Pbilol. 
" Adalbertstr. 57/2 Phil. 
SohlesilJn ReiohenLachstr. 20/21' Med. 
Bayern Gabelsbergerstl'. 37/2 Pharm. 
" v. d. Tannatr. 9/3 Jur. 
" Senefeldoratl'. 1'2/2 r. ~Ied. 
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Namen. Heimat'!?,. Wolmung. Studium. 
Spnnenltalb J. C. F. F. Hambul'g 
Sosna Ferdinand Ratibor 
Soyter Kar! Münohen 
Späth Josef .A.ltenmarkt 
Spatz Bernhard München 
Speidel Karl Emil Rottweil a/N. 
Spiegier .A.nton Raunertshofen 
Spiekers .A.dolf Oltmarsbocholt 
Spiekmann Kaspar Geisecke 
Spies Karl Grünstadt 
Spiringer Franz X. Straubing 
Sprengel' Heinrich Bern 
Stadler Heinrich Rottenbul'g' alT. 
Stadler Joset' Bergel 
Stärltler Johannes Reichenbach 
Stahl Georg Nikol. Regensbul'g 
Stahl Ph. Jakob Oberdorf biß. 
Stamm Heinrich Lausanne 
Stammer Georg' Heide 
Stampfli .A.lbert Huniken 
Stangl Franz Nittenau 
Stangl Thomas .A.ufhausen 
,Stanojewitsch Dl'ag. Belgrad 
Starck Friedrich Bambel'g 
Staudinger Joh. B. A.ichach 
Stechele Max Dinkelschel'ben 
Stefl Franz de Paula Wartenberg 
Steger NOl'bert München 
Stegmann Luitpold München 
Steichele Martin Weissenhorn 
Steinach Wilheim München 
Steiner Josef WaldsasRen 
Steinhuber Ludwig .A.idenbach 
Steininger Franz X. Passau 
Stengl Frhr. von Kar! Passuu 
Stephinger Railnund Pal'sberg 
Stern berg EmiI Köln a/Rh. 
Sterne ekel' Frieddch Ansbach 
Stel'nfeld Alfred München 
Sterrett John Robert Lexington 
Sitlington 
Steyrer Theodol' 













Hamburg Landwehrstr. 37/2 1. Med. 
Schlesien Adalbertstr. 13/1 1. Pharm. 
Bayerll Kal'lsplatz 7/2 Jur. 
" Neubauserstr. 22/1 R. Philol. 
" Augusteustr. 3/1 Med. 
Württemberg Theresienstr. 20c/3 I. Forstw. 
Bayem Schillerstl'. 2/3 r. Med. 
Westphllien Thel'esienstl'. 66/4 TheoI. 
Westphalen Kleestrasse 9/3 1. Med. 
Bayern ßlüthenstl'usse 9/0 Jur. 
" Maffeistrasse 14/3 1. Philol. 
Sohweiz G1üokstrasso 10/2 Jur. 
Bayern Nymphbrgrstr. 10c/2 Jur. 
" Lindwurmstr. 39/2R. Med. 
" TÜl'kenstr. 48/2 Natunv. 
" Fürstenstl'asse 16/3 Jur. 
"Georgianum Theol. 
Sohweiz Schellingstr. 3/2 r. JUI'. 
Holstein Barol'str. 60/3 JUl'. 
Sohweiz Sohellingstr. 49 Theol. 
Bayern Türkenstr. 30/1 R. Jur. 
" Amalienstl'asso 58/41'. Philol. 
SOl'bien Sohellingstr. 8/1 R. Med. 
Bayern Sohellingstr. 32/1 Phal'm. 
" Frauenstr. 3/2 H. Med. 
" Färborgraben 6/4 Med. 
" Müllel'strasse 27/0 Philol. 
" Diencrstrasse 12/01'. Med. 
" Gloclcenstrasse 10/2 Jur. 
" Sohellingstl'l1sse 38/2 Med. 
" Kal'lsstl'nsse 48/2 NatUl'w. 
" Amnlionstrn.sso 31/3 Jur. 
" Lindwurmstr. 3/1 1. Med. 
" Adalbertstl'. 19/3· Philol. 
" M aximiliane um Math. 
" Gllbelsbergel'stl'. 8/3 Pharm. 
Rheinpr. MuximilinnspI. 28/0 Jur. 
Bo.yel'n Salzstr. 2311./1 Pharm. 
" Karlstr. 3/1 Med. 
Ameriko. Amalienstr. 51/2 Philol. 
Bayern Rumfordstr. 40/3 Phal'm. 
Saohsen-A. Kl'ankenhaustr. 5/3 Med • 
RheinpI'. Sohl'audolphstl'. 6/2 r. Jur. 
Bo.yorn Thel'esienstr. 29/1 Jur. 
" Thel'esienstl'. 54/2 R. Jur. 
"Georgiunum rrheol. 
" ßllttermlohrstr. 6/3 1. Philol. 
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Strasser Alfred Leop. Dillingen 
S.trasser Konl'ad Obel'bergkirohen 
Straub Heinrioh Laumersheim 
Strauch Emil Augsburg 
Streber Ignaz Dr. Münohen 
Strehl Alfred Bayreuth 
Strehl Friedrioh Münohen 
Strucksberg Johannes Erkrath 
Stuokenbel'g Harro Manhagen 
Stürzenbaum Kal'1 Neuendettelsau 
Stuhl Kaspar Kleineibstadt 
Stummer Peter AltenkuDstadt 
Stumpf l\Iax Dr. München 
Sturm Kal'l Dr. München 
Suohin Nikolaus. v. Poltowa 
Süss Franz Regensburg 
Syffert Rudolf Zweibrücken 
T. 
Thalmayl' Matthias Dorfen 
Theisen EmU Coblenz 
Theisen Mathias Mompaoh 
Theuerner Joh. Friedl'. Münohen 
Theuner Emil Moritz Uörlitz 
Thode Henry Sohoosdorf 
Thoma Franz Michael Wiesau 
Thoma Johann Stadtamhof 
Thoma Junius St. Fiden 
Tinsch Hermann Regensbul'g 



































Bayern Auguatenstr. 85/21. Jur. 
" Barerstrasse 49/B Jur. 
,. Türkenstr. 78/1 JIll'. 
" Karlsstrasse 56/2 r. Real. 
" .A.1theimereck 19/1 Med. 
" Theresienstl'. 7/1 Jur. 
" Rumt'ordstr. 33/4 1. Med. 
" Kanalstrasse 42/11. Med. 
Oldeuburg Scl1elliug-strasse 46/2 lIfath. 
Bayern Ludwigatl'asse 1'2/2 Philol. 
" Schellingstr. 59/1 I. Philol. 
" Thel'esienstr. 3/3 l\fnth. 
" städt. Krankenh. 1. I. Med. 
" Sendlingel'stl'. 39/5 Med. 
Russland Augustenstr. 24/31. Med. 
Bayern Aeuss.Wienerst. 68/2 Real. 
" Barerstrasse 47/2 I. Jur. 
Bayem Lindwurmstr. 38/2 Med. 
Rheinpr. Schwanthaleratr.16/1 Jur. 
Luxemburg Barerstr. 47/0 Fori,tw. 
Bayern Amalienstr. 64/1 N. SPI'. 
Schlesien Amalienst1'. 50a/1 Hist. 
" Ludwigsstl'llsse 13/0 Phi!. 
Bayern Adalbel'tstr. 40/2 Ju!'. 
" Gl'uftstl'. 6/3 Forstw, 
Schweiz Adalbertstl'. 17/2 r. Jur. 
Bayern BUI·erstr. 10/2 Jur. 
" Schillel'strasse 48/1 Jur. 
" Schillerstl'assc 48/1 l\fed . 
Posen Amaliellstr. 4,;)/11'. Jur. 
Hessen-N. Amalienstr. {>1/2 Ohern. 
Westph. Lindwurmgtr. 38/3 1. Med. 
Bayern Jiigerstr. 2/1 Jur. 
" Schl'audolfstr. 6/ll'. Jur. 
Elsass Adelgundenstr. 13/0 I~ol'stw, 
Bayern '!'ül'kenstr. 92/2 R. JUl'. 
" Schellingstl'. 8/2 Jur. 
" Weinstr. 5/3 Philol. 
» Weinstl'. 5/3 JUl'. 
" Goethestr. 16/3 \\Ied. 
n v. d. Tannstl'. 23j41 .• Tur. 
" Landwebl'str. 30/1 1. N. Spr. 
" Theresienstr. 91/0 FoJ'stw. 
" v. d. Tannatr. 9/3 Ji'01'stW. 
Württemberg Rumfordstl'. 22/1 Pharm. 
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Namen. Heimath. Wohnung.. Studium. 
Tl'umpp Paul Münohen 
Tüohert F. Steph Aloya Speyer 
Türk Georg BaYl'euth 
TÜl'kheim Leo Hambul'g 
Tutsohek Karl Dr. München 
u. 
Uebel Friedrich Hof 
Uherek Konstantin Hultschin 
Uhl Rudolph St. Ingbel't 
Uhrmann Alois Rabenstein 
Ullingel' J osef Kelheim 
Ullrioh Hans WÜl'zbul'g 
Ulsoh Karl Nürnberg 
Ungemach Anton Münnerstadt 
Ungewitter Joh. GI'. Münohen 
Unold Theod. G. R. v. Memmingen 
Uppenkamp Bernhard Epe 
Urban Hans Dresden 
Usselmann Geol'g Pleinfeld 
v. 
V'aleur Fred6rio Bergen 
V'anino August Münohen 
V'eoohioni Franz Paul Münahen 
V' erkoyen Joseph Andel'llaoh 
Versen Max Düsscldorf 
V' ersen Paul Düsseldol'f 






V' ollheilll Louis 
V' olllllann Franz 
V' oltz Albert 
V' ol'dermaYl' .l\fatllitus 













Wäokerle Andreas Peiting 
Wagenbiiuser Heinr. Münehen 
Wagner Aug. H. Th. Ober-Ofleiden 
Bayern Hörmannstr. 121/ 2 
" Adalbertstr. 19/0 
" Amnlienstr. 43i2 1. 
Hambul'g Adalbertstr. 14/2 






Bayern Augustenstr. 74/0 PhiloI. 
Sohlesien Reichenbaohstr. 20/2 Med. 
Bayern Lindwurmstr. 23/0 Med. 
" Hirteustr. 24/1 I. Pharm. 
" Damenstiftsgnsse 5/2 Jur. 
" Alllalienstrasse 71/31. Forstw. 
" Gabelsbergerstr. 5/2 Natm·w. 
"Maximilianeum Jur. 
" Kanalstrasse 36/3 Ju,r. 
" Theresienstr. 68/0 Jur. 
Westpha1en Theresienstr. 66{4 1'. Math. 
K. Saohsen Findlingstr. 38/1 Med. 
Bayern lokstattstrasse 11/2 Forstw. 
Norwegen Barerstr. 64/0 1. Forstw. 
Bayern Augustenstr. 30/1 Jur. 
" Sonnenstrasse 2/3 r. N. Spr. 
Rheinpr. Zweibl·üoltenstr. 39/2 Jur. 
" Schillerstr. 39/2 Med. 
" Sonnenstr. 5/4 Jur. 
Bayern Türkenstr. 19/1 Forstw. 
" Pl"omenadepI. 20/1 Jur. 
" Enhuberstrasse 5/0 Med. 
" Kleuzestr. 57/4 r. Philol. 
" Landwehrstr. 14/0R. Mod. 
IIannovel' Rumfol·dstr. 22/1 Pharm. 
Bayern Augustenstr. 85/21. Philol. 
" Goethestl'. 12/1 1\1ed. 
" Alllalienstr. 23/3 Mod. I, Theresienstr. 7/11. N. Spr. 
" Sophienstr. 5b/1 Odontol. 
Bayern Türkenstr. 8/3 R. Jur. 
" Amalienstl'. 14/31. Pharlll. 
Grh. Ressen Augustenstrasse lOjll\:led. 
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Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
Wagner Franz Xaver Münohen 
Wagner Friedrich Triesdorf 
Wagner Heinrich Speyer 
Wagner Jakob Dillingen 
Wagner Max München 
Walch Hans Augsburg 
Waldmann Michael Untrasried 
Walther Ernst Münohen 
Walther Ernst Albel't Konstanz 
Walz Friedrich Salmbaclt 
Wangemann Paulus BaYl'euth 
Wassarvogl Wilhelm Wien 
Weber Albert Eugen Petersbul'g 
Weber Augustin Oettingen 
Weber GottfriedLudw. Miesau 
Weber Philipp .., 
Weber Sebastian Rottenburg 
Weckerle Ferdinand München 
Weckerle Josef " 
Weddige Cl. August Lüdinghauaen 
Weegscheider Friedr. München 
Wegmnnn Franz Xav. Wiggensbach 
Wehmeyer Ludwig Tann Ld.R. 
Weichselfelder Theod. Kl\Ufbeuel'n 
Waidner Hans illdenkouen 
Weidner Jakob " 
Weigel't Johann Regenstauf 
Weigl Nikolaus München 
Weigmann Hermann Fürth 
Weinuuer Nikolaus Sulching' 
Weinbel'ger Ludwig Zwiesel 
Weingart Maul'. Ul1'ioh Sohierling 
Weinmayer Leopold Münohen 
Weiss Andreas Kötzting 
Weiss August Lenggries 
Weiss Heimich Hof 
Weiss Ludwig Adam Nürnbel'g 
WaissenhornJ oh.Bapt. Weinried 
Weitbrecht Theodol' Gross-Glattbach 
Weizel Christi an Niedel'hausen 
Welsch Andreas Markt Graitz 
Welti Heinrich Aarbul'g 
Weninge1' Anton Landsberg 
Wenninger Josef Straubing 
Wenzl Joseph FNising 
Werner Ernst Louis Tl'empen 
Werner Jakob Speier 
W omer J osef BeiIngries 
Bayern Damonstiftsstl'. 13{3 Natul'w. 
" Maximilianspl. 17/31. Ohem. 
" Bare1'stl'asse 45{2 Jur. 
" Louisenstrasso 22/0 r. Real. 
" Neuhauserstr. 16{1 Ohem. 
" Schellingstl'. 17/3 JUl'. 
" Königinstrasso I/I N. Spr. 
" Bl'ienorstr. 48/0 lL Med. 
Bnden Sonllen8t1'. 4/1 r. Med. 
Württemberg ICl;niginstr. 85/1 JU1'. 
Bayern Schraudolphstl'. 20/3 Mnth. 
Oesterreich Schellingstl'. 63/2 1'. Phil. 
Russland Lindwul'mstr. 67/2 Mod. 
Bayern Georgianum TheoI. 
" Steinhoilstr •. 1a/3 JUI'. 
" Amulienstr. 64/0 FOl'stw. 
" Reichenbachsk. 6/41. Phil. 
" Baderstl'. 56/2 Jur. 
" Bnde1'str. 56/2 lIIed. 
Westph. Bare1'str. 51/2 1'. Ohem. 
Bayorn Aroulienstr. 50b/3 1'. Math. 
" Adalbertstr. 10/1 N. S}>1'. 
Hessen-N. Brienl1ol'str. 15 PhiI. 
BayerD FÜl'stenstl'. 2'2/1 1. Phm'm. 
" SChelling·str. 36/0 Jur. 
" Schellingstr. 36/0 J ur. 
" Promenndestl'. 13/3 Jur. 
" Johannisplatz 18/3 Jur. 
" Thel'esienstr. 46/3 Naturw. 
" Augustenstr. 86/1 N. Spl'. 
" Thel·esienstr. 9/1 Jur. 
" Benedict.-StiftSt.Boll. Philol. 
" Buaderstr. 63/3 1'. Jur. 
" Theresiollstr. 17/1 Jur, 
" Liebigstr, 1/2 Mod, 
" Amalienstl'. 5';:)/0 Forßbv. 
" Luitpoldstl'. 14/2 1. Jur. 
" Adalbertstl'. 20/2 Philol. 
Württcmbel'g Marsstl'. 38/2 r. Phurlll. 
Bayern Blüthenstr. 9/1 Jur. 
" Amalienstr-. 41/2 Natul'w. 
Schweiz Schelliugstr. 2ö/3 N. Spr. 
Bayern Odeonsplatz 12/2 Philol. 
" Löwengrube 23/2 .fm. 
" Schollingstl'."!.7 /3 l\bth. 
Provo Pl'eu~sen Landschaftsatr. 11/2 Phal'ill. 
Bayern Geol'gianum 1'l1eo1. 
" Altheimereck 20/ö111 l\luth. 
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Namen. Heirnath. Wohnung. Studium. 
Werner Louis 'Waren Meckl.-Sohwerin Türkenstr. 96/2 Philol. 
Wernigk Alfred Darmstadt Grh. Hessen Amalienstr. 80/0 Math. 
Wesenel' Heinrioh Münster Westphalen Gabelsbel'gel'stl'. 8~1 Jur. 
Wettel'wald Xavel' Altishofen Schweiz Therosienstl'. 108 3 l\Iath. 
Wetze! Wilhelm Dr. Erlung'en Bayern Dachauers~L'. 46/1 Med. 
Weyel's Joseph Ilverich Rheinpr . Türkenstr. 55/4 Jur • 
Wick! Rupert Zwiesel Bayern Georgil1num Theol. 
Wiedemann Adam J\Iissen 
" 
Adalbertstr: 21/1 Phi!. 
Wiedemann J osef Hammermühle bei Weiler >, Georgil1num Theol. 
Wiedemann Maxim. Rothcnbuoh Württembel'g Adalbertstr. 25/0 r. Pharm. 
Wieland Franz Jos. Kempteu Bayern Adalbertstr. 16/3 Jur. 
Wild Georg Ambel'g 
" 
Barerstl'. 82/2 r. Philol. 
Wild Gustav Eberh, Heilbronn Württemberg Goethestr. 13/3 I. Med. 
Wildenauer Joh. N. Pleistein Bayern Schellingstr. 57/0 Pharm. 
Wilke Willy Gubeu Provo Sachsen Türkenstr. 33/2 Jur. 
Wilmel'sdörft'er TllOd. München Bayern Km'lsplatz 30/1 Hist. 
Wimmer Heinrich Landau a/18a1' 
" 
ntiillerstr. 21/0 JUl'. 
Wingender Jakob Krümmel Hessell-Nassau 'l'ürkenstr. 34/3 r. Theol. 
Winter Anton Hag'au Bayern Amalienstl'. 45/1 Jur. 
Wirth Georg' Landstuhl 
" 
Amaliellstr. 82/3 r. Jur. 
Wittmann Franz S. PasSHu 
" 
Schwnhgldst1·. 28/2 1. lIIath. 
Wittmnnn JOB. HohOll7.eIl 
" 
Steinheilstl'. 3b/2 r. Forstw. 
Wührl Konrad Zurnl1nusell 
" 
Theresienstr. 13/3 R. Jur. 
Wülft'el Rudolf NU1'llbol'g' 
" 
SohCJllingstl'. 18/2 Philol. 
W oelffie Kar! Faul'llllau WiirttembCJl'g Theresiellstr. 200/3 FOl'shv. 
Woerner Heinri()h Strnssbul'g' ElSl.S8 :\Iaximililtnspl. 13/2 !lIed. 
Wohlflut Fr. Xil,v. Buchloe Bltyel'n Kal'lssh·. 50/3 Med. 
Wolf Hans Schaft'hausen Schweiz Schcllingstl" 13/1 Jur, 
Wolf Heinrioh M. Pass au Bayern Adalbertstl'. 17/1 Jur. 
Wolf Mnx Waldsnssen 
" 
l\Itll'stallsh'. 1/1 Pharm. 
WoIft' Fritz Brullsioberfold Brnunsohweig' Adnlbel'tstr. 18/1 N. Spr. 
W olff Riohard Solnveidnitz Schlesien Sonnenstr. 1/0 Phnl'm. 
W olft'hal'dt August Ahol'nberg' Bayem Alllulienstr. 49/1 R. l\Iath. 
W olft'ram 'Paul Erfurt Provo Su.ehsen HUl'tenstl'. 66/2 I. l\Iath. 
Wolfram Ludwig NÜl'nbel'g' Bltyel'n Rottmannstl'. 16/1 Philol. 
W oIfl'om Friedrioh München 
" 
Knöbolst... 7/4 Jur. 
Wolfrum Kar! nünohen 
" 
Sonnenstr. 21/0 Math. 
W olfsteiner J osef i\Iünchen 
" 
Kal'lsphttz 30/3 l\Ied. 
Woll mann Fl'itz Blankenburg Bl'!lul1schweig Türkenstl'. 51/1 Forstw. 
Wopperer JUliUB Benediktbeuem 13[1,yorn RosengtlSSe 7/4 Jur. 
Wülfert Hans St. l\Iünohon 
" 
Thel'osienstr. 74/2 Jur. 
Würdinger Luitpold Münohen 
" 
Königinstl'. 43/1 l\Ied. 
Würth Fritz Erlangen 
" 
Barerstr. 49/0 Real. 
Wurm August rril'sohenreuth 
" 
Türkenstr. 84/2 Jur. 
z. 
Zametzer Joseph EicllstiLU Bayol'l1 Al'cisstl'asse 4/1 Math. 
Zarniko Hans lIIiUlle Holdap Pl'OV. Preussen Karisstl'. ,13/1 Ohem. 
5 
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Namen. Heimatk. Wohnung Studium. 
Zavodszky Kar! Dr. CzeglM 
Zeiss J oseph Landshut 
Zeitler Franz Xav. Stl'aubing 
Zeitler Josef Helmbrechte 
Zeller Georg Geiselhöring 
ZeHner Hermann Speyer 
Zenger Gustav . München 
Zenker Julius Dr. München 
Zeppelin Ma:x: Graf v, Stuttgart 
Zerrener Woldemar Coburg 
Zezschwitz Gerh. v. Erlangen 
Zerzog Ludwig Bayreuth 
Zetl Joseph Geisenfeid 
Zick Alois Pfafl'enhausen 
Ziegler Josef München 
Ziegler Karl " 
Ziemann Max Kassel 
Zientner Johann Bapt. Lenzfried 
Zimmerer Heinrich Furth a.W. 
Zimmermann Anton Dingolfing 
Zimmermann Klemens München 
Zingel Josef Wiesbaden 
Zippelius August Regensburg 
Zipperer Paul Ludwig München 
Zistl Max Straubing 
Zott Alois Augaburg 
Zwehl Gustav von München 
Zwerger Max München 
Zwieselsberger Andr. Weichslehen 
Ungal'll Maximilianspl. 12/2 Phi!. 
Bayern TÜl'kenstr. 42/1 Philol. 
" Schwanthalerstr. 29/2 Med. 
" Schellingstr. 42/3 r. Real. 
" Bayerstr. 16/2 N. Spr. 
" .A.malienstr. 27/2. Jur. 
.) .A.ugustenstr. 65/1 Pharm. 
" Bahnhofplatz 3/1 Med. 
Württemberg .A.malienstr. 14/3 Forstw. 
Sachs.-Cob.-Gothu Luitpoldstr. {?/3 N aturw. 
Bayern Ma:x:imilianeum Jur. 
" Dachauerstr. 26/3 Pharm. 
" Türkenstr. 78/2 Pharm. 
"Georgianum Theol. 
" äus. Wienerstr .411 / 4/2 Ohem. 
" Landwehl'str. 38/1 Pharm. 
Hessen-N . .A.malienstr. 78/31. Jut. 
Bayern Geol'gianum TheoI. 
" Wurzerstr. 9/3 Philol. 
" Gabelsbergerstl'. 6/3 JU1'. 
" Gabelsbol'gel'stl'. 3/2 Ohem. 
Hessen-Nussau Schellingstr. 73/11'. Naturw. 
Baye1'll.A.malienatl'. 21/2 1'. JU1'. 
" BU1'gStl'. 3/3 Phal'llI. 
" .A.malienstr. 78/3 1. Math. 
" .A.dalbe1'str. 25/2 Math. 
" .A.ugustenstr. ,17/1 Chem. 








Beoker J oser 
Blöol1inger Franz 
Boehm Jakob 




Fraude Georg Dr. 
. Göringer Waldemar 
GutzIer Josef 






Sohümann Rd. A. Ld. 
Seidler Kurt 
W Ilgner Ludwig 
Zürioh Sohweiz Glookenbach 17/3 Med. 
Athen Grieohenland Bnrerstr. 68/3 R. Natnrw. 
Regensburg Bayern Briennerstr. 42/3 Naturw. 
Buweiler Rheinprov. Adalbertstr. 6/2 Philol. 
Passau Bayern Fürstenfelderstr.ll/4 N. SPl'. 
Landau i/Pf. " Schwanthalel'str. 67/3 Med. 
Sohwerin Meoldenb.-Sohwerin Ärcisstl'asse i/i Chemie 
Bamberg' Bayern v. d. Tannatr, 19/0 Math. 
Ettlingen Baden Amalienstr. 501t/l Natul'w. 
Ganoohol'a Türkei Ädalbertatr. 45/2 Phi!. 
Dölitz pommern Schwanthrlstl'. 74 R Chemie. 
Augsburg Bayern Lindwul'mstl'. 1/2 Med, 
München 11 Dachauel'str. 70/11'. R, b'Ied, 
Gl'osssohönau K, Sachsen Landwehrst. 48/1 Med. 
MoeHe Lauenbul'g Tattenbachstr. 5/2 Phi!. 
Skyros Grieohenland Amalienstr. 64/3 r. Natul'w. 
Cosel Sohlesien Josefspitalstr. 5/3 Med. 
Mal'burg a/Dr, Oesterreioh Sohwanthlrstr. 77/1 Forstw. 
Regensbul'g Bayern Marsstr. 7/2 Pharm. 
Stookholm Sohweden 8ohellingstr. 42/3 Jur. 
Ober-Dammel' SOhlesien,Schellingstr. 28/3 IChem. 





Ober die Zahl der Sludirenden im Sommersemester 1879. 
Theologen 
· · 
. 65 Bayern 22 Nicht-Bayern =" 













" Philosophen: 1. Section 219 
" 
71 
" " n. Section 116 
" 
71 





" Summe: 1189 
" 
448 
" Hiezu kommen nooh 
Hörer, welohe, ohne immatrikulirt zu sein, die Erlaubniss zum Be-










daher Gesammtsnmme: 1664 
11. 
Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
Philosophen Summa 
Vortrag Theolog. Juristen Cameral. Mediciner 
Pharma- I total I. Sect. IT.Sect. zeuten partial 
Bay. Nicht... Bay. Nicht~ Bay. Nicht- Bay. Nicht- Bay. Nicht- Bay. Nioht- Bay. Nicht- Bay. Nicht-
Bay. Bay. Bay. Bay. Bay. Bay. Bay. Bay. 
I 
Bei Abschluss des amtlichen Verzeich-
: nisses waren im Winter - Semester 
i 1878/79 immatrikulirt . 
· · 
75 13 371 98 71 42 264 98 210 60 117 65 105 32 1213 408 1621 
! 
;Nachträglich wurden mit Ge-
I nehmigung des Rectors immatri-
i kulirt . . . . 
· · · 
- -
1 21- - 41 - 2 2 - 2 1 -
8 6 14 
I . , 
!Sohin Frequenz des vorigen Se- 1635 I mesters • • . . • 
· · 
75 13 372 100 71 42 268 98 212 62 117 67 106 32 1221 414 
I 
I 
'Hievon sind abgegangen • . 
· · 




I Rest für das laufende Semester. 
· · 
65 11 342 60 68 34 245 72 201 45 106 48 92 21 1119 291 1410 
i 
'Neuer Zugang dieses Semesters 
· · 
- 11 19 33 2 12 12 44 18 26 10 23 9 8 70 157 227-
I 
sohin Frequenz des laufenden 8e-\ I , I 




Ausscheidung nach der Heimäth 
Facultäten: 
I ~ I..,; I Pbi~OBOphiS~be 05 Vaterland. .....; os I 0 ...; - .... a ., " " CI) 'g l~ '" ., ~ ,.q I rn rn ~ 8 ~ 0 ,;. ~ rJ.:l 
A. Deutsches Reich. 
Bayern 
Obel'bayern 26 115 15 101 71 44 29 401 
Niederbayern 7 51 3 37 33 12 13 156 
Pfalz 
· 
4 49 6 14 15 8 2 98 
Obel'pfalz. 
· 
2 42 8 22 29 6 14 123 
Oberfranken 
· 
1 24 10 10 14 12 11 82 
MitteIfl'anken 
· 
- 26 4: 13 21 
I 
17 16 97 
Unterfranken 
25 I 7 15 fi 9 5 3 44 Schwaben. 
· · 
47 9 55 27 12 13 I 188 






















3 - 1 1 1 - 6 
Sachsen 2 5 - - 3 2 - 12 
Sohleswig-Holstoin. - 1 1 4: 2 4 - 12 
Hannover. 4: - 1 2 2 3 3 15 
Hessen-Nassau 5 6 3 10 4: 7 1 36 
Westphalen 3 12 - 6 1 3 - 25 
Rheillland. 
· · 
3 11 3 11 4: 5 1 38 
Hohenzollel'n 1 2 - - 1 - - 4: 
Lauenbul'g. 
-1-1- - 1 - - 1 








6 16 9 2 2 10 45 
Baden . 
· · · 
-
2 1 2 4: 2 4: 15 
Hessen-Darmstadt - - - 5 1 2 - 8 




1 1 - - - 2 
Mecklenburg·Strelitz - - - - 1 - - 1 









Sachsen-Meiningen - 2 - 3 - 1 - 6 
Sachsen-Altenb urg , - 1 - 1 - - - 2 
Sachsen-Coburg-Gotha - 1 - 1 - 1 - 3 
Anhalt • • , • 
- - - - -
1 
- 1 










- 1 - 1 - - - 2 
Lübeck 
· · 




1 21 11 3 1 - 6 Elsass-Lothringen. - - - 1 - 5 
Summa III I 
-)19 ]25 \ 42 ] 21 I 16 16 1 139 
72 
Faoultiiten: 
~l"rr d Vaterland. e.! cl ....: ...: ~ ~ 0 <I> ~ ...; Q) .... ~ ~ 0 ~ iil U2 
B. Ausland. 
Belgien 
· · · 
- - -
1 




























· · · 
- - 3 - - - - 3 Norwegen 
· · · 
- -





- 4 1 2 4 4 2 17 
Rumänien 
· · · 
- -4 - ,,2 -- - - ~ Russland 
· 
-
1 1 6 1 2 - 11 
Schweiz. 
· · · · 
1 20 1 2 5 5 - 34 
Serbien . 















2 1 1 1 
- 5 Amerika. 1 -
-




2\30 113\241 26 
\ 
21 
1 ii 1 118 » III - 19 25 42 21 16 139 » II 20 44 8 &0 24 34 1U! 






I" Bayern 65 361 70 257 ~1~ 116 101 111'19 
Totalsumme l:\7 1454 \116 \373 \290 \187 \130 \ 1637 
Hiezu kommen noch • • . • • . • • • • . . • 27 
Hörer, welche, ohne immatrik\üirt zu sei~, die Erlo.ubniss zum Besuche 
der akademischen Vorlesungen erhielten, 
daher Gesn.mmtsnmme 1664 
